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AN INVESTIGATION OF ARTICULATION PROBLEMS 
PERCEIVED BY TRANSFERRING JUNIOR COLLEGE 
STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA
CHAPTER I 
INTRODUCTION
P resen t p r e d ic t io n s  in d i c a te  t h a t  th e  number o f  f i r s t - t i m e  s tu d e n t s  
e n te r in g  h ig h e r  e d u ca tio n  w i l l  in c re a s e  in  the  decade o f  the  1 9 7 0 's .  "The 
United S ta te s  O ff ic e  o f  Education  e a t im a te s  t h a t  the  number o f  s tu d e n ts  
seek ing  b a c h e lo r ' s  and h ig h e r  deg rees  w i l l  Jump f i f t y - tw o  p ercen t between 
1970 and 1980 w ith  th e  bu lk  o f  th e  in c re a s e  in  p u b lic  i n s t i t u t i o n s . " ^
This in c re a s e  in  numbers o f  s tu d e n ts  w i l l  occur in  a v a r i e t y  o f  
types  o f  i n s t i t u t i o n s .  F ou r-yea r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  a r e  expec ted  
to  in c re a s e  by f o r ty - f o u r  p e rc e n t ,  from 6 .3  m i l l io n  in  1970 to  n in e  m i l l i o n  
in  1980. The in c re a se  in  tw o-year c o l le g e s  i s  expected t o  be app rox im ate ly  
84 p e r c e n t ,  from 1.6 m i l l i o n  to  th r e e  m i l l i o n  s tu d e n t s .  The in c re a s e  in  
non-degree  c r e d i t  c o u r s e s ,  in c lu d in g  o c c u p a t io n a l  or g en era l  s tu d ie s  p r o ­
grams i s  p ro je c te d  to  r i s e  86 p e r c e n t ,  from 661,000 in  1970 to  1 .2  m i l l i o n  
in  1980.2
^H igher Education and N a tio n a l  A f f a i r s  (Washington, D. C . : American
Council on E d u ca t io n ) ,  A p r i l  17, 1972, p .  3 .
2I b id .
2Of primary im portance to  th i o  s tudy  is  th e  in c re a s e  in  th e  p ro p o r ­
t i o n  of s tu d en ts  in  th e  tw o-year c o l le g e  and th e  t r a n s f e r  o f  many of th e se  
s tu d e n ts  to  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  e d u ca t io n .  With th e  in c re a s in g  
number of s tu d e n ts  in  tw o-year i n s t i t u t i o n s ,  a u t h o r i t i e s  expec t t h a t  more 
s tu d e n ts  w i l l  t r a n s f e r  from th e s e  i n s t i t u t i o n s  to  fo u r -y e a r  c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .  K noell and Medsker observed in  1964 th a t  " T ra n s fe r  programs 
now a t t r a c t  the  l a r g e s t  p ro p o r t io n  o f  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
among re c e n t  h igh schoo l g r a d u a te s ." ^  The tren d  s in c e  th e  p u b l i c a t io n  o f  
t h e i r  study  has no t changed w ith  in c re a s in g  n u u te rs  o f  s tu d e n ts  e n r o l l i n g  
in  t r a n s f e r  programs.
While many s tu d e n ts  have t r a n s f e r r e d  from ju n io r  c o l le g e s  to  s e n io r  
c o l le g e s  or u n i v e r s i t i e s  and more w i l l  con tinue  to  t r a n s f e r ,  th e  a r t i c u l a t i o n  
p rocess  has never been f u l l y  examined. D iscussion  i s  o f te n  c a r r i e d  on by 
th o se  who work w ith  th e  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t  about problems which th e se  s t u ­
d en ts  en co u n te r ,  b u t  th e  r e s e a rc h  in  th e  a rea  r e v e a ls  l i t t l e  about th e  p e r ­
c e p t io n  the  s tu d e n t  has concern ing  th e  problesis th a t  he has e x p e r ie n c e d .
The t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t  en co u n te rs  a new environment as  he moves 
from th e  tw o-year i n s t i t u t i o n  t o  th e  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n .  " In fo rm atio n  
s t i l l  needs to  be o b ta ined  about a t t r i t i o n  . . . between the  sophomore and 
ju n io r  years  when s tu d e n ts  norm ally  t r a n s f e r  an d /o r  e n t e r  upper d i v i s i o n  
p rogram s."3 This a r t i c u l a t i o n  p ro cess  from ju n io r  to  s e n io r  i n s t i t u t i o n  
i s  th e  major focus o f  t h i s  s tu d y .
^Dorothy M. K noell and Leland L. Medsker, From J u n io r  t o  S en io r  Col­
le g e :  A N ationa l Study o f  th e  T ra n s fe r  S tudent (Washington, D. C . : American
Council on E duca tion , 1965), p .  3 .
^William A. H arp e r ,  ( e d . ) ,  1970 J u n io r  College D ire c to ry  (Washington, 
D. C. : American A sso c ia t io n  o f  J u n io r  C o lleg es ,  1970), p .  7.
3Knoell and Medsker, From J u n io r  to  Senior C o lleg e ,  p .  4 .
3Background and Need fo r  th e  Study 
The t r a n s f e r  fu n c t io n  o f  th e  J u n io r  c o l le g e  has a t t r a c t e d  th e  l a r g e s t  
number o f  s tu d e n ts  s in c e  the beg inn ing  of th e  i n s t i t u t i o n .  H i s t o r i c a l l y ,  the 
t r a n s f e r  fu n c t io n  was the  f i r s t  m ajor r e s p o n s i b i l i t y  accep ted  by th e  ju n io r  
c o l l e g e .  Thornton no te s  t h a t  " i t  was th e  prim ary purpose env isaged  by Tappan, 
P o lw e l l ,  H arper,  Lange and J o r d a n , a l l  cons ide red  t o  be founding  f a t h e r s  of 
th e  ju n io r  c o l le g e  moveomnt.
Most l i t e r a t u r e  on the  j u n i o r  c o l le g e  c i t e s  th e  t r a n s f e r  f u n c t io n  as 
o f  m ajor im portance fo r  th e  tw o-year i n s t i t u t i o n ,  and a p p a re n t ly  fo u r -y e a r  
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  have acc ep ted  t r a n s f e r s  from ju n io r  c o l l e g e s  s in c e  
the  o r i g i n  o f  t h i s  type o f  h ig h e r  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n .  Koos w ro te  in  
1924 t h a t  108 o f  166 s e p a ra te  fo u r -y e a r  c o l le g e s  had re c e iv e d  a p p l i c a t i o n s  
from ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  The m a jo r i ty  o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  
adm itted  t r a n s f e r s  w ith  advance s ta n d in g .  Soma gave h o u r - fo r -h o u r  r e c o g n i t io n  
o f  c r e d i t  o r  gave c r e d i t  only in  thoae  couraaa  norm ally  open t o  freshmen and 
sophom ores.2 However, th e  t r a n s i t i o n  p ro cess  fo r  s tu d e n ts  has  n o t  been w i th ­
out some c o n f l i c t  and problems in  a r t i c u l a t i o n .  Wrenn, w r i t i n g  in  1935, 
acknowledged t h a t  problem a re a s  e x i s t e d  :
. . . th e  gap between a ju n io r  c o l le g a  and a u n i v e r s i t y  i s  
g r e a t e r  than  any o f  us in  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  has been w i l l i n g  
to  adm it .  This gap may have n o th in g  w hatever to  do w ith  th e  
q u a l i t y  o f  academic work c a r r i e d  on in  th e  ju n i o r  c o l l e g e ;  i t  
«my r e f e r  simply to  th e  f a c t  o f  th e  gap t h a t  e x i s t s  f o r  s tu d e n t s  
coming from ju n io r  and s e n io r  c o l le g e s  to  th e  u n i v e r s i t y .  We 
in  th e  u n iv e r s i t y  must make some p ro v is io n s  f o r  m eeting  th e s e
n e e d s .3
^Jaama W. Thornton , J r . ,  The Community J u n io r  C ollege  (New York; John 
W iley and Sons, 1966), p .  63.
^Leonard V. Koos, The J u n io r  C ollega  (M inneapolis : The U n iv e r s i ty  of
M innesota , 1924), pp. 79-82.
^ G i lb e r t  C. Wrenn, "An A djustment o f  J u n io r  C ollege T r a n s f e r s , "  J u n io r  
C ollege  J o u rn a l .  6 (March, 1935), p .  281.
4As the  development o f  th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  programs has
p ro g re s s e d ,  th e re  has no t been a s i g n i f i c a n t  amount o f  re s e a rc h  in v o lv in g
the  problems encountered  by s tu d e n ts  who beg in  programs in  ju n io r  c o l le g e s
and con t in u e  t h e i r  e d u c a t io n  in  fo u r -y e a r  i n a t i t u t i o n s .  Undoubtedly th e r e
have been sources  o f  c o n f l i c t  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  s in c e  th e  o r ig i n
o f  th e  ju n io r  c o l l e g e .  Admissions o f f i c e r s ,  r e g i s t r a r s ,  c o u n s e lo r s ,  and
f a c u l ty  have been fo rced  t o  e v a lu a te  and a s s e s s  th e  c r e d i t s  o f  the
t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t s :
% e  r e c e iv in g  c o l le g e  i s  concerned t h a t  th e  t r a n s f e r  s tu d e n t  
s h a l l  be f u l l y  and comparably p repared  to  succeed in  compe­
t i t i o n  w ith  " n a t iv e "  s tu d e n t s .  The ju n io r  c o l le g e  i s  e q u a l ly  
concerned t h a t  no t r a n s f e r  p r a c t ic n a  seem to  in d i c a t e  t h a t  
i t s  courses  o r  i t s  s tu d e n t s  a r e  i n f e r i o r  to  th o se  in  th e  
fo u r -y e a r  c o l l e g e . !
Both th e  tw o-year and fo u r - y e a r  i n a t i t u t i o n s  a r e  s e n s i t i v e  f o r  v a l i d  rea so n s  
in  m a in ta in in g  t h e i r  own i n t e r e s t s  and autonomy. Caught in  th e  m iddle o f  
many c o n t ro v e r s i e s  over th e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  c r e d i t  i s  th e  s tu d e n t  
who may be s l ig h t e d  o r  co m p le te ly  ignored  in  th e  e d u c a t io n a l  o r  p o l i t i c a l  
c o n s id e r a t io n s  involved  between i n s t i t u t i o n s .  Research in  th e  a re a  o f  
a r t i c u l a t i o n  has r a r e l y  invo lved  th e  s tu d e n t  and how he p e rc e iv e s  th e  
problems t h a t  c o n f ro n t  him .
Roueche s t a t e d  t h a t  th e  t r a n s f e r  s tu d e n t  r e q u i r e s  g r e a t e r  s k i l l  in  
e v a lu a t io n  than  th e  s tu d e n t  who i s  adm itted  d i r e c t l y  from high  s c h o o l .  There 
i s  a g r e a t e r  v a r ia n c e  i n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  sawng t r a n s f e r  s tu d e n t s  as  
compared t o  n o n - t r a n s f e r  s t u d e n t s .  T h is  could  imply g r e a t e r  d i f f e r e n c e s  i n  a c a ­
demic perform ance. The t r a n s f e r  s tu d e n t s  a r e  g e n e ra l ly  o ld e r ,  l e s s  l i k e l y  to  be 
a t  home on th e  l a r g e r  u n i v e r s i t y  casipus, and soam s tu d ie s  have in d i c a te d  a g r e a t e r
^Thornton, The Community C o l l a t e ,  p .  281.
5p ro p e n s i ty  fo r  w ithdraw ing than  th e  n o n - t r a n s f e r  s tu d e n t .^
There appears  to  be l i t t l e  reaso n  to  expect th a t  the  a r t i c u l a t i o n  
problems w i l l  d i s a p p e a r ,  be r e s o lv e d ,  o r  d im in ish  as  a r e s u l t  o f  fewer 
s tu d e n t s  p re p a r in g  to  t r a n s f e r .  E a r l i e r  f ig u r e s  c i t e d  in d ic a te  a s i g n i f i c a n t  
in c re a s e  from 1.6 m i l l io n  to  3 m i l l i o n  s tu d e n t s  in  ju n io r  c o l le g e s  by 1980 
w ith  approx im ate ly  1.8 m i l l io n  s tu d e n ts  e n r o l l e d  in  t r a n s f e r  program s. In  
s t a t e s  where th e re  has been s i g n i f i c a n t  development o f  th e  ju n io r  c o l l e g e ,  
en ro l lm en t  t r e n d s  have rev ea led  t h a t  in c re a s in g  numbers of f i r s t - t i m e  c o l ­
lege  s tu d e n ts  a re  choosing to  e n r o l l  in  th e  tw o-year i n s t i t u t i o n s :  in
C a l i f o r n i a ,  88 p e rcen t  of the  freshmen a t t e n d in g  p u b lic  c o l le g e s  a re
e n r o l l e d  in  community ju n io r  c o l l e g e s ;  in  F lo r id a  th e  re p o r te d  f ig u re  i s
2
65 p e r c e n t .  F u r th e r  en ro llm en t e s t im a te s  a r e  t h a t  37 p e rcen t  to  46 p e r ­
c e n t  of a l l  underg radua tes  w i l l  be e n r o l l e d  in  community c o l le g e s  by th e  
y e a r  2000.^ Jenks and Riesman p r e d ic t  " th a t  w i th in  a g e n e ra t io n  th e  g r e a t  
m a jo r i ty  o f  American h igh  school g ra d u a te s  w i l l  be a b le  to  a t te n d  a t  l e a s t  
a tw o-year c o l le g e  . . . w ith o u t le a v in g  home."^
The s t a t e  o f  Oklahoom has  a l s o  f e l t  th e  Impact o f  th e  growth o f  th e  
p u b l ic  ju n io r  c o l l e g e .  There i s  c u r r e n t ly  a s t ro n g  ju n io r  c o l le g e  movement 
underway in  the  urban c e n te r s  o f  Oklahoma C i ty  and Tulsa w ith  th r e e  new 
i n s t i t u t i o n s ,  Tulsa J u n io r  C o lleg e ,  Oscar Rose J u n io r  C o llege ,  and South 
Oklahoma C ity  Community C o lleg e ,  in  o p e r a t io n .  The Oklahoma S ta t e  Regents
I john  Roueche, Follow-Ups o f  th e  Unior C ollege T ra n s fe r  S tuden t 
(Los A ngeles: E d u ca tiona l Research In fo rm a tio n  C en te r  fo r  J u n io r  C o l le g e s ,
1968), ERIC Document 013-067, p .  4 .
^W illiam A. H arper,  ( e d . ) ,  1970 J u n io r  C o llege  D irec to ry  (W ashington, 
D. C . :  American A ss o c ia t io n  o f  J u n io r  C o l le g e s ,  1970), p. 8 .
3 I b i d . .  p . 9.
^ C h r is to p h e r  Jen k s ,  and David Riesman, The Academic R evo lu tion  
(Garden C i ty ,  H. Y. : Doubleday and C o .,  1968), p .  185.
fo r  Higher Education have s t a t e d  most r e c e n t ly  t h a t :
P ub lic  tw o-year c o l le g e s  should p rov ide  access  fo r  the  bulk 
of the  in c re a s e  in  lo w e r-d iv is io n  s tu d e n ts  to  be e n ro l le d  in  
Oklahoma between now and 1980, in c re a s in g  t h e i r  share of th e  
t o t a l  h ig h e r  e d u ca tio n  en ro llm en t in  the  p u b l ic  s e c to r  from 
15 p e rcen t  a t  p re se n t  to  n e a r ly  22 p e rcen t  by 1980, and 
upping t h e i r  headcount from 14,000 to  more th a n  28,000.
Consequently, one can conclude from the  v a r io u s  p re d ic t io n s  a v a i l a b l e  t h a t  
the  number of s tu d e n ts  t r a n s f e r r i n g  from ju n io r  c o l le g e s  to  s e n io r  c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s  w i l l  in c re a s e  s u b s t a n t i a l l y  through th e  1970 's .
The p r e v a i l in g  growth c o n d i t io n s  w ith  Jun io r  c o l le g e s  and th e  growing 
number o f  s tu d e n ts  t r a n s f e r r i n g  from th e se  tw o-year i n s t i t u t i o n s  make th e  
s tudy o f  problems encountered  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  evermore r e l e v a n t .  
E f fo r ts  must be made to  re s o lv e  the  d i f f i c u l t i e s  t h a t  con fro n t  s tu d e n ts  who 
t r a n s f e r .  This cannot be done u n le ss  re se a rc h  i s  performed to  a s c e r t a i n  
what th e  problems a r e .  Knoell and Medsker have recoimaended th a t  two-and 
fo u r -y ea r  year  i n s t i t u t i o n s  seek " to  know them selves and each o th e r  more 
in t im a te ly  than  has ever been t r u e  b e fo re ." ^  Such i n s t i t u t i o n a l  f a c t ­
f in d in g  i s  n ece ssa ry  and in c lu d e s  d e t a i l e d  s tudy  of s p e c i f i c  problems which 
t r a n s f e r  s tu d e n ts  ex p er ien ce  and have r e s u l t e d  in  something le s s  than  th e  
maximum degree o f  a r t i c u l a t i o n .
S ta tem ent o f  the  Problem and 
Purpose o f  the  Study
Although not a l l  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  e n ro l le d  in  t r a n s f e r  p ro ­
grams w i l l  t r a n s f e r ,  many o f  them w i l l .  I n d ic a t io n s  a re  th a t  a growing 
niimbrr w i l l  t r a n s f e r .  These s tu d e n ts  re p re s e n t  a v a lu a b le  re so u rce  fo r  an
^Dan S. Hobbs, Oklahoma Higher Education-41 S ta te  Plan fo r  th e  
1970 'a  (Oklahoma C i ty :  Oklahoma S ta t e  Regents fo r  Higher E duca tion , 1971),
p . 13.
^Knoell and Medsker, From J u n io r  to  S en ior  C o lleg e ;  A N a tio n a l  Study 
of the  T ra n s fe r  S tu d en t ,  p . 86.
7American s o c i e t y  which faces more complex s o c ia l  and t e c h n i c a l  problems,  and 
tl iese s tu d e n t s  should be a s s i s t e d  as  e x te n s iv e ly  as p o s s ib le  in  complet ing 
degree r e q u i r e m e n t s .  In the most re c e n t  s tudy  of t r a n s f e r  s tu d e n t s  a t  the  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, Kelley found t h a t  97 o f  188 ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
withdrew b e fo re  g ra d u a t io n .^  This  r a t e  o f  a t t r i t i o n ,  which su rp asse s  the 
f i f t y  p e rc e n t  l e v e l ,  in d ic a te s  t h a t  s tu d e n ts  a re  w ithdraw ing  a t  a s i g n i f i c a n t  
r a t e  but p r e s e n t  re sea rch  p rov ides  l i t t l e  i n s ig h t  i n t o  problems t h a t  they  
encoun ter  and p o s s ib le  reasons fo r  w ith d raw al .
Because previous re se a rc h  has p rovided  very  l im i te d  in s ig h t  in to  the  
a r t i c u l a t i o n  p rocess  fo r  the  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t ,  the  problem 
fo r  t h i s  s tudy  i s  to  d is c e rn  th e  sou rces  o f  c o n f l i c t  th a t  th e  s tu d en t e x p e r ­
iences  in  a r t i c u l a t i o n  from the  tw o-year c o l le g e s  to  one s t a t e  u n iv e r s i t y .  
Through the  re se a rc h  conducted, the  w r i t e r  has sought t o  answer th e se  q u e s t i o n s :  
Are th e re  sou rces  of c o n f l i c t  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p ro cess  fo r  the  t r a n s f e r r i n g  
ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma and a re  th e se  d i f f i c u l t i e s  
perce ived  d i f f e r e n t l y  by t r a n s f e r r i n g  s tu d e n ts  acc o rd in g  to  v a r io u s  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s s o c ia t e d  w ith  the s tu d e n ts  and i d e n t i f i e d  in  th e  s tudy?
I t  would seem h ig h ly  d e s i r a b l e  fo r  a l l  in d iv id u a l s  concerned w ith  th e  
a r t i c u l a t i o n  p ro cess  th a t  t h i s  t r a n s i t i o n  be accom plished w ith  maximum e f f i ­
c iency  and minimum f r u s t r a t i o n .  The purposes of th e  s tudy  were (1) to  i d e n t i f y  
sources  of c o n f l i c t  in the  v a r io u s  d im ensions of th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  and 
(2) to  draw in f e r e n c e s ,  c o n c lu s io n s ,  and recommendations r e le v a n t  to  th e  needs 
o f  the  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t .
^Robert E. K elley , "D iffe ren ces  between T r a n s f e r  and N o n - tran s fe r  
S tuden ts  and T he ir  Academic Performance a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma" (unpub­
l ish e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, 1970), p . 75.
8C onceptual Model
The concep tua l  model fo r  t h i s  s tudy  is  based on G e tz e l ' s  theo ry  o f  
a d m in is t r a t io n  which views the a c t i v i t i e s  w i th in  an i n s t i t u t i o n  as a s o c i a l  
p rocess  where b eh av io r  i s  conceived as a fu n c tio n  o f  two d im ensions , the 
nom othetic and th e  id lo g r a p h ic .  The nom othetic  dimension c o n s i s t s  o f  i n s t i ­
t u t i o n ,  r o l e ,  and e x p e c ta t io n s ;  th e  id lo g ra p h ic  dimension c o n s i s t s  o f  th e  
in d iv id u a l ;  h i s  p e r s o n a l i t y ,  and h i s  need d i s p o s i t i o n s . ^  Two s e t s  o f  d e f i ­
n i t i o n s  a r e  p re s e n te d ,  namely : " i n s t i t u t i o n "  i s  used to  d e s ig n a te  agenc ies
e s ta b l i s h e d  to  c a r ry  out " i n s t i t u t i o n a l i z e d  fu n c tio n s  fo r  th e  s o c i a l  system 
as a w h o le ,"  and " r o l e s "  a re  th e  "dynamic a s p e c t s "  o f  th e  p o s i t i o n s ,  o f f i c e s  
and s t a t u s e s  w i th in  an i n s t i t u t i o n .  Roles a re  d e f in ed  in  term s o f  r o le  
e x p e c ta t io n s ,  and r o l e s  a re  complementary.
In terms o f  t h i s  th e o ry ,  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s  w i l l  be 
viewed as  r o l e  incumbents who e s t a b l i s h  a r e l a t i o n s h i p  w ith  a new i n s t i t u t i o n ,  
th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma, through th e  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  G e tze ls  has 
h ypo thes ized  t h a t  "D isc repanc ies  between p a t t e r n s  o f  e x p e c ta t io n  a t t a c h in g  to  
a r o le  and p a t t e r n s  o f  need d i s p o s i t i o n s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  incumbents of 
the  r o le  r e s u l t  in  c o n f l i c t . "3 When a new r e l a t i o n s h i p  occurs  between an 
in d iv id u a l  and an i n s t i t u t i o n ,  c o n f l i c t s  a r i s e  as a fu n c t io n  o f  th e se  
d i s c r e p a n c ie s .
I jacob  W. G e tz e ls ,  "A d m in is tra t io n  as a S o c ia l  P r o c e s s ,"  A d m in is t ra ­
t i v e  Theory in  Education  (Chicago: Midwest A d m in is t ra t io n  C e n te r ,  1958) ,
pp. 150-165.
2I b i d . .  p . 153
i ja c o b  W. G e tz e ls ,  et^. a l . , E duca tiona l A d m in is t ra t io n  a s  a S o c ia l  
P rocess  (New York: Harper & Row, 1968), p .  112.
9The G e t z e l s '  h y p o th e s i s ,  t h a t  c o n f l i c t  occurs when I n s t i t u t i o n a l  
e x p e c ta t io n s  and th e  need d i s p o s i t i o n s  o f  th e  r o l e  Incumbent meet In  the  
s o c i a l  p ro c e s s ,  p rov ided  the b a s i s  f o r  th e  g e n e ra l  re se a rc h  h y p o th e s i s  o f  
t h i s  s tu d y .  The g e n e ra l  re sea rch  h y p o th e s i s  i s  s t a t e d  as  f o l lo w s :  The
a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s  between the  j u n i o r - s e n i o r  c o l le g e  ex p e r ien ce  c o n ta in s  
sources  o f  c o n f l i c t  f o r  th e  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t .  This c o n f l i c t  I s  a p r o ­
duc t o f  th e  d i s c r e p a n c ie s  between th e  e x p e c ta t io n s  o f  th e  r e c e iv in g  I n s t i ­
t u t i o n  and th e  need d i s p o s i t i o n s  o f  th e  t r a n s f e r r i n g  j u n i o r  c o l le g e  s tu d e n t .
From th e  g e n e r a l  re se a rc h  h y p o th e s is  was de r iv ed  th e  b a s ic  r e s e a rc h  
p ro p o s i t i o n  f o r  t h i s  s tu d y :  I f  t h e r e  a r e  so u rces  of c o n f l i c t  In  th e  a r t i c ­
u l a t i o n  p ro cess  f o r  t r a n s f e r r i n g  j u n i o r  c o l l e g e  s tu d e n t s ,  then  th e  c o n f l i c t  
w i l l  be p e rc e iv e d  d i f f e r e n t l y  by s tu d e n t s  a c c o rd in g  to  c h a r a c t e r i s t i c s  
possessed  by th e  s tu d e n t s  and I d e n t i f i e d  In  th e  s tu d y .  Those c h a r a c t e r i s t i c s  
which were c o n s id e re d  fo r  s tudy  were age of th e  s tu d e n t s ,  sex ,  academic major 
a re a  o f  s tu d y ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  s i z e  o f  th e  ju n io r  c o l le g e  from which th e  
s tu d e n t  t r a n s f e r r e d ,  number o f  sem es te rs  In  a t te n d a n c e  a t  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma, number o f  hours t r a n s f e r r e d  by th e  s tu d e n t ,  f i n a n c i a l  s t a t u s  of 
th e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s ,  grade p o in t  av e rag e  a t  th e  ju n io r  c o l l e g e ,  and th e  
s t u d e n t ' s  p e r s i s t e n c e  In  e n ro llm en t a t  th e  U n iv e r s i ty  of Oklahoma. These 
c h a r a c t e r i s t i c s  r e p r e s e n t  c e r t a i n  Id lo g ra p h ic  and nom othetic  v a r i a b l e s  a s s o ­
c i a t e d  w ith  th e  s tu d e n t s  and were th e  Independent v a r i a b l e s  In  t h i s  s tu d y .
The s e l e c t i o n  o f  th e  v a r i a b le s  was based  upon th e  review  o f  th e  l i t e r a t u r e  
and r e s e a r c h  r e l a t e d  to  th e  problems o f  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l l e g e  s tu d e n t s .
Methods Employed
The method used In s tu d y in g  th e  problems encountered  by t r a n s f e r r i n g  
ju n io r  c o l l e g e  s tu d e n t s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma was a s u rv e y .  An I n ­
v e n to ry  o f  problem s was developed and m ailed  t o  samples o f  p e r s i s t i n g  and
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n o n p e r s i s t i n g  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  The re sp o n ses  t o  th e  problem 
a r e a s  c i t e d  In the  Inv en to ry  were analyzed  by s t a t i s t i c a l  m ethods. A copy of 
the  Inven to ry  u t i l i z e d  In t h i s  s tudy  appea rs  In Appendix C, and an in -dep th  
e x p la n a t io n  o f  a l l  p rocedures  fo llow ed In secu r in g  and a n a ly z in g  d a ta  fo r  t h i s  
s tudy Is  p re sen te d  In C hapter I I I .
The Sample and L im ita t io n s  o f  th e  Study
The s tudy  was l im i te d  to  s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d  from ju n i o r  c o l le g e s  
to  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma and e n r o l l e d  d u r in g  th e  f a l l  s em es te r  o f  1972 
and th o se  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who w ithdrew  d u r in g  th e  1971-72 academic y e a r .
From th e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who e n r o l l e d  In 
the  f a l l  sem este r  o f  1972, one sample o f  f iv e  hundred s tu d e n ts  was randomly 
s e l e c t e d .  These s tu d e n ts  were I d e n t i f i e d  through rec o rd s  on f i l e  w ith  the 
O ff ic e  o f  Admissions and Records a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma. To o b ta in  
responses  from the  th r e e  hundred and twelve s tu d e n ts  who w ithdrew  d u r in g  the  
time p e r io d  covered In  th e  s tu d y ,  th e  r e s e a rc h e r  s e n t  the  problem Inven to ry  
to  th e  home a d d re s se s  which th e  s tu d e n ts  provided th e  U n iv e r s i ty  d u r in g  t h e i r  
most r e c e n t  e n ro l lm e n t .
Samples from th e  t o t a l  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  p o p u la t io n  a t  one fo u r-  
y ea r  u n iv e r s i t y  were chosen fo r  th e  s tu d y .  Through the  I n te n s iv e  s tu d y  of 
th e se  sample groups. I t  was aasuawd t h a t  c e r t a i n  a r t i c u l a t i o n  problem a re a s  
could be I d e n t i f i e d  and s tu d ie d  through th e  developamnt o f  a p ro p e r  I n s t r u ­
ment. From th e  d a ta  o b ta in e d ,  c e r t a i n  conc lu s ions  were drawn abou t ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  in  g e n e r a l .  The r e s e a rc h e r  r e a d i l y  acknowledges the  
broad d i v e r s i t y  e x i s t i n g  w ith  t r a n s f e r  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s  and fo u r -y e a r  
I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ;  however, one o f  th e  f i r s t  s t e p s  toward 
u n d e rs tan d in g  the  t r a n s f e r  s t u d e n t s '  a r t i c u l a t i o n  problems In  g e n e ra l  Is  the  
In te n s iv e  s tu d y  o f  th e s e  problems a t  I n s t i t u t i o n s  where the  problems e x i s t .
I l
D e f in i t io n »  o f  T#rms
1. A r t i c u l a t i o n
th e  p ro cess  of pass ing  from th e  J u n io r  c o l le g e  to  a f o u r -y e a r  
c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y  in  th e  h ig h e r  ed u ca t io n  s t r u c t u r e .  In  th e  broad 
se n se ,  t h i s  p ro c e ss  may extend  from th e  e a r l i e s t  p o r t io n  o f  th e  ju n io r  
c o l le g e  e x p e r ie n c e  to  the  p o in t  o f  com plete ad justm ent in  th e  fo u r -  
y ea r  i n s t i t u t i o n .  The term  i s  used in  t h i s  study  to  inc lude  a l l  
r e l a t e d  academic and s o c i a l  f a c t o r a .
2 . C o n f l i c t
"aiay be d e f in e d  moat a imply aa th e  mutual in t e r f e r e n c e  o f  p a r t s ,  
a c t i o n s ,  and r e a c t io n s  in  a a o c i a l  ayatem ."^
3. J u n io r  c o l le g e
a p o s t  h igh  school e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  o f f e r in g  a tw o-year 
program e i t h e r  o f  a te rm in a l  n a tu re  o r  a s  p r e p a ra t io n  fo r  f u r t h e r  
t r a i n i n g  in  a c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y . %
4 .  P e rc e p t io n
an aw areness o f  an element o f  th e  environment through p h y s ic a l  
s e n s a t i o n ,  p h y s ic a l  s e n s a t io n  i n t e r p r e t e d  in  the  l i g h t  o f  e x p e r ie n c e .
5. T ra n s fe r  s tu d e n t s
s tu d e n ts  whose f i r s t  en ro llm en t was in  a Ju n io r  c o l le g e  and sub­
seq u en tly  e n r o l l e d  in  a fo u r -y e a r  c o l le g e  o r  u n iv e r s i t y .
6 . P e r s i s t i n g  and n o n p e r s ia t in g  s tu d e n t s
P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  a re  thoae s tu d e n ts  who were e n ro l l e d  d u r in g  the
^ G etze ls ,  a t  a l . .  E d u ca tiona l A d m in is t ra t io n  aa a S o c ia l  P ro c e ss .
p . 108.
^ C ar te r  V. Good, ( e d . ) .  D ic t io n a ry  o f  Education (New York: McGraw-
H i l l  Book C o .,  1959), p. 305.
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the  period  o f  time covered in  the  s tu d y .  N on p ers is t in g  s tu d e n t s  a r e  those  
s tu d e n ts  who withdrew from the  U n iv e r s i ty  of Oklahoma d u r in g  th e  p e r io d  of 
time covered in  the  s tudy .
A p a u c i ty  o f  in fo rm atio n  re g a rd in g  problems encoun tered  by ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  e x i s t s .  Numerous 
s tu d ie s  r e l a t e d  to  the  academic aucceas  o f  th e se  s tu d e n ts  have been conducted , 
bu t few s e r io u s  re s e a rc h  e f f o r t s  have sought to  uncover problearn r e l a t e d  to  
t r a n s f e r r i n g  which omy very  w e l l  have a r e l a t i o n s h ip  w ith  academic su c c e s s .  
This s tudy a t tem p ted  to  de term ine  what th e  problems a re  by a sk in g  th e  s tu d e n ts  
what problems con fron ted  them.
A review  o f  p rev ious  r e s e a rc h  and r e l a t e d  l i t e r a t u r e  i s  p re se n te d  in  
Chapter I I  o f  t h i s  study  w h ile  the  re s e a rc h  d es ig n ,  the  n u l l  h y p o th e se s ,  and 
o th e r  procedures  r e l a t e d  to  methodology a re  d iscu ssed  in  Chapter I I I .  Chap­
t e r  IV i s  a p r e s e n ta t io n  and a n a l y s i s  o f  th e  d a ta  c o l l e c t e d ,  and th e  l a s t  
ch a p te r  i s  a summary w ith  c o n c lu s io n s  and recommendations.
CHAPTER I I  
REVIEW OF RELATED LITERATURE
A p e ru s a l  of th e  r e l a t e d  r e s e a r c h  and l i t e r a t u r e  r e v e a ls  v a r io u s  
problem a r e a s  c i t e d  in  the  a r t i c u l a t i o n  fo r  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  
Many s tu d ie s  have been conducted t h a t  have a ttem pted  to  de term ine  academic 
s u c c e s s ,  a b i l i t y  and a p t i tu d e  ra n g e s ,  p e r s i s te n c e  to  g ra d u a t io n ,  and p e rso n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t .  Most o f  th e se  s tu d ie s  have been 
r e p o r t s  o f  fo llow -up on s tu d e n t s  who have been e n ro l le d  in  J u n io r  c o l le g e  
t r a n s f e r  programs. P r im a r i ly ,  th e  s tu d i e s  have been concerned w ith  the  sch o ­
l a s t i c  su ccess  o f  those  s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d  to  d e g re e -g ra n t in g  i n s t i t u ­
t i o n s  .
Many o f  the  r e se a rc h  e f f o r t s  I n v e s t ig a te d  a v a r i e t y  o f  v a r i a b le s  
w ith  much o v e r la p .  I h r ig  c i t e d  thoae  v a r i a b l e s  most o f te n  s tu d ie d  in  
r e s e a rc h  on th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  a s :  grade p o in t  a v e ra g e s ,
socio-econom ic background, academic a b i l i t y ,  fam ily  background, and f in a n -
I
d i a l  a b i l i t y .  For th e  purposes  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  r e s e a rc h e r  has a t tem p ted  
to  o rg an iz e  th e  review o f  th e  l i t e r a t u r e  in  terms o f  f iv e  g e n e ra l  a re a s  
most o f te n  touched upon in  p rev io u s  r e s e a r c h :  ( I )  s tu d ie s  d e a l in g  p r im a r­
i l y  w ith  s c h o la s t i c  ach ievem ent,  (2) s tu d ie s  r e l a t i v e  to  a b i l i t y  and p r e ­
t r a n s f e r  achievem ent, (3) s tu d ie s  on s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  (4) s tu d ie s  
concern ing  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t  ad justm ent problem s, and (5) 
s tu d ie s  concerned w ith  s tu d e n t  p e r c e p t io n s .
Growth in  s iz e  and numbers o f  ju n io r  c o l le g e s  has been u n p rece­
dented over th e  p as t  twenty y e a r s .  The s t a t u s  o f  th e  i n s t i t u t i o n  has
^James P. I h r ig ,  J u n io r  C o llege  T ran s fe rs  and th e  Environmental 
Assessment Technique (Los A ngeles :  E duca tiona l Research In fo rm atio n  C enter
fo r  J u n io r  C o lle g e s ,  1968), ERIC Document 024-358, p .  1.
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r e f l e c t e d  the  growth and change has been r a p i d .  T h e re fo re ,  th e  emphasis in  
t h i s  review  was p laced  on more re c e n t  re s e a rc h  o c cu rr in g  over th e  p a s t  
twenty y e a r s .
S tu d ie s  o f  S c h o la s t ic  Achievement 
Medsker I n v i t e d  s e v e ra l  i n s t i t u t i o n s  which re c e iv e  each y e a r  a 
number o f  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  to  p a r t i c i p a t e  In  a l o n g i tu d in a l  s tudy 
us ing  a uniform  d e s ig n  to  compare ju n io r  c o l l e g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  and 
n a t iv e  s tu d e n ts  on s c h o la r ly  performance (aa exp ressed  by a median grade 
p o in t  a v e ra g e ) ,  p e r s i s t e n c e ,  and g ra d u a t io n  by th e  end of two y e a rs  fo llow ing  
ju n io r  c l a s s i f i c a t i o n .  S ix te en  i n s t i t u t i o n s  ag reed  to  co o p e ra te  and sub ­
m itted  d a ta  fo r  th e  r e p o r t .  Medsker conc luded :
In g e n e r a l ,  th e  d a ta  show th a t  f o r  th e  y e a rs  s tu d ie d  th e  
t r a n s f e r  s tu d e n t s  d id  somewhat l e s s  w e l l  than th e  n a t iv e  s tu d e n ts  
in  the  f i r s t  term  a f t e r  t r a n s f e r .  However, in  most i n s t i t u t i o n s  
by th e  end o f  th e  s e n io r  y e a r  they  c l o s e l y  approached , and In  a 
few In s ta n c e s  s l i g h t l y  e x c e l l e d ,  th e  n a t iv e  s tu d e n t s .  When 
th e re  were d i f f e r e n t i a l s ,  they  tended  t o  be no t omre th a n  0 .3  
grade p o in t s  and o f te n  l e s s .  However, In  most I n s t i t u t i o n s  the  
r e t e n t i o n  r a t e  fo r  th e  t r a n s f e r  s tu d e n t s  d u r in g  th e  j u n i o r  and 
s e n io r  y e a r s  was markedly lower than  fo r  the  n a t iv e  s tu d e n t s .
L ikew ise , th e  pe rcen tage  o f  t r a n s f e r s  r e c e iv in g  deg rees  a t  the  
end of th e  second y ea r  a f t e r  t r a n s f e r  ( th e  "norm al" tim e r e ­
q u ire d  to  e a rn  the  b a c c a la u re a te  d e g re e )  was g e n e r a l ly  much lower 
than  fo r  th e  n a t iv e  s tu d e n t s .  On th e  o th e r  hand, many I n s t i t u ­
t i o n s  r e p o r te d  a g r e a t e r  number o f  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who com­
p le te d  work fo r  t h e i r  deg rees  l a t e r ,  th u s  in d i c a t i n g  t h a t  I t  
o f te n  ta k e s  th e se  s tu d e n ts  longer  to  s a t i s f y  deg ree  re q u ire m e n ts .
As r e p o r te d  In  the  summary fo r  some o f  th e  I n s t i t u t i o n s ,  th e re  
were v a r i a t i o n s  In a l l  th r e e  f a c t o r s  o f  perform ance, r e t e n ­
t i o n ,  and deg rees  earned  acc o rd in g  t o  th e  schoo ls  o r  c o l le g e s  
In th e  u n i v e r s i t i e s . !
However, because  o f  the  l im ite d  number o f  schoo ls  and c o l le g e s  In  the  
u n i v e r s i t i e s  s tu d i e d ,  g e n e r a l i z a t io n s  must be made c a u t io u s ly  from t h i s  s tu d y .  
In regard  Co d i f f e r e n c e s  acco rd ing  to  sex ,  th e  t r a n s f e r  women tended to  s u r -
^Leland L. Medsker, The J u n io r  C o lle g e :  P rogress  and P ro sp e c t  (New
York: McGraw-Hill, 1960), p . 131,
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pass t r a n s f e r  men in  per formance.  Men tended t o  s t a y  in c o l l e g e  lo n g e r ,  
but  a h ig h e r  pe rcen tage  of  women %iho t r a n s f e r r e d  rece ived  t h e i r  deg rees  
w i t h i n  the  f o u r - y e a r  period  a f t e r  e n t e r in g  J u n io r  c o l l e g e .^
The most comprehensive s tudy  o f  community c o l le g e  t r a n s f e r s  was 
conducted by Knoell and Medsker a t  the  C enter fo r  the  Study of H igher 
E duca tion , U n iv e rs i ty  of C a l i f o r n i a ,  B erk e ley .  T h e ir  r e s u l t s  a r e  re p o r te d  
in  v a r io u s  p u b l i c a t i o n s .  They drew a sample o f  41 fo u r -y e a r  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  in  te n  s t a t e s  in  the  f a l l  term  o f  1960 and s tu d ie d  7 ,243 ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who were m a t r i c u l a t i n g .  The major o b je c t iv e  o f  
the  s tudy  was to  o b ta in  and r e p o r t  norm ative  in fo rm a tio n  r e g a rd in g  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  and performance o f  Ju n io r  c o l l e g e  s tu d e n t s .  They a l s o  
compared the  academic performance o f  4 ,026  t r a n s f e r  and 3,349 n a t iv e  
s tu d e n ts  a t  th e  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o ls .
At th e  end o f  th e  i n i t i a l  tw o-year fo llow -up  pe r iod  fo r  which th e  
o r i g i n a l  s tudy  was p lanned , Knoell and Medsker found th a t  fewer th a n  h a l f  
o f  the  s tu d e n ts  who had t r a n s f e r r e d  a s  j u n i o r s  had completed t h e i r  b acc a ­
la u r e a te  degree  requ irem en ts  and t h a t  n e a r ly  o n e - th i r d  were s t i l l  e n r o l l e d .  
They th e n  re q u e s te d  and rece iv ed  funds t o  fo llow  th e  s tu d e n ts  in to  th e  f a l l  
term o f t h e i r  f o u r th  y ea r  a f t e r  t r a n s f e r  from ju n io r  c o l l e g e .  F u r th e r  
f in d in g s  in d ic a te d  t h a t  s ix ty - tw o  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  ob ta in ed  bacca-  
degrees  w i th in  t h r e e  y ea rs  a f t e r  t r a n s f e r  and n in e  p e rc e n t  were s t i l l  e n ro l le d  
a t  the  beg inn ing  o f  the  fo u r th  y e a r .  I t  was de term ined t h a t  app rox im ate ly  
s e v e n ty - f iv e  p e rc e n t  of the  t r a n s f e r  s tu d e n ts  re c e iv e d  degrees  e v e n tu a l ly ,  
in c lu d in g  th o se  who t r a n s f e r r e d  to  a second fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n .  Fewer
l l b i d .
^Dorothy M. Knoell and Le land L. Medsker, From J u n io r  to  S en io r  
C o lleg e ,  pp . 1 -13 .
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than  h a l f  o f  the s tu d e n ts  graduated  a t  the  end o f  a fo u r -y ea r  sequence . Those 
t r a n s f e r r i n g  a f t e r  o b ta in in g  an a a a o c ia te  degree  were more s u c c e s s fu l  in  com­
p le t io n  of a b a c c a la u re a te  degree program than  those  who t r a n s f e r r e d  w ith  le s s  
ju n io r  c o l le g e  c r e d i t .  Most o f  th e  s tu d e n ts  experienced  some drop in  grades 
in  th e  f i r s t  sem es te r  a f t e r  t r a n s f e r  bu t tended to  recover i f  they  p e r s i s t e d  
in  en ro llm en t a t  th e  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n .  D rop-outs were c l e a r l y  i n f e r i o r  
in  academic performance to  th o se  c o n t in u in g  in  degree  programs. F ind ings 
in d ic a te d  t h a t  p e r s i s t i n g  t r a n s f e r  s tu d e n ts  had about th e  same p r o b a b i l i t y  of 
success  in  g ra d u a t in g  in  v a r io u s  major f i e l d s  as d id  n a t iv e  s tu d e n t s .  More 
t r a n s f e r  s tu d e n ts  g raduated  in  a p p l ie d  f i e l d s ,  p r im a r i ly  in  b u s in e s s ,  e n g i ­
n e e r in g ,  and te a c h e r  e d u c a t io n .  T ra n s fe r  and n a t iv e  s tu d e n ts  who rece iv ed  
degrees  in  1962, r e g a rd le s s  o f  th e  d a te  o f  t h e i r  i n i t i a l  r e g i s t r a t i o n  in  a 
J u n io r  or s e n io r  c o l l e g e ,  spen t a s im i la r  number of sem esters  in  th e  upper 
d iv i s i o n  com pleting  degree  req u ire m en ts .  T es t  r e s u l t s  o f  both groups showed 
t h a t  n a t iv e  s tu d e n ts  had more academic a p t i tu d e  and a g r e a t e r  r e a d in e s s  to  do 
c o l le g e  work than  d id  th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  At many u n iv e r ­
s i t i e s ,  n a t iv e  s tu d e n t s  performed a t  a h ig h e r  le v e l  in  th e  upper d iv i s i o n  
than  d id  th e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  J u n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  performed 
more c l o s e l y  to  th e  s tan d a rd s  o f  n a t iv e  s tu d e n ts  in  te a c h e r  c o l le g e s  as  
c o n t ra s t e d  w ith  th e  academic s tan d a rd s  o f  n a t iv e  s tu d en ts  in  u n i v e r s i t i e s . !
Osner compared the  academic success  o f  778 n a t iv e  s tu d e n ts  and 316 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who gradua ted  from four C a l i f o r n ia  S ta te  
C o lleges  and were e l i g i b l e  fo r  adm ission to  th e s e  i n s t i t u t i o n s  a f t e r  high 
school g ra d u a t io n .  He made comparisons o f  the  two po p u la tio n s  on th e  number 
o f  h igh  school recomawnding u n i t s ,  upper d i v i s i o n  grade p o in t  a v e ra g e s ,  sex .
l l b i d . .  pp. 19-20.
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m ajor,  and ag e .  He found th a t  th e  n a t iv e  men had a s i g n i f i c a n t l y  la rg e r  mean 
number o f  h igh school recommending u n i t s  than  the  t r a n s f e r  men, and th a t  the  
upper d i v i s i o n  grade p o in t  average  o f  2.754 fo r  th e  n a t iv e  men exceeded th e  
2.678 o f  th e  t r a n s f e r  men. The h igh  school and c o l le g e  reco rd s  o f  both n a t iv e  
and t r a n s f e r  women were s u p e r io r  t o  those  o f  men. The upper d iv i s i o n  grade 
p o in t  average  o f  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  was s l i g h t l y  h ig h e r  th a n  t h e i r  ju n io r  
c o l le g e  a v e ra g e .  He concluded t h a t  th e  e l i g i b l e  high schoo l g radua te  who 
a t te n d s  a C a l i f o r n ia  Ju n io r  c o l le g e  w i l l  be ad eq u a te ly  p repared  fo r  s t a t e  
c o l le g e  work.^
Mann c o ^ a r e d  th e  academic success  and p e r s i s te n c y  to  g rad u a t io n  of 
j u n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  s e n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  and n a t iv e  
s tu d e n ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma. Ha found th a t  n a t iv e s  achieved  a t  
an In c reased  r a t e  a f t e r  reac h in g  ju n io r  s ta n d in g ,  w h ile  th e  t r a n s f e r s '  r a t e  
o f  ach ievem ent,  as M asu red  by grada  p o in t  ave rag e ,  d e c re a se d .  However, he 
found no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  fo u r -y e a r  grade p o in t  average o f  th e  
th re e  g roups .  Many o f  the  t r a n s f e r s  l e f t  school fo r  reasons  o th e r  than  a c a ­
demic d e f i c i e n c y .  He concluded t h a t  the  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  were s a t i s ­
f a c t o r i l y  prepared  to  succeed academ ica lly  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma.^
An a d d i t io n a l  s tudy  was conducted a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma by 
K elley  i n  1970. He sought t o  de te rm ine  i f  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  between t r a n s ­
f e r  s tu d e n ts  and n a t iv e  s tu d e n ts  i n  academic perform ance. With samples o f  
600 t r a n s f e r  s tu d e n ts  and a s im i l a r  number o f  n a t iv e  s tu d e n t s ,  he used c l a s a -
% en ry  J .  Osner, "A Comparison of th e  Academic Success o f  N ative 
S tu d en ts  and J u n io r  College T ra n s fe r s  Who Graduatad from Four C a l i f o rn ia  
S ta t e  C o lleges  in  1959*(unpublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  
th e  P a c i f i c ,  1961).
^M itche l l  Mann, "The Academic Achievement o f  T ra n s fe r  S tuden ts  a t  
th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma" (unpubliahad d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  
o f  Oklahoma, 1963).
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i f i c a t i o n  of s tu d e n ts  as the  Independent v a r i a b l e ;  th e  cum ulative grade p o in t  
average and the  g ra d u a t io n /w ith d ra w a l  r a t e  were th e  dependent v a r i a b l e s .  He 
found th a t  (1) t r a n s f e r  s tu d e n ts  d id  not perform as  w e ll  academ ica lly  as non­
t r a n s f e r  s tu d e n t s ;  (2) o u t - o f - s t a t e  t r a n s f e r  s tu d e n t s  performed a t  a h ig h e r  
l e v e l  than  d id  i n - s t a t e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  aca d em ica lly  and in  p e r s i s t e n c e  to  
g ra d u a t io n ;  (3) th e  type  o f  o r i g i n a l  c o l le g e  from which th e  s tu d e n t  t r a n s ­
f e r r e d  appeared to  make a d i f f e r e n c e  in  h i s  academic grades and p e r s i s t e n c y  to  
g ra d u a t io n ;  (4) r e g io n a l  lo c a t io n  o f  o r i g i n a l  c o l le g e  made no d i f f e r e n c e ;  (5) 
the  t r a n s f e r  s t u d e n t ' s  major f i e l d  o f  s tudy  appeared  to  in f lu e n c e  h i s  academ­
ic  success  and p e r s i s t e n c y  to  g ra d u a t io n ;  (6) female t r a n s f e r  s tu d e n t s  o u t ­
performed males in  academic g rades  bu t  no t in  p e r s i s t e n c y  to  g r a d u a t i o n . 1
Hoemann conducted  a f u r th e r  s tudy  in  Oklahoma in vo lv ing  t r a n s f e r  s t u ­
d en ts  a t  Oklahoma S ta t e  U n iv e rs i ty  in  1967. In  comparing s tu d e n ts  w i th i n  the  
College o f  A rts  and S c ie n c e s ,  he found th a t  th e  cum ulative  grade p o in t  a v e r ­
age dropped in  the  f i r s t  sem e s te r ,  bu t male s tu d e n t s  had a s i g n i f i c a n t l y  
h ig h e r  GPA a f t e r  e i g h t  s e m e s te rs ;  th e re  was no d i f f e r e n c e  in  chances o f  su c ­
cess  in  c e r t a i n  m ajor f i e l d s  o f  s tu d y ;  f a t h e r ' s  o ccu p a tio n  had no s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  s t u d e n t ' s  su c c e s s ;  and th e r e  was no d i f f e r e n c e  in  p e r ­
s i s t e n c e  to  g ra d u a t io n  w ith  s tu d e n ts  from fo u r  d i f f e r e n t  ju n io r  c o l l e g e s . ^
In rega rd  to  academic s u c c e ss .  Young found th e  average t r a n s f e r  
s tu d en t  compared q u i t e  fav o rab ly  to  th e  n a t iv e  s tu d e n t  a t  P ennsy lvan ia  S ta t e  
U n iv e r s i ty .  However, he in d ic a te d  t h a t  those  s tu d e n t s  t r a n s f e r r i n g  from 
ju n io r  c o l le g e s  made p oo re r  academic ad justm en t th a n  o th e r  t r a n s f e r s .  S ix ty -
iR obert E. K e l le y ,  " D if fe ren ces  between T ra n s fe r  and N o n - t r a n s f e r  
S tuden ts  and T h e ir  Academic Performance a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma."
^ V ic to r  H. Hoemann, "A Comparative Study o f  the  Academic Achievement 
and P e r s i s te n c e  t o  Graduate o f  J u n io r  C ollege T ra n s fe r  S tuden ts  and N a tive  
S tuden ts  in  the  C o llege  o f  A r ts  and S c ie n c e s ,  Oklahoma S ta te  U n iv e r s i ty "  
(unpublished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Oklahoma S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1967).
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s ix  p e rcen t  o f  the  t r a n s f e r s  had t h e i r  p r i o r  grade p o in t  average  d e c re a s e d .^  
In a s i m i l a r  s tu d y .  P lace a l s o  found th a t  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  
e n te re d  the  C a l i f o r n i a  S ta t e  C ollege B usiness  D iv is io n s  w ith  h ig h e r  grade  
p o in t  averages  than  n a t iv e s  earned  d u r in g  t h e i r  f i r s t  two y ea rs  o f  c o l l e g e .  
However, th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  were l e s s  s u c c e s s f u l  in  upper d i v i s i o n  
work. T ra n s fe r  s tu d e n t s  tended to  drop most d u r in g  th e  f i r s t  yea r  a f t e r  
t r a n s f e r  and th en  to  re c o v e r  d u r in g  th e  second y e a r .  N ative  s tu d e n ts  were 
more l i k e l y  to  s u rv iv e  th e  upper d i v i s i o n  work and a t t a i n  g r a d u a t io n .  He 
f u r th e r  concluded t h a t  th e  s i z e  o f  th e  ju n io r  c o l l e g e  a t te n d e d ,  background
c o u rs e s ,  o r  p r e p a r a t io n  cu rr ic u lu m  d id  n o t  seem to  in f lu e n c e  th e  academic
2
success  o f  th e  t r a n s f e r .
Holmes d id  a  10-year com parative s tu d y  o f  1,593 fo u r -y e a r  i n s t i t u ­
t i o n s  and 385 ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s  in  th e  College o f  L ib e r a l  A r ts  
a t  Syracuse U n iv e r s i t y .  He a l s o  compared them w ith  n a t iv e  s tu d e n ts  when 
p o s s i b l e .  He in d ic a te d  t h a t  th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  fo u r -y e a r  t r a n s f e r s  
were from th e  s m a l l e s t  fo u r -y e a r  s c h o o ls ,  w h ile  th e  l a r g e s t  p e rcen tag e  o f  
J u n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  were from th e  l a r g e s t  ju n io r  c o l l e g e s .  Although 
bo th  t r a n s f e r  groups g raduated  about tw o - th i rd s  o f  t h e i r  e n te r in g  c l a s s ,  
th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  had q u i t e  a sh a rp  d e c re a se  i n  grade p o in t  
a v e ra g e ,  had more peop le  on p ro b a t io n ,  d ropp ing  o u t ,  and th e  few est hon­
o rs  a t  g r a d u a t io n .3
W i l l i a m  Young, " In f lu en ce  o f  C e r t a in  F a c to rs  R ela ted  to  Academic 
Performance o f  T ra n s f e r  S tuden ts  Admitted to  th e  P ennsy lvan ia  S ta t e  U n iv e r s i ty "  
(unpublished  d o c t o r a l  d i s a e r t a t i o n ,  P ennsy lvan ia  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  1962).
^Robert I .  P la c e ,  'The Academic Successes  o f  J u n io r  C ollege  T ra n s f e r  
S tuden ts  in  th e  C a l i f o r n i a  S ta t e  C ollege B usiness  D iv is io n s "  (unpublished  
d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  S outhern  C a l i f o r n i a ,  1961).
^C harles  H. Holmes, 'The T ra n s fe r  S tuden t i n  th e  C ollege o f  L ib e r a l  
A r t s "  (unpub lished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Syracuse  U n iv e r s i ty ,  1960).
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S im i la r ly ,  Spangler found t re n d s  in the  academic performance of the  
j u n i o r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d en ts  who had t r a n s f e r r e d  to  Auburn U n iv e rs i ty .  
However ,  he d isc o v e re d  m arried  s tu d e n ts  made b e t t e r  g rad es ,  th a t  t r a n s f e r s  
who en te red  w ith  an a s s o c ia t e  degree made b e t t e r  g rades  than o th e r  t r a n s f e r s ,  
and th a t  t r a n s f e r s  from p r iv a te  ju n io r  c o l le g e s  made h ig h e r  p r e - t r a n s f e r  
grades bu t w ith  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  g rades  a f t e r  t r a n s f e r . ^
Johnson, in  h i s  r e p o r t  concern ing  the  s c h o la s t i c  achievem ents of 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri ,  in d ic a te d  
th a t  the  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t  compared very  favorab ly  to  n a t i v e s ,  
t r a n s f e r s  from fo u r -y e a r  c o l le g e s ,  and o u t - o f - s t a t e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s .  
The a t t a in e d  cum ula tive  and l a s t  sem ester  grade  p o in t  averages  were q u i t e  
e q u a l .  In terms o f a b i l i t y ,  as measured by high school Ohio S ta te  Psycho­
lo g ic a l  Exam ination, no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found .%
At the U n iv e r s i ty  o f  North Dakota, Davison compared th e  s c h o la s t i c  
success  o f  222 t r a n s f e r  s tu d e n ts  w ith  222 n a t i v e s .  He concluded t r a n s f e r  
s tu d e n ts  d id  not p e r s i s t  as w ell in  the  upper d i v i s i o n  o f  the  U n iv e rs i ty  of 
North Dakota as d id  n o n t ra n s fe r  s tu d e n t s ,  bu t  th o se  p e r s i s t i n g  d id  so w ith  
s im i la r  s c h o la s t i c  success  a f t e r  a d ju s t in g  fo r  the  f i r s t  sem ester of the  ju n io r  
y e a r .  A lso , he s t a t e d  th a t  the t r a n s f e r  male experienced  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  
in  p e r s i s t i n g  to  g ra d u a t io n  than n a t iv e  males bu t  th a t  th e re  was l i t t l e  or no 
d i f f e r e n c e  between female groups, o th e r  than  in  the  College o f  E duca tion , 
where t r a n s f e r  fem ales were most s u c c e s s f u l .
*B illy  B. S p an g le r ,  "A Study o f  the Academic Success o f  J u n io r  C ollege 
S tudents  Who T ra n s fe r r e d  to  Auburn U n iv e rs i ty  from F a l l ,  1960 Through F a l l ,  
1061" (unpublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  Auburn U n iv e rs i ty ,  1966).
^Charles E. Johnson, "A Study o f  th e  S c h o la s t ic  Achievement o f  J u n io r  
College T ra n s fe r  S tuden ts  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  M issou ri"  (unpublished  d o c to ra l  
d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  M isso u ri ,  1965).
^Richard L, Davison, "A Comparison o f  th e  S c h o la s t ic  Success o f  T ra n s ­
f e r  and N o n - t ra n s fe r  S tuden ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  North Dakota" (unpublished  
d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  North D akota, 1965).
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Both Mckenzle^ and T r a i l ^  found th a t  women earned h ighe r  average  grades 
in the ju n io r  c o l l e g e s  and a f t e r  t r a n s f e r  to  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s  o f  h ighe r  
ed u c a t io n .
F ind ings  r e l a t i v e  to  the  academic su ccess  o f  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  
s tu d e n ts  who have a r t i c u l a t e d  to  fo u r -y e a r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  can be 
found in  a r t i c l e s  and re sea rch  r e p o r t s  by Grossman,^ J o r d o n , ^ Siemens,^ 
M cIntosh,^  Osgood,7 and Rodes.^ This  l i t e r a t u r e  was produced b e fo re  1950 
and i s  n o t  reviewed e x te n s iv e ly  h e r e .  The g e n e ra l  commentary running  through 
th e se  a r t i c l e s  i s  q u i t e  s im i la r  in  n a tu re  to  t h a t  d iscu ssed  p re v io u s ly  in  
t h i s  rev iew .
^Travis  M. Mckenzie, " P a t te rn s  o f  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Texas J u n io r  
College S tuden ts  Who T ran s fe rred  to  Texas S en io r  C olleges  in  September, 1961, 
and o f  th e  E d u ca tio n a l  I n s t i t u t i o n s  They A ttended  as  R ela ted  to  Academic P e r ­
formance" (unpub lished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  Texas, 1964).
2
S ta n le y  M. T r a i l ,  "S c h o la s t ic  Success o f  S tuden ts  T ra n s f e r r in g  to  
the  U n iv e rs i ty  o f  C o n n ec t icu t"  (unpublished d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  
o f  C o n n ec t icu t ,  1961).
^D. A. Grossman, "Ju n io r  College T ra n s f e r s  a t  I l l i n o i s , "  J u n io r  College 
J o u rn a 1 IV (March, 1943), pp. 297-303.
^A. M. Jo rd o n ,  "A Study o f  T ra n s fe r  S tu d e n t s , "  High School J o u rn a l  
XXXIV (February , 1941), pp. 86-88.
^C o rn e liu s  H. Siemens, " P re d ic t in g  Success o f  T ra n s fe r  S tu d e n t s , "  
J u n io r  C ollege J o u rn a l  XIV (September, 1943), pp . 24-28.
* F lo r in e  M. McIntosh, "A Comparative Study of Academic Records Made 
by Ju n io r  C o llege  T ra n s f e r s ,  N ative  S tan fo rd  S tu d e n ts ,  and T ra n s fe r s  from 
O ther Four-Year S ch o o ls"  (unpublished n a s t e r ' s  t h e s i s ,  S tanford  U n iv e r s i ty ,  
1944).
^ S tan ley  W. Osgood, "A Matched Sample Study o f  the  Achievement o f  
J u n io r  C ollege  T ra n s fe r s  and 'N a t iv e s '  in  th e  Upper D iv is ion  o f  S tan fo rd  
U n iv e r s i ty "  (unpub lished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  S tan fo rd  U n iv e r s i ty ,  1948).
®H. P. Rodes, "S uccess fu l  T ra n s fe r  in  E n g in e e r in g ,"  J u n io r  C ollege 
Jo u rn a l  XX (Novesiber, 1949), pp. 121-127.
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In a study  on the  academic success  o f  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  a t  the  
S ta te  College of Washington, Martorana and W illiams re p o r te d  th a t  t r a n s f e r  
shock did take p lace  in  the  f i r s t  sem ester  o f  t r a n s f e r .  Recovery d u r in g  the  
fo llow ing  sem esters  l e f t  th e  t r a n s f e r s  only s l i g h t l y  ( .15  o f  1 .00) behind the  
n a t iv e  s tu d e n t s .  I t  was concluded a f t e r  th e  matching of 251 t r a n s f e r s  w ith  
251 n a t iv e s  th a t  th e  t r a n s f e r s  fa re d  eq u a l ly  as w e ll  academ ica lly  as  th e  
n o n - t r a n s f e r s . 1
The f in d in g s  in  th e  Hanson study a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oregon in d i c a te  
t h a t  t r a n s f e r  s tu d e n ts  do not perform as w e l l  d u r in g  th e  f i r s t  year  o r  any 
o th e r  year  as th e  n a t iv e  s tu d e n t s .  There was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
performance by s tu d e n ts  t r a n s f e r r i n g  from d i f f e r e n t  ty p es  o f  c o l l e g e s . % In  
a s im i la r  study  a t  New Mexico S ta t e  U n iv e r s i ty ,  W i t te r  compared performance 
o f  s tu d e n ts  t r a n s f e r r i n g  from fo u r -y e a r  c o l l e g e s ,  tw o-year c o l l e g e s ,  and 
branch campuses w ith  n a t iv e  s tu d e n t s .  He concluded t h a t  n a t iv e  s tu d e n ts  and 
t r a n s f e r s  from fo u r -y e a r  c o l le g e s  scored  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  in  mean grade 
p o in t  averages than  ju n io r  c o l le g e  and branch campus t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  
ju n io r  co l le g e  t r a n s f e r s  s u f f e r  from t r a n s f e r  shock, and n a t iv e  s tu d e n ts  and 
fo u r -y e a r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  scored  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  in  th e  c o l -  
leges  o f  A rts  and S c iences  and Education .
K li tzk e  r e p o r te d  in  1961 t h a t  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  in  
Colorado were s i g n i f i c a n t l y  i n f e r i o r  to  n a t iv e  s tu d e n ts  o f  Denver U n iv e rs i ty
I s .  V. M artorana and L. L. W illiam s, "Academic Performance o f  th e  
Ju n io r  College T ra n s fe r  a t  the  S ta te  College o f  W ash ing ton ,"  J u n io r  Col lege 
Journa l  XXIV (March, 1954), pp. 402-15.
2john E. Hanson, "A Study o f  th e  Academic Performance of Undergrad­
uate  T rans fe r  S tuden ts  a t  the  U n iv e ra i ty  o f  Oregon" (unpublished  d o c to ra l  
d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  Oregon, 1968).
W i l l i a m  C. H i t t e r ,  "Academic Performance o f  T ra n s fe r  S tuden ts  a t  
New Mexico S ta te  U n iv e r s i ty "  (unpublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  New Mexico 
S ta te  U n iv e rs i ty ,  1969).
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and Che U n iv e rs i ty  o f  Colorado. His c o n c lu s io n s  were drawn from th r e e  unpub­
l i sh e d  th e se s  from the  period  of 1949 to  1958 and from the  r e s u l t s  o f  h i s  
study  a t  Colorado S ta te  C o llege .  In h i s  s tu d y ,  231 s tu d e n ts  who a t te n d e d  one 
o f  C o lo rad o 's  ju n io r  c o l le g e s  fo r  a t  l e a s t  s i x  q u a r te r s  be fo re  e n t e r in g  
Colorado S ta t e  C ollege  were coaipared w ith  n a t iv e  s tu d e n ts  on the  b a s i s  o f  
m ajor,  sex ,  and number of hours toward g ra d u a t io n .  There was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  between the  p ercen tage  o f  those  g ra d u a t in g ,  n in e ty  p e rc e n t  o f  th e  
n a t iv e s  as opposed to  78 p e rce n t  o f  th e  t r a n s f e r s . ^
H i l l  r e p o r te d  In h la  survey what can be cons idered  a summary o f  th e  
l i t e r a t u r e  reviewed to  t h i s  p o in t .  He s t a t e d  t h a t  In  most cases  th e  t r a n s f e r  
s tu d e n t  does no t do as w e l l  academ ica lly  a f t e r  he t r a n s f e r s .  The s tu d e n t  
ex p e r ien ces  a d rop  in  g rades  and he never  cm ap le te ly  reco v e rs  t h i s  i n i t i a l  
d e c l in e  In grade p o in t  av e rag e .  H i l l  po in ted  out t h a t  th e  m a le  t r a n s f e r  
s tu d e n t  from th e  ju n io r  c o l le g e  i s  le a s  l i k e l y  to  complete h i s  program than  
the female or th e  n a t iv e  s tu d e n t .  G e n e ra l ly ,  th e  t r a n s f e r  s tu d e n t  w i l l  take  
longer to  f i n i s h  a degree program than  w i l l  the  n a t iv e  s t u d e n t . %
A somewhat d i f f e r e n t  c o n c lu s io n  was drawn by Roueche who summarized 
tw en ty -fo u r  s t u d ie s  r e l a t i n g  to  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  His f in d in g s  
r e in fo rc e d  much o f  the  da ta  o b ta ined  s in c e  1928 on th e  s u b je c t  o f  academic p e r ­
formance of  the  t r a n s f e r .  He found In h i s  review  th a t  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  
t y p i c a l l y  ex p e r ien ce  a lower grade p o in t  average  du ring  the  f i r s t  s e m e s te r ,  but 
In most cases  reco v e r  from t h i s  through s u c c e s s iv e  sem este rs  i f  they  p e r s i s t .  
A lso , t r a n s f e r  s t u d e n t s '  grade p o in t  averages  a re  lower than  th e  average  grades 
made by n a t iv e  s tu d e n t s ;  t r a n s f e r  s tu d e n ts  a r e  le s s  l i k e l y  to  g ra d u a te  and
^L. L. K l i t z k e ,  "Academic Records o f  T ra n s fe r s  In Teacher T r a i n in g , "  
J u n io r  College J o u rn a l  XXXI (December, 1961), pp. 255-57.
^John R. H i l l  "T ransfe r  Shock: Academic Performance o f  th e  J u n io r
College T r a n s f e r , "  Jo u rn a l  o f  Experim ental E duca tion XXXIII (S p r in g ,  1965), 
pp. 201-17.
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those who p e r s i s t  to  g rad u a te  w i l l  r e q u i r e  more terms in  th e  upper d iv i s io n  
than n a t iv e  s tu d e n ts  to  complete th e  b a c c a la u re a te  degree.^
S tu d ie s  o f  A b i l i t y  and P re -T ra n s fe r  Achievement 
When a b i l i t y  d i f f e r e n c e s  as  swasured by p r e d ic t io n  v a r i a b l e s  were 
s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l e d  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  G eorg ia , Jones  found no s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  the  s e n io r  d i v i s i o n  academic perform ance o f  the  
n a t iv e  and t r a n s f e r  s t u d e n t s . %
In a s tudy  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Wyoming in  which s tu d e n t s  were 
matched acco rd ing  to  sex  and a b i l i t y ,  Grover found t h a t  a h ig h e r  percen tage  
of the t r a n s f e r s  th a n  n a t iv e s  were d ism issed  fo r  academic r e a s o n s .  Although 
th e  t r a n s f e r s  in c re a s e d  t h e i r  grade average  w ith  each term  com pleted , a t  the  
time of g rad u a t io n  they  d id  no t average q u i t e  as high as d id  th e  n a t iv e s .^
At F lo r id a  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  Nickens re p o r te d  t h a t  tw en ty -seven  
p e rc e n t  of th e  f i r s t - y e a r  J u n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  was d ism issed  fo r  
academic r e a s o n s .  T h is  compared w ith  approx im ate ly  te n  p e rc e n t  o f  th e  n a t iv e  
FSU s tu d e n ts  who were d ism issed  a f t e r  reac h in g  ju n io r  s ta n d in g  d u r in g  the  
same p e r io d .*
Davis s tu d ie d  v a r io u s  t e s t  sc o re s  as to  t h e i r  v a lu e  in  p r e d ic t in g  the 
success  o f  the  g r a d u a te s  from a s in g le  ju n io r  c o l le g e  when t r a n s f e r r i n g  to  
fo u r -y ea r  i n s t i t u t i o n s .  A p r in c i p a l  co n c lu s io n  was t h a t ,  o f  th e  s e v e ra l  p r e ­
d i c t o r  v a r i a b le s  employed in  th e  i n v e s t ig a t i o n ,  the  grade p o in t  average a t
I john  E. Roueche, "Follow-Up o f  th e  J u n io r  C o llege  T ra n s fe r  S tu d e n t ."
2
F ra n k l in  M. Jo n e s ,  "A C o n tro l le d  Comparison o f  th e  Academic P e r f o r ­
mance o f  N ative and T ra n s fe r  S tuden ts  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  G eorg ia"  (unpub­
l ish e d  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  G eorgia , 1966).
^Arland L. G rover,  "A Comparative Study o f  Wyoming Community College 
S tuden ts  Who T ra n s f e r r e d  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  Wyoming," C o llege  and U n iv e rs i ty  
XLII (W inter, 1967), pp. 204-08.
^John N ickens , "The R e la t io n s h ip  o f  S e le c ted  V a r ia b le s  to  Performance 
of Ju n io r  College T r a n s f e r  S tuden ts  a t  F lo r id a  S ta te  U n iv e r s i t y , "  Jo u rn a l  of 
Experimenta l  E duca tion  38 (S p r in g ,  1 9 7 0 ) .pp. 61-5 .
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the  ju n io r  c o l le g e  proved to  be th e  b e s t  p r e d ic to r  o f  su ccess  in  th e  s e n io r  
c o l l e g e  fo r  a l l  subgroups.^
A f a i r l y  re c e n t  s tudy r e l a t i n g  to  academic perform ance o f  t r a n s f e r s  
was conducted a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Washington by P e n n e l l .  In 1968 he developed 
and a d m in is te re d  a survey i n s t ruaient to  2,356 former Washington community c o l ­
lege s tu d e n ts  who had e n ro l le d  in  f iv e  Washington p u b l ic  fo u r -y e a r  c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .  The in t e n t  o f  th e  s tudy  was to  determ ine th e  p r e d ic t iv e  e f f i ­
c iency  o f  p e rc e iv e d  sources  o f  in f lu e n c e  upon the  c o l le g e  cho ice  in  th e  
p r e d ic t io n  o f  p o s t - t r a n s f e r  academic su c c e s s .  Some o f th e  tw enty-seven  kinds 
o f  in f lu e n c e  in v e s t ig a t e d  were d e s i r a b l e  l o c a t io n ,  low c o s t ,  and s p e c i a l  c u r ­
r icu lu m . The r e s u l t s  showed th a t  p e rce ived  sources  o f  in f lu e n c e  do n o t  play
2
a s i g n i f i c a n t  r o l e  in  the  p r e d ic t io n  o f  p o a t - t r a n s f e r  academic su c c e s s .
In a s tu d y  invo lv ing  s tu d e n t s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  G eorg ia ,  R u sse l l  
r e p o r te d  n a t iv e s  e x c e l le d  t r a n s f e r s  in  h igh  school grade  p o in t  average  and 
sc o re s  in  th e  S c h o la s t ic  A p ti tu d e  T es t  and S e q u e n t ia l  T e s ts  o f  E duca tiona l 
P ro g re s s .  Woswn exceeded men on h ig h  school grade p o in t  a v e ra g e ,  but th e  men 
were h ig h e r  in  th e  STEP t e s t .  Females g e n e ra l ly  con tinued  to  m a in ta in  h ig h e r  
g rade p o in t  av e rag es  than  m ales .^
A com parison o f  th e  academic success  o f  n a t iv e  s tu d e n ts  and ju n io r  
c o l l e g e  t r a n s f e r s  who graduated  from th e  School o f  E duca tion  a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  Kansas was conducted by Haberboach. He concluded t h a t  th e  in v e s t i g a t io n
^Luther E. Davis, J r . ,  "A Survey o f  S e le c te d  T r a i t s  o f  S t .  P e te rsb u rg  
J u n io r  C o llege  S tuden ts  and T h e ir  Value in  P re d ic t in g  Academic Success in  
C e r ta in  Courses o f  Study a t  th e  S en io r  C o lleg e"  (unpub lished  d o c to ra l  d i s s e r ­
t a t i o n ,  Auburn U n iv e r s i ty ,  1965),
^George W. P e n n e l l ,  "P e rce ived  In f lu en c e  Upon C o llege  Choice o f  Wash­
in g to n  Community College T ra n s fe r  S tuden ts  in  th e  P r e d ic t io n  o f  P o s t-T ra n s fe r  
Academic S uccess"  (unpublished d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U h iv e rs i ty  o f  Washington, 
1968).
3James W. R u s s e l l ,  "An A n a ly s is  o f  th e  Academic Performance o f  T rans­
f e r  and N ative  S tuden ts  and T h e ir  Major F ie ld s  in  the  C o llege  o f  A rts  and 
S c iences  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  G eorg ia"  (unpublished  d o c t o r a l  d i s a e r t a t i o n .  
U n iv e r s i ty  o f  G eorg ia ,  1963).
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supported  th e  homogeneity o f  the  two groups in  placement t e s t s  and grade 
po in t a v e ra g es .  He no ted  th a t  n a t iv e  U n iv e rs i ty  o f  Kansas g ra d u a te s  e x c e l le d  
the ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  In s tu d e n t  te a c h in g  s i g n i f i c a n t l y ,  as  determ ined 
by th e  grade rec e iv e d  In s tu d e n t  te a c h in g .^
In  o th e r  p a r t i c u l a r  major a re a s  such as  music and I n d u s t r i a l  a r t s ,
Moore In  h i s  s tudy^ and O 'D e ll  In h i s  in v e s t ig a t io n ^  both concluded t h a t  th e  
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  were handicapped by a t te n d in g  a ju n io r  c o l l e g e .  They 
Implied a need fo r  s t r o n g e r  programs a t  th e  ju n io r  c o l le g e s  and b e t t e r  a r t i c u ­
l a t i o n  between the  ju n io r  and s e n io r  c o l l e g e s .
Shsy found In  h i s  s tudy  of te rm in a l-p ro g ram  s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d
In  1961 from p u b l ic  tw o-year c o l le g e s  In New York th a t  ju n io r  c o l le g e  
s tu d e n ts  e n ro l l e d  In  th e  te rm in a l  programs should  no t be d iscou raged  In 
regard  to  t r a n s f e r r i n g  a s  they  a c t u a l l y  do w e l l .  Three y ea rs  a f t e r  t r a n s f e r ,
s lx ty - n ln e  p e rc e n t  o f  th e  te rm in a l  t r a n s f e r s  had earned b a c c a la u re a te  degrees
compared w ith  s lx ty -o n e  p e rc e n t  of th e  male t r a n s f e r s  In g e n e r a l . *
In  summarising th e  a b i l i t y  d i f f e r e n c e s  and p r e - t r a n s f e r  achievem ents 
o f  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  and n a t iv e  s tu d e n t s .  I t  appears  t h a t  th e  n a t iv e  
s tu d e n ts  a re  g e n e r a l ly  more academ ica lly  o r ie n te d  and have a b e t t e r  h igh 
schoo l s c h o la s t i c  r e c o r d .  However, when th e  a b i l i t y  d i f f e r e n c e s  a r e  c o n t r o l l e d ,  
th e re  appears  to  be l i t t l e  d i f f e r e n c e  In  upper d iv i s i o n  academic performance 
between the  two g roups .
I john  P . H aberbosch, "A Comparison o f  th e  Academic Success o f  N ative 
S tuden ts  and J u n io r  C o llege  T ra n s fe r s  Who Graduated from the  School o f  Educa­
t i o n "  (unpublished d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  K ansas, 1961).
ZRay P. Moore, " E x is te n t  Music C u r r ic u la  In I l l i n o i s  P u b lic  J u n io r  
C olleges  and E f fe c t  upon S tudent T r a n s f e r "  (unpublished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n .  
Southern  I l l i n o i s  U n iv e r s i t y ,  1966).
^Robert D. O 'D e l l ,  "A Study o f  F a c to rs  R e la ted  to  th e  T ra n s fe r  o f  
J u n io r  College S tu d en ts  o f  S ta te  C ollege Programs In I n d u s t r i a l  A r t s "  (unpub­
l i s h e d  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n i a ,  Los A ngeles ,  1963).
^Thomas M. Shay, "A Study o f  Term inal-Program  S tuden ts  Who T ra n s fe r re d  
in  1961 from P u b lic  Two-year C olleges  In  th e  S ta t e  o f  New York" (unpublished  
d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n i a ,  B erkeley , 1966),
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S tud ies  of S tudent C h a r a c te r i s t i c s  
Hennessey made a comparison o f  s e lec ted  academic and persona l c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  r e g u la r ly  e n ro l le d  and community-Junior c o l le g e  t r a n s f e r  
s tu d e n ts  a t  Michigan S ta te  U n iv e r s i ty .  He compared 137 males and 36 females 
in  each g roup . He s ta t e d  th a t  com munity-junior c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  
achieved  a lower grade po in t av e ra g e ,  and th a t  the com m unity-junior c o l le g e  
s tu d e n ts  ex p er ien ced  severe  grade p o in t  average lo s se s  d u r in g  t h e i r  f i r s t  
term a t  M ichigan S ta te  U n iv e rs i ty .  A lso ,  in comparison to  the  n a t i v e ,  the 
com m unity-junior c o l le g e  t r a n s f e r  f a i l e d  to  m ain ta in  a p a s s in g  grade po in t 
average more o f t e n .  In regard  to  c h a r a c t e r i s t i c s ,  he concluded th a t  more 
com m unity-junior c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  were m arried  an d /o r  v e te r a n s .  The 
f a th e r s  o f  n a t iv e s  g e n e ra l ly  possessed  h ighe r  s t a t u s  p o s i t i o n s  than those  o f  
the  com m unity-junior co l le g e  t r a n s f e r s .  He d id  find  th e  b e s t  s in g le  p r e ­
d i c to r  of academic success a t  Michigan S ta te  U n iv e rs i ty  o f  th e  t r a n s f e r  s t u ­
dent was the  grade p o in t  average p re v io u s ly  earned a t  th e  com munity-junior 
c o l l e g e . I
In  reg a rd  to  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r ,  Cooley 
and Becher found th a t  the ju n io r  c o l le g e  group f e l l  between th e  noncollege  and 
s e n io r  c o l le g e  groups on seven in d ic e s  of socioeconomic s t a t u s ,  in c lu d in g  
m o the r 's  and f a t h e r ' s  ed u ca t io n ,  f a t h e r ' s  occupa tion , number o f  books in  the 
home, w hether o r  not the s tu d en t had h i s  own room, d esk ,  and ty p e w r i te r  in 
the home. The ju n io r  c o l le g e  group was more s im i la r  to  th e  fo u r -y e a r  c o l le g e  
group on th e s e  in d ice s  than i t  was to  the  noncollege g ro u p .%
^Franc is  J .  Hennessy, "A Comparison o f  S e lec ted  Academic and Persona l 
C h a r a c t e r i s t i c s  of R egularly  E n ro l led  and Community-Junior College T ra n s fe r  
S tu d en ts"  (unpublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  Michigan S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1960),
2
W. W. Cooley and S. J .  Becher, "The Ju n io r  C ollege  S tu d e n t ,"  P e r ­
sonnel and Guidance Journa l XLIV (January ,  1966), pp. 464-69 .
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Sims concluded in h is  s tudy th a t  ju n io r  c o l le g e  i n s t i t u t i o n a l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  such as age and en ro llm en t o f  the  i n s t i t u t i o n ,  f a c u l ty  s a l a r i e s ,  
or f a c u l ty - s tu d e n t  r a t i o  a re  not s i g n i f i c a n t  p r e d ic to r s  of u p p e r -d iv is io n  
g rades  a f t e r  t r a n s f e r . ^
When r e f e r r i n g  to  the  s e l f - c o n c e p t ,  da ta  c o l l e c t e d  by A st in  in  
1966 for an ACE Research Report to  th e  American Council on Education show 
th a t  as a group , ju n io r  c o l le g e  freshmen were le s s  c o n f id e n t  than fo u r -y e a r  
c o l le g e  and u n iv e r s i t y  s tu d e n ts  on t r a i t s  such as academic a b i l i t y ,  l e a d e r ­
sh ip  a b i l i t y ,  i n t e l l e c t u a l  p e rc e p t io n ,  and w r i t in g  a b i l i t y .  Although the  
d i f f e r e n c e s  were very  s l i g h t ,  l a rg e r  p o r t io n s  o f  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  f e l t  
them selves to  be s u p e r io r  to  fo u r -y e a r  c o l le g e  s tu d e n ts  in  a t h l e t i c s ,  a r t i s t i c ,
y
d e fe n s iv e n e s s ,  and mechanical a b i l i t y .
In 1968 the  American A s s o c ia t io n  o f  Ju n io r  C o lleges  c o l la b o ra te d  w ith 
the  E d uca tiona l T e s t in g  S erv ice  and the  Center fo r  Research and Development 
in  Higher Education in  a survey in tended  to  d e s c r ib e  the  c u r r e n t  ju n io r  c o l le g e  
s tu d e n t  p o p u la t io n  in  terms of i t s  un iqueness o r  d i f f e r e n c e  from t r a d i t i o n a l  
s tu d e n t  p o p u la t io n s .  The r e p o r t  of t h a t  survey and the  s y n th e s is  r e p re s e n t s  
a n o ta b le  c o n t r ib u t io n  to  the  re se a rc h  on the  ju n io r  c o l le g e  s tu d en t and h i s  
e x p e r ien ces  su rround ing  h i s  t r a n s f e r  to  the  s e n io r  I n s t i t u t i o n .  Cross re p o r te d  
the  fo llow ing  p r in c i p a l  f in d in g s  o f  t h a t  s tu d y :
1. The e n te r in g  freshman s tu d e n t s  a t  fo u r -y e a r  I n s t i t u t i o n s  have 
s u p e r io r  academic a b i l i t y  over those  e n t e r in g  J u n io r  c o l l e g e s .
On s e v e ra l  measures o f  a b i l i t y ,  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  a p p e a r ­
ed between fo u r -y e a r  c o l le g e  and n o n -c o l le g e  g roups. T ra d i-
^David M. Sims, "A Study o f  the  R e la t io n sh ip  o f  S e le c ted  I n s t i t u t i o n a l  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  J u n io r  College o f  O rig in  to  th e  Academic Performance of 
T ra n s fe r  S tuden ts  in  Four U n iv e r s i t i e s  in  the U n iv e rs i ty  System o f F lo r id a "  
(unpublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  Michigan S ta te  U n iv e r s i ty ,  1960).
^A. W. A s t in ,  e t  a l . ,  "N a tiona l Norms fo r  E n te r in g  College Freshmen- 
F a l l  1966." ACE Research Report (Washington, D. C .: American Council on
E duca tion , 1967), p .  2.
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c lo n a l  measures of a b i l i t y  may no t be a p p ro p r ia te  fo r  an 
in c re a s in g ly  la rg e  number of new ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts
2. J u n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  o b ta in ed  more money through 
employment and sav ings than  t h e i r  n a t iv e  c o u n te r p a r t s ,  
but the l a t t e r  rece iv ed  more a s s i s t a n c e  through s c h o la r ­
sh ip s  and governmental and p a r e n t a l  a i d .
3 .  The s e l f - c o n c e p t s  o f  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s  tended to  
In d ic a te  l e s s  confidence  among t h a t  group than  was shown 
by freshmen a t  fo u r -y e a r  I n s t i t u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  w ith  
reg a rd  t o  academic a b i l i t y .
4 .  Many ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  have a s p i r a t i o n s  which a re  
no t  commensurate w ith  t h e i r  a b i l i t i e s ,  a l th o u g h ,  as  a 
group, t h e i r  e d u c a t io n a l  and o c c u p a t io n a l  a s p i r a t i o n s  a re  
more modest th a n  those  o f  n a t iv e  s tu d e n t s .
Knoell and Medsker found t h a t  t r a n s f e r  s tu d e n t s  were m ostly  w h i te ,  
P r o t e s t a n t ,  o f  n a t iv e -b o rn  p a re n ta g e ,  and under tw enty-one y ea rs  o f  age when 
they e n te re d  the  fo u r -y e a r  c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y .  More men than  women t r a n s ­
f e r r e d .  High school re c o rd s  fo r  men were no t  as good as those  fo r  women; 
th e se  s tu d e n ts  came from homes of s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  workers who had 
g e n e ra l ly  completed a low le v e l  o f  formal e d u c a t io n .  L i t t l e  f i n a n c i a l  su p ­
po rt was a v a i l a b l e  from p a r e n t s ;  co n seq u en tly  th e  lower t u i t i o n  c o s t  o f  th e  
ju n io r  c o l le g e  and th e  p rox im ity  o f  th e  I n s t i t u t i o n  were h ig h ly  in s t ru m e n ta l  
In the  s t u d e n t ' s  ch o ice  o f  the  ju n io r  c o l le g e  f o r  c o n t in u in g  h i s  e d u c a t io n .
Many o f  the  s tu d e n ts  chose to  l i v e  a t  home w ith  t h e i r  p a r e n t s ,  o f te n  w h ile  
g a in f u l ly  employed a t  th e  same tim e . The t r a n s f e r  s tu d e n t s  tended to  g ive  
somewhat n e g a t iv e  reaso n s  fo r  choosing a j u n i o r  c o l l e g e ,  but they  gave h igh  
r a t i n g s  to  the  q u a l i t y  o f  the  ed u ca t io n  t h a t  they  had r e c e iv e d .  These s tu d e n t s  
raced ju n io r  c o l le g e  co u n se l in g  and a d v is in g  a t  a h ig h e r  le v e l  than th o se  same 
s e rv ic e s  a t  the fo u r -y e a r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  On the  whole, the  t r a n s ­
fer  s tu d e n ts  were very  w e ll  s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  ju n io r  c o l le g e  e x p e r i e n c e s .%
^K. P a t r i c i a  C ro ss ,  The J u n io r  C o llege  S tu d e n t :  A Research D e s c r ip t io n  
(P r in c e to n ,  N. J . : Edmcatlonal T es t in g  S e rv ic e ,  1968).
^Knoell and Medsker, From J u n io r  t o  S en io r  C o l le g e , pp. 18-19.
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S tu d ie s  o f  Adjustment Problems 
In regard  to  the  ad justm ent problems th a t  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  
must fa c e ,  Hoffman s tu d ie d  70 t r a n s f e r  and 73 n a t iv e  s tu d e n ts  o f  E ast Texas 
S ta te  U n iv e r s i ty .  She used a q u e s t io n n a i r e  to  seek p o s s ib le  f a c to r s  having 
an in f lu e n c e  on grade p o in t  averages  and th e  B ell  Adjustment In v en to ry  to  
a t tem p t to  de term ine  p e r s o n a l i ty  a d ju s tm e n t .  Hoffman found no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  between th e  groups in  t o t a l  p e r s o n a l i ty  nor in  p a r t i c u l a r  a re a s  
o f  home, h e a l t h ,  s o c i a l ,  and em otional a d ju s tm e n t .  The sex  o f  the  s tu d e n ts  
seemed to  be a f a c t o r  in  caus ing  the  d i f f e r e n c e  in  grade p o in t  a v e ra g e s .
There was not a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between n a t iv e  men and t r a n s f e r  men; 
however, th e  women had b e t t e r  grade p o in t  averages  in  both g roups .^
Based on d a ta  ga thered  a t  W estern Michigan U n iv e r s i ty ,  Lambe rep o r te d  
the  major reasons  why t r a n s f e r  s tu d e n ts  a t t e n d  community c o l le g e  d u r in g  t h e i r  
freshman and sophomore years  a re  th e  r e l a t i v e l y  low c o s t ,  c lo se n e ss  t o  home, 
and o p p o r tu n i ty  to  work. The p r in c i p a l  problems of ad justm en t encoun tered  
were the in c re a sed  c o s t s  over those  a t  the  community c o l l e g e ,  d i f f i c u l t i e s  in  
schedu ling  r e q u i re d  c o u rs e s ,  and lo s s  of c r e d i t s  upon t r a n s f e r . %
B ra t to n  a l s o  in d ic a te d  th a t  th e  tw o-year c o l le g e  t r a n s f e r s  a t  Adelphi 
U n iv e rs i ty  had a g r e a t e r  f i n a n c i a l  f a c t o r  involved  in  s e l e c t i n g  a c o l le g e  than  
o th e r  t r a n s f e r s .  As a r e s u l t ,  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  o r i g i n a l l y  viewed t h e i r  
ju n io r  c o l le g e  as  something they had t o  s e t t l e  f o r .  They seemed to  be p e rso n a l ly
^Mary F. Hoffman, "An I n v e s t i g a t io n  o f  the  Comparative S c h o la s t ic  Suc­
cess  and P e r s o n a l i ty  Adjustment o f  Texas P ub lic  J u n io r  C ollege T ra n s f e r s  and 
N ative  S tuden ts  Who Graduated from E as t  Texas S ta te  U n iv e rs i ty  in  May, 1965" 
(unpublished d o c to ra l  d i s s e r a t i o n .  E as t Texas S ta te  U n iv e r s i ty ,  1965).
^Cameron W. Lambe, "Academic Success and Adjustment to  U n iv e r s i ty  L ife  
o f  Community C ollege  S tuden ts  T r a n s f e r r in g  to  Western Michigan U n iv e r s i ty "  
(unpub lished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Wayne S ta te  U n iv e r s i ty ,  1964).
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involved in the  d e c i s io n  to  a t t e n d  c o l l e g e .  They did not have high e x p ec ta t io n s  
of  co l leg e  and f e l t  t h a t  t h e i r  c o l le g e  had exceeded t h e i r  e x p e c t a t i o n s . ^
A s tudy  a t  the U n ivers ity  o f  Alabama in 1067 by Murfee was conducted 
to  gain in s ig h t  in to  the jun ior  c o l le g e  and s e n io r  c o l le g e  e x p e r ie n c e s .  The 
r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  (1) a g r e a t e r  amount and a h ig h e r  q u a l i t y  o f  work was 
expected by s e n io r  c o l le g e  f a c u l ty  members, (2) d i f f e r e n c e s  In g rad ing  e x is te d  
a t  the  s e n io r  I n s t i t u t i o n ,  (3) t r a n s f e r  s tu d e n ts  showed some In to le ra n c e  fo r  
the academic and s o c ia l  l i f e ,  (4) t r a n s f e r  s tu d e n ts  found I t  d i f f i c u l t  to  see 
t h e i r  f a c u l ty  a d v i s o r s ,  and (5) the  f a i l u r e  of t r a n s f e r  s tu d e n ts  to  complete 
lower d iv i s i o n  requ irem ents  c o n t r ib u te d  to  t h e i r  ad justm en t problem s.^
I t  was Monroe's p o s i t io n  In h i s  r e c e n t  book th a t  the  community c o l le g e  
t r a n s f e r  f in d s  the  f i r s t  year  a t  a la rg e  s t a t e  u n iv e r s i ty  to  be a traum atic  
e x p e r ie n c e .  Net only a re  the  ass ignm ents  longer and the  exam inations  s t l f f e r ,  
but th e re  a re  s o c i a l  ad justm ent problems o f  l i v in g  In la rg e  d o rm i to r ie s  and 
being  away from home fo r  the  f i r s t  t lm e .^  Those from sm a l le r  ju n io r  c o l le g e s  
a re  most Impressed w ith  the  Impersonal a s p e c ts  o f  th e  u n i v e r s i t y .*
Nelson has recommended th a t  one s te p  toward s t r e n g th e n in g  the  adequacy 
of ju n io r  c o l le g e  p re p a ra t io n  fo r  t r a n s f e r  i s  b e t t e r  co u n se l in g  on both ends 
of the  p rocess  along  w ith Improved In d u c t lo n - o r l e n t a t I o n  program s.^  The t r a n s -
lO an le l  L. B ra t to n ,  "The T r a n s f e r r in g  College S tudent as  S tudied Through 
the  T ra n s fe r  S tuden ts  Enrolled  a t  A delphi U n iv e rs i ty  In 1964-1965" (unpublished 
d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  Columbia U n iv e r s i ty ,  1967).
^Thomas Murfee, " A r t i c u l a t io n  Between Marlon I n s t i t u t e ' s  J u n io r  College 
Department and the  U n iv e rs i ty  o f  Alabama" (unpublished d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  
U n iv e rs i ty  o f  Alabama, 1967).
^C harles  R. Monroe, P r o f i l e  o f  th e  Community College (San F ran c isco :  
Jo ssey -B a ss ,  1972), p . 62.
*Ben B arger, e t  a l . , T ra n s fe r  S tuden ts  Speak Out (Los A ngeles: Ed­
u c a t io n a l  Research Inform ation  C en ter  fo r  Ju n io r  C o lle g e s ,  1968), ERIC Doc­
ument 021-302, p .  1.
5James H. Nelson, "Do J u n io r  C ollege T ra n s fe r s  Make th e  Grade?" NEA 
J o u r n a l . LIV (O ctober, 1965), p . 56.
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for stiidpnr h as  s p e c ia l  o r i e n t a t i o n  needs whicti d i f f e r  from those  o f  the  
e n t e r i n g  f r e s h m a n .  Usually he faces a drop in  grade  p o i n t  in the  s e n io r  
i n s t i t u t i o n .  He re p re s e n ts  unique academic and s o c ia l  problems s in c e  he 
tends to  be o ld e r ,  Is l i k e ly  to  be m a rr ied ,  and may experience  f in a n c ia l  p rob ­
lems. Too o f te n  the  t r a n s f e r  s tu d en t i s  overlooked in o r i e n t a t i o n  programs 
and academic a d v is in g .^
Cope re p o r te d  th a t  d ro p -o u ts  among t r a n s f e r  s tu d e n ts  could  be c l a s s ­
i f i e d  in  the  fo llow ing  o rd e r :  (1) academic d ro p -o u ts ,  (2) s o c i a l  d ro p -o u ts ,
those who found no groups or f r ie n d s  a t  the u n iv e r s i t y ,  (3) soc ia l-academ ic  
d ro p -o u ts ,  a com bination  of the  f i r s t  two groups, and (4) those  whose r e l i g ­
ious id e a ls  were c h a l len g e d .  He found th a t  many o f  the se  d ro p -o u ts  t r a n s ­
fe r red  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s ,  but he o f fe red  no exac t f ig u re s  because o f  the
2
problems involved  w ith fo llow -up.
T ra n s fe r  of c r e d i t  was r e p o r te d  as an ad justm ent problem in  a s tudy
in  I l l i n o i s .  Winandy and McGrath found th a t  t r a n s f e r  s tu d e n ts  a re  too o f te n
the v ic t im s  of whim and fancy. They re p o r te d  th a t  no s ta te w id e  p r a c t i c e
e x is te d  for h an d l in g  t r a n s i t i o n  from one i n s t i t u t i o n  to  a n o th e r .  "A t r a n s f e r
s tu d en t from a tw o-year to  a s e n io r  i n s t i t u t i o n  ' t a k e s  h i s  ch an ces ' on the
m a tte r  of the  number of hours o f  t r a n s f e r  c r e d i t .  . . . Penny e la b o ra te d
fu r th e r  on lo s s  o f  c r e d i t  in  t r a n s f e r :
The most usual kind of t r a n s f e r  arrangem ents involve an e f f o r t  
by the  s e n io r  c o l le g e  to  b reak  down th e  g enera l e d u ca tio n  c u r -
^Thoraas B u t ts ,  "A Model O r ie n ta t io n  Program fo r  T ra n s fe r  S tu d e n t s , "  
College and U n iv e rs i ty  46 (Suimaer, 1971), p. 656.
. G. Cope, Types o f  High A b i l i ty  D rop-O uts,"  North C e n t ra l  Asso­
c i a t i o n  Q u a r te r ly  XLIV ( F a l l ,  1969), p .  256.
^Donald H. Winandy and Robert A. McGrath, "A Study o f  Admission P o l­
i c i e s  and P r a c t i c e s  fo r  T ran s fe r  S tuden ts  in  I l l i n o i s , "  College and U n iv e rs i ty  
45 (W inter, 1970), pp. 187-191.
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r icu lum  o f  Che two-year c o l le g e  In to  component p a r t s  t h a t  may 
be e v a lu a te d  accord ing  to  t r a d i t i o n a l  cou rse  o r g a n iz a t io n  p a t ­
t e r n s .  Almost in v a r i a b ly ,  t h i s  means t h a t  the  t r a n s f e r r i n g  
s tu d e n t  w i l l  lose  c r e d i t s ,  w i l l  r e p e a t  some work a l re a d y  
co v e re d ,  and w i l l  be r e q u ire d  to  take  a few lower d i v i s i o n  
c o u rse s  w h ile  t r y in g  to  com plete h i s  major f i e l d  requ irem en ts  
d u r in g  the  ju n io r  and s e n io r  y e a r s .  That t h i s  i s  o f te n  an 
u n s a t i s f a c t o r y  procedure i s  a t t e s t e d  by the  f r u s t r a t i o n s  o f  
s tu d e n t s  and adm ission o f f i c e r s  a l i k e . 1
S tu d en ts  must make many a d ju s tm en ts  to  s tu d e n t  l i f e  when they  t r a n s ­
fe r  from ju n io r  t o  s e n io r  c o l l e g e .  In  t h i s  s e c t io n  s e v e ra l  o f  th e s e  problems 
have been c i t e d .  The laost s i g n i f i c a n t  ad ju s tm en ts  fo r  th e  ju n io r  c o l le g e  
t r a n s f e r  s tu d e n t  appear to  be the  drop in  grade p o in t  av e ra g e ,  h ig h e r  f in a n ­
c i a l  c o s t s ,  lo s s  o f  c r e d i t s  in  t r a n s f e r ,  and becoming p a r t  of a new s o c ia l  
group.
S tu d ie s  o f  S tuden t P e rcep t io n s  
The f i n a l  group o f  s tu d ie s  to  be reviewed i s  concerned w ith  th e  ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  s t u d e n t ' s  p e rc e p t io n  o f  h i s  c o l le g e  e x p e r ie n c e s .  Very few 
s tu d ie s  have invo lved  the  s tu d e n t  d i r e c t l y  in  an e f f o r t  to  de te rm ine  how he 
p e rc e iv e s  what has happened to  him in  the  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  Cross s t a t e d  
th a t  in  rev iew ing  th e  re se a rc h  on ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s ,  t h e r e  i s  alm ost a 
t o t a l  la c k  o f  any sy s tem a tic  in v e a t ig a t io n  o f  th e  s t u d e n t ' s  r e a c t i o n s  t o  h i s  
c o l le g e  e x p e r ie n c e .
Greer d id  compare twenty ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  w ith  fo r ty  
n a t iv e  s tu d e n t s  a s  t o  t h e i r  p e rc e p t io n s  o f  the  ju n io r  c o l le g e  as  an i n s t i t u ­
t i o n .  He used a s e v en -p o in t  r a t i n g  a c a le  in v o lv in g  te n  d im ensions . He con­
cluded t h a t  th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t  ranked th e  ju n io r  c o l le g e
Ijam es F. Penny, "Needed: B e t te r  A r t i c u l a t i o n  Between J u n io r  and Sen ior
C o l le g e s ,"  L ib e r a l  Education XLVI (May, 1960), p .  210.
ZCross, The Ju n io r  College S tu d e n ts ,  p .  36.
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h ig h e r  than n a t iv e s  d id  when they  were asked to  respond on th e  d im ensions of 
m o t iv a t io n ,  t i m e l in e s s ,  potency , movement toward g o a ls ,  and im portance in  
ach iev in g  academic s u c c e s s .  The r e v e r s e  was t ru e  when n a t iv e s  ranked the ju n io r  
c o l le g e  h ig h e r  on the dimensions o f  u s e f u ln e s s ,  r e s t r a i n t  in  s tu d e n t  in v o lv e ­
ment, d i f f i c u l t y  in  r e a l i z a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  growth, in f l u e n c e ,  and dyna­
mism of th e  i n s t i t u t i o n .  In n ine  i tem s ,  the  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s  showed 
g r e a t e r  v a r ia n c e  in  t h e i r  re sp o n s e s .  This  may be because o f  th e  v a r i e t y  of 
ju n io r  c o l le g e s  t h a t  th e se  s tu d e n ts  a t t e n d e d .  Their  p e rc e p t io n s  would be 
expected to  be d i f f e r e n t  because o f  the  v a r ia n c e  in  th e  in f lu e n c e  o f  d i f ­
f e r e n t  i n s t i t u t i o n s  on s tu d e n t s .^
A problem r e l a t i v e  to  how the  s tu d e n t  p e rce iv es  h i s  i d e n t i t y  on the 
campus was d is c u s s e d  by Hanson. He contended th a t  t r a n s f e r  s tu d e n t s  tend 
not to  c o n s id e r  them selves as members o f  a p a r t i c u l a r  group o r  c l a s s  in  the  
s e n io r  i n s t i t u t i o n s .  These s tu d e n t s ,  i f  no t  given added h e l p ,  become c o l ­
lege " l o n e r s . "  He h e ld  th a t  t h i s  phenomenon occurred  because j u n i o r  c o l le g e  
t r a n s f e r s  o f te n  e n t e r  a c l a s s  a t  th e  fo u r -y e a r  c o l le g e  a t  a tim e when the  
members have a l re a d y  had two y e a rs  to  form f r ie n d s h ip s  and a s s o c i a t i o n s .
B e t te r  o r i e n t a t i o n  programs and c o u n s e l in g  s e rv ic e s  fo r  academic as  w e l l  as 
s o c ia l  development were suggested  as approaches to  th e  e l im i n a t io n  o f  these  
problems a f t e r  t r a n s f e r . %
With th e  e x c e p t io n  o f  th e  K noell and Medsker s tudy  which has been 
c i t e d  e x te n s iv e ly  e a r l i e r  in  t h i s  rev iew , no o th e r  s tu d ie s  in v o lv in g  p e r ­
ce ived  problems were found by t h i s  w r i t e r .
^Thomas V. G reer ,  "Perceived  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  J u n io r  C o l le g e ,"  
Peabody J o u rn a l  o f  Education XLIV (November, 1966), pp. 145-48.
^Robert A. Hanson, " Ju n io r  C ollege  and the  T ra n s fe r  F u n c t io n ,"  
Minnesota Jo u rn a l  o f  Education 45 (F eb ru a ry ,  1965), pp. 10-12.
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Su— rv
The l i t e r a t u r e  reviewed In  t h i s  c h a p te r  served as a sou rce  o f  the  
Independent v a r i a b l e s  s e le c te d  f o r  s tudy  as  w e l l  s s  p ro v id in g  I n s ig h t  In to  
the  problem a re a s  encountered  In th e  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  These problem 
a re a s  were th e  prim ary c o n s id e r a t io n  in  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  in s trum en t 
which was used to  s o l i c i t  re sp o n ses  frosi th e  sample g roups.
G en e ra l ly  one can conclude from th e  l i t e r a t u r e  t h a t  academic p e r f o r ­
mance has  been th e  a re a  o f  g r e a t e s t  conce rn  f o r  r e s e a rc h e r s  a f f i l i a t e d  w ith  
two- and fo u r - y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n .  F ind ings  v a ry  bu t most 
r e p o r t s  I n d ic a te  t h a t  t r a n s f e r  shock e x i s t s  w ith  a drop In  perforomnce In  th e  
f i r s t  sem es te r  a f t e r  t r a n s f e r  w ith  some reco v e ry  In  succeed ing  s e m e s te r s ;  th e  
e x te n t  o f  th e  reco v e ry  d i f f e r s  l a  v a r io u s  s t u d i e s .  However, a v e ry  p e r t i n e n t  
f a c t o r  In  th e  t r a n s f e r  p rocess  I s  t h a t  many s tu d e n ts  withdraw a f t e r  t r a n s ­
f e r r i n g  and p e r s i s t e n c e  to  g ra d u a t io n  I s  n o t  ex trem ely  high In s e v e r a l  c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s .
Research o u ts id e  o f  academic perform ance o f  th e  J u n io r  c o l le g e  t r a n s ­
f e r  s tu d e n t  I s  n o t  e x te n s iv e .  Some w r i t e r s  have c i t e d  f i n a n c i a l ,  s o c i a l ,  and 
em o tio n a l  problems encountered  by th e  s tu d e n t  In th e  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s ,  but 
l i t t l e  r e s e a rc h  has  been conducted In  th e s e  a r e a s .  S tu d en ts  have r a r e l y  been 
asked how th e y  p e rc e iv e  t h e i r  probleam . C onsequently , th e  fo l lo w in g  c h a p te rs  
w i l l  t r e a t  more tho rough ly  th e se  k in d s  o f  problem s.
CHAPTER I I I  
METHODOLOGY
The methodology e s e e n t i a l  t o  th e  conduc ting  o f  t h i s  s tudy  i s  p resen ted  
in  t h i s  c h a p t e r .  The s tudy  d es ig n  and p rocedures  a re  d isc u s s e d  and th e  i n s t r u ­
ment used i s  e x p la in e d .  The aan p l in g  m th o d  i s  p re sen te d  and c o l l e c t i o n  and 
t re a tm e n t  o f  th e  d a ta  a re  d e s c r ib e d .
Study Design and P rocedures
The r e s e a rc h  problem fo r  t h i s  s tudy  i s  based on G etze ls*  th e o ry  th a t  
c o n f l i c t  a r i s e s  when th e  need d i s p o s i t i o n s  o f  a  r o le  incwabent and th e  expec­
t a t i o n s  a t t a c h i n g  to  a r o l e  meet in  th e  s o c i a l  p rocess  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i f e .  
For th e  purposes o f  t h i s  s tu d y ,  th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t  i s  viewed 
as th e  r o le  in c u s t e n t  and th e  U n iv e r s i ty  o f  OklahoM occupies  th e  p o s i t i o n  o f  
th e  i n s t i t u t i o n .  The re s e a rc h  problem , th e n ,  i s  to  d i s c e r n  th e  so u rces  o f  con­
f l i c t  t h a t  th e  s tu d e n t ,  th e  r o l e  incumbent, e x p e r ien ces  in  t r a n s f e r r i n g  to  a 
new i n s t i t u t i o n ,  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahosm.
The q u e s t io n s  t o  be answered in  th e  s tu d y  a re  "Are th e r e  sources  o f  
c o n f l i c t  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  fo r  th e  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s t u ­
den t  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, and a re  th e s e  d i f f i c u l t i e s  p e rce iv ed  d i f ­
f e r e n t l y  by t r a n s f e r r i n g  s tu d e n ts  a cc o rd in g  to  v a r io u s  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i ­
a te d  w ith  th e  s tu d e n t s  and i d e n t i f i e d  in  th e  s tu d y ? "  The answers t o  the se  
q u e s t io n s  were o b ta in ed  through a coaq>arative s tu d y  in  which s tu d e n t s  were 
asked to  respond to  th e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  ex p erienced  in  v a r io u s  r e l a t i o n ­
s h ip s  w ith  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma.
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n t s  u t i l i s e d  in  com parison w ere based upon 
th o se  mentioned in  re s e a rc h  r e p o r t s  and o th e r  l i t e r a t u r e  reviewed in  Chapter I I
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as being the c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c ia te d  w ith  d i f f i c u l t i e s  encountered  by 
t r a n s f e r r i n g  jun ior  co l leg e  s tu d e n t s .  The comparisons in  the s tudy were 
based upon th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s :  age o f  the  s tu d e n t ,  sex of the  s tu d e n t ,
academic m ajo r,  m a r i ta l  s t a t u s ,  s iz e  o f  the  ju n io r  c o l le g e  from which the  
s tu d en t t r a n s f e r r e d ,  number of sem esters  in  a t ten d an c e  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  
Oklahoma, number of hours t r a n s f e r r e d  by the  s tu d e n t ,  the f in a n c i a l  income o f  
th e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s ,  grade p o in t  average a t  the  jun io r  c o l le g e ,  and the 
s t u d e n t ' s  p e r s i s te n c e  in  enro llm ent a t  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma. These 
c h a r a c t e r i s t i c s  r e p re s e n t  the  independent v a r i a b le s  of t h i s  s tu d y .  The depend­
en t v a r i a b l e s  o f  t h i s  study  were the  re sponses  to  the problem inven to ry  which 
was developed and w i l l  be d esc r ib e d  a t  g r e a t e r  length  in  the  nex t s e c t io n  of 
t h i s  c h a p te r .
The g en e ra l  re sea rch  h y p o th e s is  fo r  t h i s  s tudy is  th a t  the  p rocess  o f  
a r t i c u l a t i o n  between the  ju n io r  and s e n io r  c o l le g e  c o n ta in s  sources  o f  con­
f l i c t  fo r  the  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t .  U t i l i z i n g  the  p rev io u s ly  de f ined  depend­
e n t  and independent v a r i a b l e s ,  the  fo llow ing  n u l l  hypo theses ,  d e r iv ed  from th e  
the  g en e ra l  r e se a rc h  h y p o th e s i s ,  were t e s t e d  by p r o b a b i l i t y  based on s t a t i s t i c a l  
models :
HOl There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rce p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
a t  d i f f e r e n t  age l e v e l s .
HO2 There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
of d i f f e r e n t  sexes .
HO3 There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rce p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
w ith  d i f f e r e n t  academic m a jo rs .
There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rce p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  s in g le  or m arr ied  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  
c o l le g e  s tu d e n ts .
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H(^ 5 Thrre  is  no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in th e  p e rce p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems for t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
from ju n io r  c o l le g e s  with vary ing  s iz e  in e n ro l lm en t .
d06 There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems for t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
who have been e n ro l le d  for vary ing  numbers o f  sem esters  a t  the  
U n iv e rs i ty  of Oklahoma.
There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
who t r a n s f e r r e d  w ith  d i f f e r e n t  amounts o f  c r e d i t  hours .
HOg There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rce p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
whose p a re n ts  have d i f f e r e n t  f i n a n c ia l  incomes.
HO9 There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rce p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
w ith d i f f e r e n t  ju n io r  c o l le g e  grade p o in t  av e ra g e s .
HOio There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
who p e r s i s t e d  in  en ro llm en t o r  withdrew d u r in g  the  time period  
of t h i s  s tu d y .
Research Ins trument
Knoell and Medsker found in  t h e i r  n a t io n a l  s tu d ie s  th a t  t r a n s f e r  
s tu d e n ts  a re  r a r e l y  asked about t h e i r  t r a n s f e r  problems and e x p e r ie n c e s .^  Rea­
son suggests  t h a t  the  n a t u r a l  source of da ta  which may y ie ld  in fo rm ation  to  
a s s i s t  in  the i d e n t i f i c a t i o n  and und ers tan d in g  of th e  problems i s  the  s tu d e n t  
who has experienced  the  c o n f l i c t  in  th e  t r a n s f e r  p ro c e s s .  In d iv id u a l ly  s tu d e n ts  
a re  capable  o f  g iv in g  em p ir ic a l  in fo rm ation  concern ing  t h e i r  t r a n s f e r  p r o b l e m s . % 
Areas of c o n f l i c t  were exp lored  through a s e r i e s  o f  po in ted  q u e s t io n s  
which provided in s ig h t  in to  the  b a s ic  reasons fo r  co m p lica tio n s  in  the  a r t i c ­
u la i  Inn p ro c e s s .  The ques tion*  were de r ived  through th e  review of l i t e r a t u r e
iR noe ll  and Medsker, From J u n io r  to  S en ior  C o lle g e , p . 84.
“ John Wise, Robert Nordberg, and Donald R e i tz ,  Methods o f  Research in
Education (Boston: 0 . C. Heath and C o., 1967), p . 8 8 .
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wh ic h was p re sen te d  in Chapter I I .  Q ues tions  were based in  the  problem a rea s  
wh ic h re se a rc h  s t u d i e s ,  a r t i c l e s ,  and books suggested as the  a re a s  most o f te n  
caus ing  problems fo r  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s  who t r a n s f e r  to  s e n io r  i n s t i t u ­
t io n s  .
Content v a l id a t i o n  of the  q u e s t io n s  c o n s i s t s  e s s e n t i a l l y  in  judgment.^ 
One o r  a group o f  judges a re  asked w hether the  items o f  th e  in s tru m en t r e p r e ­
s e n t  problem s i t u a t i o n s  which the  t r a n s f e r r i n g  s tu d en t e n co u n te rs  in  the  
a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  To in s u re  c o n te n t  v a l i d i t y  of th e  Items on th e  problem 
in v e n to ry  c o n s t ru c te d  fo r  t h i s  s tu d y ,  th r e e  measures were ta k e n :  (1) an i n t e n ­
s iv e  review  o f  l i t e r a t u r e  was u n dertaken  to  d isc o v e r  so u rces  of problems in  
the  t r a n s f e r  p ro c e s s ,  (2) a panel o f  e ig h t  judges who have counse led  with 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  was asked to  e v a lu a te  th e  items to  determ ine 
i f  they  t r u l y  r e p re se n te d  th e  problems in  the  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s ,  and (3) 
a sample o f  f i f t y  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  was asked in  a p i l o t  study  
to  e v a lu a te  and c r i t i c i z e  the  items a s  t o  co n ten t  and re le v a n c e  to  t r a n s f e r  
problems t h a t  they had a c t u a l l y  e x p e re in c e d .  From the  r e s u l t s  o f  th e  v a l i d a ­
t i o n  t e s t s ,  th e  r e s e a r c h e r  m odified  item s acco rd ing ly  to  g a in  g r e a t e r  v a l i d ­
i t y  in  a s c e r t a i n i n g  what the  r e a l  so u rces  of c o n f l i c t  a re  fo r  th e  t r a n s f e r  
s tu d e n t .  L e t te r s  used to  communicate w ith  the panel o f  judges  and th e  s tu d e n ts  
who p a r t i c i p a t e d  In the  p i l o t  s tudy  appea r  in  Appendix A,
From the  f i n a l  a n a l y s i s  o f  r e s u l t s  o f  the  v a l i d a t i o n  t e s t s ,  f i f t y - e i g h t  
item s r e p r e s e n t in g  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  the  a rea s  of c o n f l i c t  in  th e  a r t i c u l a ­
t i o n  p ro cess  were d e r iv e d .  The s tu d e n t  was asked to  respond to  th e  le v e l  o f  
d i f f i c u l t y  which he had ex p erienced  in  each of the  f i f t y - e i g h t  problem s i t u ­
a t i o n s .  The response  range was a s  fo l lo w s :  1 - No d i f f i c u l t y  (Not a problem ).
^Fred N. K e r l in g e r .  Foundations o f  Behavioral Research (New York: 
H o l t ,  R in e h a r t  and W inston, 1964), p .  446.
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2 - Very l i t t l e  d i f f i c u l t y  (Very minor p roblem ), 3 - No o p in io n ,  or d id  no t  
p e r t a in  to  my t r a n s f e r  e x p e r ie n c e ,  4 - Some d i f f i c u l t y  (A somewhat d i s r u p t i v e  
problem, but I overcame i t ) ,  5 - Much d i f f i c u l t y  (A problem o f major p ro p o r-  
t i o n - - v e r y  d i s r u p t i v e  in  the  t r a n s f e r  p r o c e s s ) .  The f i f t y - e i g h t  items w ith  
the  demographic v a r i a b l e s  and I n s t r u c t i o n a l  comments comprised the  problem 
in v e n to ry  u t i l i z e d  in  t h i s  s tu d y .  The in s trum en t i s  p re sen te d  in  Appendix B.
In  an e f f o r t  to  e s t a b l i s h  r e l i a b i l i t y  o f  th e  in s tru m e n t ,  the  r e s e a r c h e r  
conducted a r e t e s t  o f  f i f t y  resp o n d en ts  who were randomly s e le c te d  from th e  
t o t a l  re sp o n d e n ts .  The f i f t y  s tu d e n ts  were se n t  th e  problem in v en to ry  th e  s e c ­
ond time four months a f t e r  th e  f i r s t  t e s t i n g .  The l e t t e r  which accompanied th e  
in s trum en t ex p la in ed  to  the  s tu d e n ts  t h a t  they  were to  make no e f f o r t  to  dup­
l i c a t e  t h e i r  o r i g i n a l  answers to  th e  i tem s .  F o r ty - s ix  of the  re sponden ts  
r e tu rn e d  th e  in s tru m en ts  com ple ted . Mean s c o re s ,  s ta n d a rd  d e v i a t i o n s ,  and t  
t e s t s  were computed fo r  each item  in  the  t e s t  and r e t e s t .  Table I  which f o l ­
lows r e v e a l s  t h a t  th e re  were no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  responses  a t  th e  
.05 le v e l  on any item  from t e s t  t o  r e t e s t .  This  s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  i n d i c a t e s  
t h a t  the  in s tru m en t i s  q u i t e  r e l i a b l e  in  o b ta in in g  a c o n s i s t e n t  l e v e l  o f  r e ­
sponses in  s e q u e n t i a l  t e s t i n g s  o f  th e  same group o f  s tu d e n t s .
TABLE I
T e s t -R e te s t  Responses 
( R e l i a b i l i t y  T e s t )
Item
No. N
F i r s t
Mean
T e s t
S.D. N
R e te s t
Mean S.D.
t - r a t i o
I 46 1.78 .95 46 1.56 .81 .176
2 46 2.32 1.32 46 2 ,20 1.23 .066
3 46 2.88 1.47 46 2 .84 1.35 .020
4 46 2 .50 1.52 46 2 .30 1.33 .099
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TABLE I (co n tin u ed )
5 46 2.30 1.50 46 2.02 1.29 .141
6 46 2.43 1.34 46 2 .04 1.31 .207
7 46 1.62 .99 46 1.64 .94 .015
8 46 2.58 1.49 46 2.52 1.33 .030
9 46 2.22 1.15 45 2.02 1.08 .127
10 46 2.82 1.47 46 2 .4 0 1.36 .210
11 46 2.38 1.26 46 2.22 1.18 .092
12 46 2,27 1.29 46 2 .13 1.12 .082
13 46 2.72 1.44 46 2.54 1.36 .091
14 46 1.96 1.19 46 2.04 1.16 .048
15 46 2.08 1.21 46 2.02 1.15 .036
16 46 2.26 1.17 46 2 .08 1.08 .113
17 46 2.18 1.40 46 2 .20 1.24 .011
18 46 2.45 1.28 46 2 .46 1.23 .006
19 46 2.32 1.19 46 2 .16 1.04 .101
20 46 2.46 1.11 46 2 .24 1 .20 .135
21 46 2.58 1.40 46 2.18 1.32 .208
22 46 2.82 1.51 46 2.34 1.49 .204
23 46 1.98 1.25 46 1.84 1.25 .079
24 46 2 .74 1.54 46 2 .2 4 1.42 .239
25 46 2.44 1.34 46 2 .20 1.21 .133
26 46 2.40 1.07 46 2.46 1.16 .038
27 46 2.50 1.05 46 2 .26 0 .94 .170
28 46 2.20 1.34 46 1.90 1.18 .168
29 46 2.42 1.20 46 2.42 1.21 .000
30 46 2.22 1.27 46 2 .16 1.09 .036
31 46 2.17 1.70 46 1.90 1.42 .121
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TABLE I  (con tin u ed )
32 46 2.44 1.37 46 2.32 1.25 .065
33 46 2.34 1.47 46 2.36 1.27 .010
34 46 1.92 1.16 46 1.80 0.90 .082
35 46 2.08 1.26 46 2.16 1.20 .046
36 46 2.18 1.14 46 2.24 1.12 .162
37 46 2.98 1.60 46 2.66 1.15 .162
38 46 2 .70 1.09 46 2.44 1.01 .242
39 46 2 .20 0.93 46 2.04 0.97 .119
40 46 2.36 0.98 46 2.22 0.95 .103
41 46 2.66 0.85 46 2 .40 0.97 .202
42 46 2.28 1.02 46 2.48 1.15 .127
43 46 2.62 1.16 46 2.60 1.12 .012
44 46 2.76 1.15 46 2 .60 1.16 .098
45 46 2.92 1.48 46 2 .90 1.30 .010
46 46 2.56 1.20 46 2.58 1.07 .011
47 46 2.74 1.03 46 2.50 0.91 .175
48 46 2.46 1.47 46 2.24 1.41 .108
49 46 1.50 0 .91 46 1.50 0 .84 .000
50 46 2.10 1.09 46 1.92 1.10 .116
51 46 2.18 1.40 46 1.92 1.24 .165
32 46 2.64 0 .83 46 2.36 0.92 .226
53 46 2.04 1.35 46 1.84 1.27 .108
54 46 1.80 1.11 46 1.82 1.22 .012
55 46 1.38 0.81 46 1.34 0.72 .037
56 46 2.32 1.42 46 2.04 1.21 .151
57 46 2.34 0.96 46 2 .40 0.99 .044
58 46 1.86 1.26 46 1.90 1.22 .022
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Sampling
F i l e s  a t  the  O ff ice  of Admissions and Records on th e  U n iv e rs i ty  of 
Oklahoma campus in d ic a te d  t h a t  a t o t a l  o f  1,113 ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s t u ­
d en ts  were e n r o l l e d  fo r  th e  f a l l  sem ester  o f  1972. From t h i s  t o t a l  p o p u la t io n  
o f  J u n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  e n r o l l e d ,  one sample o f  f iv e  hundred s t u ­
d e n ts  was randomly s e le c te d  fo r  th e  s tu d y .  Randomness in  s e l e c t i o n  was d e t e r ­
mined by use o f  a t a b l e  o f  random numbers a v a i l a b l e  in  F is h e r  and Y a te s '  book, 
S t a t i s t i c a l  T ab les  fo r  B io lo g ic a l .  A g r ic u l t u r a l  and Medical R esearch . 1
To make th e  s tudy  more comprehensive and to  p rovide  a b e t t e r  under­
s ta n d in g  o f  problems encountered  by a l l  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r s ,  th e  r e s e a r c h e r  
a l s o  sought t o  sasiple the  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who had withdrawn 
from the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma over the  time p e r io d  o f  one academic y e a r .  By 
examining th e  Admissions and Records f i l e s  e x t e n s iv e ly ,  th e  r e s e a rc h e r  d e t e r ­
mined t h a t  312 s tu d e n ts  had withdrawn from en ro l lm en t  in  th e  time p eriod  
b eg inn ing  w ith  th e  f a l l  sem este r  o f  1971 and end ing  w ith  th e  en ro llm en t o f  
a l l  s tu d e n ts  f o r  th e  f a l l  sem este r  o f  1972. Of th e  312 s tu d e n t s ,  f o r ty  could  
n o t  be c o n ta c te d  because o f  in v a l id  a d d re s s e s .  T h is  reduced the  t o t a l  nundber 
o f  p o s s ib le  re sp o n d en ts  to  272.
F in a l  t a b u la t i o n  o f  a l l  responses  re v e a le d  th a t  th r e e  hundred and 
e ig h ty - tw o  (382) o f  th e  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  re tu rn e d  completed in s trum en ts  
f o r  a re sp o n se  pe rcen tage  o f  7 6 .4 .  Of th e  n o n p e r s i s t in g  group, one hundred 
and f i f t e e n  (115) o f  th e  272 former s tu d e n ts  r e tu rn e d  completed in s tru m en ts  for 
a response  p e rc e n ta g e  o f  4 2 .3 .
W hile no minimum response  r a t e  has been e s t a b l i s h e d  fo r  re s e a rc h  based
iRonald A. F is h e r  and Frank Y a tes ,  S t a t i s t i c a l  T ab les  f o r  B io lo g ic a l .  
A g r i c u l t u r a l ,  and Medical Research (Hew York; H efner Pub. C o .,  1953), p .  114.
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on survey q u e s t i o n n a i r e s ,  the  re s e a rc h e r  should endeavor to  o b ta in  the h ig h e s t
lev e l  of response p o s s ib le  to  s t re n g th e n  the  f in d in g s  of the  s tu d y .  This was
done in t h i s  study  by an i n i t i a l  t r a n s m i t t a l  l e t t e r ,  a fo llow -up l e t t e r  r e q u e s t  
for re sp o n se ,  and a te lep h o n e  follow -up req u e s t  to  th o se  s tu d e n ts  l iv in g  w i th in  
the Oklahoma C ity  d i a l i n g  a r e a .  Wiersma has s t a t e d  th a t  "G enera lly ,  s ev en ty -  
f iv e  percen t is  co n s id e re d  a minimum r a t e  o f  r e t u r n . T h i s  le v e l  was a t t a in e d  
fo r  the  major p a r t  of th e  sample o f  s u b je c t s  co n s id e re d  in  the  s tu d y .  The 
second group, the withdrawn or n o n p e r s is t in g  s tu d e n t s ,  was inc luded  to  broaden 
the  meaning o f  th e  s tu d y .  The r e s e a rc h e r  assumed t h a t  o b ta in in g  a response  
from t h i s  group would be d i f f i c u l t  because o f  t h e i r  lack  o f  a f f i l i a t i o n  w ith  
the U n iv e rs i ty  of Oklahoma. Consequently , the  r e s u l t s  o f  th e  da ta  ob ta ined  
w i l l  have to  be observed w ith  the  f a c t  in mind th a t  42.37. o f  th e  n o n p e r s is t in g  
s tu d e n ts  who could be c o n ta c te d  d id  respond . Rummel has taken  the  fo llow ing  
p o s i t i o n  on the  le v e l  o f  re sp o n ses :
Conclusions based upon small pe rce n tag es  o f  r e tu r n s  a re  o f te n  s u s ­
pected  of b i a s ,  a lthough  t h i s  is  not n e c e s s a r i l y  t r u e .  I f  sampling
is  w e ll  done, t h a t  i s ,  i f  i t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  in d iv id u a ls  in 
the  p o p u la t io n  and i f  the  r e tu r n s  a re  a l s o  r e p r e s e n t a t i v e  of the  
in d iv id u a ls  o f  th e  p o p u la t io n ,  the  p e rce n tag e  o f  r e tu r n s  i s  not 
p a r t i c u l a r l y  m eaningfu l In i t s e l f .  The most im portan t f a c to r  in  
the  a n a ly s i s  o f  d a ta  i s  to  have an adequa te  number of r e p r e s e n t a ­
t i v e  r e tu r n s  r a t h e r  than any given p e rce n tag e  o f  the  number of 
q u e s t io n n a i r e s  o r i g i n a l l y  d i s t r i b u t e d .
The n o n p e r s is t in g  re sp o n d en ts  a re  ad eq u a te ly  d i s t r i b u t e d  over th e  independent
v a r i a b l e s  s e le c te d  fo r  exam ination  in  t h i s  s tu d y .  T h is  can b e s t  be observed
by viewing the  d i s t r i b u t i o n  of respondents  w i th in  th e  sample groups on th e se
v a r i a b le s  in  the t a b l e  which fo llo w s .
^William Wiersma, Research Methods in  E duca tion  (P h i la d e lp h ia :  J .  B.
L lp p in c o t t ,  1969), p. 282.
2
J .  F ra n c is  Rummel, An In tro d u c t io n  to  Research Procedures in  Education 
(New York: Harper B ro s . ,  1958), p . 109.
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The d i s t r i b u t i o n  of the p e r s i s t i n g  and n o n p e r s i s t in g  re sp o n d en ts  in  
the  samples i s  i l l u s t r a t e d  in  the fo llo w in g  t a b l e .  In some in s ta n c e s ,  re sp o n ­
den ts  f a i l e d  to  r e p o r t  c e r t a i n  p e rso n a l  d a ta  and t h i s  lack  of in fo rm a tio n  i s  
p re sen te d  in  th e  ”Not re p o r te d "  c a t e g o r ie s  w i th in  the  t a b l e .  "Not r e p o r te d "  
t o t a l s  were not computed in  the s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
TABLE I I
D is t r ib u t io n  o f  Sample Groups 
by Independent V a r ia b le s
Independent
V a r ia b le
P e r s i s t i n g
S tu d en ts
N o n p e rs is t in g
S tu d en ts
< 2 2 250 53
Age
> 2 2 132 62
T o ta l 382 115
Male 234 78
Sex
Female 148 37
T o ta l 383 115
H um anities 59 27
S o c ia l  Sc iences 1 2 2 26
Major N a tu ra l  Sciences 35 11
F ie ld  A pplied  Sciences 150 46
Undecided o r
u n id e n t i f i e d 16 5
T o ta l 382 115
S in g le 263 65
M a r i ta l  M arried 107 47
S ta tu s  D ivorced* 1 2 * 3*
T o ta l 382 115
0 - 500 s tu d e n ts 75 2 1
Size  o f  501 - 1000 " 96 34
J u n io r  Over 1000 " 2 0 2 58
C ollege  Not re p o r te d 9 2
T o ta l 382 115
*Divorced s tu d e n t s  were e l im in a te d  from th e  s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  because  o f  
an I n s u f f i c i e n t  number re p o r te d .
4 6
TABIf II (continued)
1 sem esters 134 36
No. of 2 42 27
Semesters 3 103 11
a t 4 or more " 100 40
U. o f  0. Not re p o r te d 3 3
T o ta l 382 115
No. of 1 to  30 hours 97 35
Hours 31 to  65 hours 281 80
Trans fe r re d Not re p o r te d 4 0
T o ta l 382 115
$ 0 - 4 ,000 35 11
P a r e n t s ' 4 ,001 - 8 ,000 69 18
Fi n a n e ia 1 8 , 0 0 1  - 1 2 , 0 0 0 109 25
S ta tu s Over 12,000 138 55
Not re p o r te d 31 6
T o ta l 382 115
Grade 1 .0  - 1.9 33 21
P o in t 2 .0  - 2 .9 196 63
Average 3 .0  - 4 .0 153 31
Tota 1 382 115
Data C o l l e c t io n
From th e  1113 ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  e n ro l le d  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma fo r  th e  f a l l  sem es te r  of 1972, f ive  hundred s tu d e n ts  
were randomly s e l e c t e d .  A l e t t e r  of t r a n s m i t t a l  was p repared  and s e n t  w ith  
th e  in s tru m en t to  the  s e le c te d  s tu d e n t s .  Local ad d re sse s  provided by the 
s tu d e n ts  t o  the  O ff ice  of Admissions and Records were used fo r  the  m a i l in g .
A copy o f  th e  t r a n s m i t t a l  l e t t e r  appears  in  Appendix C.
In a d d i t i o n  to  the  c u r r e n t ly  e n r o l l e d  s tu d e n t s ,  the  names o f  312 
s tu d e n ts  who had withdrawn from the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma over th e  time 
per io d  of one academic year  were ob ta ined  from Admissions and Records f i l e s .  
In s trum en ts  and l e t t e r s  of t r a n s m i t t a l  were m ailed to  t h i s  group o f  s tu d e n t s .  
Home a d d re s s e s  provided  by th e se  s tu d e n ts  to  the  U n iv e rs i ty  du r in g  t h e i r  time 
of en ro l lm en t  were used fo r  the m a i l in g .  F orty  s tu d e n ts  could no t be co n tac te d
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because of  i n v a l i d  add re s se s ,  reducing  the sample group to  272 s tu d e n t s .  A 
copy of  the t r a n s m i t t a l  l e t t e r  to  the  n o n p e r s i s t i n g  s tu d e n t s  appears  in 
Aopendix C.
Three weeks a f t e r  the i n i t i a l  m a il ing  of t r a n s m i t t a l  l e t t e r s  and i n ­
s trum ents  to  both  samples of s tu d e n t s ,  fo llow -up l e t t e r s  and instrum ents  
were mailed to  a l l  nonresponden ts .  Two weeks a f t e r  th e  m a iling  o f  fo llow - 
up l e t t e r s ,  a f i n a l  a ttem pt to  ga in  responses  from a l l  s tu d e n ts  who had 
f a i l e d  to  respond was conducted by te lephone  fo r  a l l  o f  those  s tu d e n ts  l i v in g  
w ith in  the  Oklahoma C ity  d ia l in g  a r e a .  A copy o f  th e  te lephone message a p ­
pears  in  Appendix C.
The f i n a l  r e s u l t  of a l l  d a ta  c o l l e c t i o n  e f f o r t s  was th re e  hundred and 
e ig h ty - tw o  (382) p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  responding  fo r  a response percen tage o f  
7 6 .4 .  Of the  a o n p e r s i s t in g  s tu d e n t s ,  one hundred and f i f t e e n  (115) o f  the  
272 co n tac te d  responded for a p e rce n tag e  of 4 2 .3 .
Data A na lys is
When seven weeks had p assed ,  no f u r th e r  in s trum en ts  were accepted  and 
da ta  a n a ly s i s  was begun. The in s tru m en ts  were checked fo r  completeness and 
computer ca rd s  were punched to  p rep a re  th e  d a ta  fo r  a n a l y s i s .  Columns 1 
through 16 on each card  were used fo r  demographic d a ta  and columns 17 through 
75 were used t o  reco rd  responses  to  the  items o f  th e  problem in ven to ry .
The re sp o n ses  to  a l l  item s o f  th e  in s tru m en t were o rd in a l  in  n a tu re .  
The re sp o n d en ts  were asked to  mark th e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  experienced  in  a 
problem a rea  on a s c a le  which had a range o f  l i t t l e  o r  no d i f f i c u l t y  (1 ) to  
high d i f f i c u l t y  (5 ) .  Consequently , the  responses  could  be c a teg o r ize d  in to  a 
low d i f f i c u l t y  range (response numbers 1 and 2 on th e  s c a l e ) ,  a no op in ion  or 
no response ca te g o ry  (response number 3 on th e  s c a l e ) ,  and a high d i f f i c u l t y
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range (response numbers 4 and 5 on the  s c a l e ) .  This arrangem ent of da ta  
allowed the r e s e a rc h e r  to  determ ine th e  number of responses  f a l l i n g  in to  
the th ree  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  fo r  com parison purposes .
In an e f f o r t  to  d e l im i t  the  number of meaningful com parisons n ecessary  
on each independent v a r i a b l e ,  a f a c t o r  a n a ly s i s  program was run  w ith  the  da ta  
to  determ ine common v a r ia n c e  w i th in  the  58 items on the  in s tru m e n t .  This 
s t a t i s t i c a l  t e s t  . .uncovers the  independent sources o f  d a ta  v a r i a t i o n .  
W ithin a group of i tem s ,  in te rd ep en d en c ie s  may e x i s t  and th e  f a c t o r  a n a ly s i s  
w i l l  in d ic a te  which items can be r e p re s e n te d  eq u a l ly  w e l l  by d im ensions sm alle r  
in  number than the  number of items p r e s e n t .  "These dim ensions then  d e l in e a t e
the o rd e r ,  the u n i f o r m i t i e s ,  the r e g u l a r i t i e s ,  the  p a t t e r n s ,  in  th e  d a t a .
From the r e s u l t s  of the f a c to r  a n a l y s i s ,  the r e s e a r c h e r  was a b le  to  
determine th a t  fo u r te e n  dimensions c a p tu re d  a major p o r t io n  o f  v a r ia n c e  
e x i s t in g  w ith in  the  f i f t y - e i g h t  i tem s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  items by dimension 
is  p resen ted  in Appendix B.
An a d d i t i o n a l  r e s u l t  of the  f a c t o r  a n a ly s i s  was t h a t  e ig h t  items on 
the instrum ent d id  not load on any d im ension in  the d a t a ,  and th e se  items
(2, 9, 27, 32, 33, 34, 52, 57) were e l im in a te d  brom f u r th e r  a n a l y s i s .  Table
I I I  con ta in s  the name given to  each dim ension w ith in  the  problem in v e n to ry  
and the numbers of th e  items th a t  loaded in  t h a t  dim ension.
^R. J .  Rummel, Applied F ac to r  A n a ly s is  (Evanston, 111. : N orthw estern
U n iv e rs i ty  P re s s ,  1970), p .  16.
Z ib id .
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TABLE I I I  
Dimensions of the Problem Inventory
Name o f  the  Dimension Items w ith in  th e  Dimension
S o c ia l  R e la t io n s  Problems 51, 53, 54, 55, 56, 58
Academic A djustm ent Problems 3, 4 ,  5 , 6 , 24
Degree R ela ted  Problems 8 , 10, 16, 17, 28, 31
U n iv e rs i ty  F in a n c ia l  Aid Problems 4 , 42, 46, 47
F acu lty  R e la ted  Problems 11, 12, 13
Housing Problems 35, 36, 37
Counseling R e la ted  Problems 19, 20, 21, 22, 25
Course R ela ted  Problems 1, 40 , 41
Commuting Problems 38, 39
A c c e s s ib i l i t y  Problems 14, 15
S e le c t io n  o f  Major Problems 23, 26
O r ie n ta t io n  Problems 17, 18, 29, 30
A t t i t u d i n a l  Problems 7, 49
E x terna l F in a n c ia l  Support Problems 43, 44, 45, 48
Chi square  t e s t s  were performed on th e  p a r t i c i p a n t s ’ re sp o n ses  t o  the  
dimensions on each independent v a r i a b l e  examined. Raw da ta  from th e  frequency 
responses  in  th e  low d i f f i c u l t y  range ( re sp o n ses  1 and 2 ) ,  th e  no o p in io n  o r  
no response range (response 3 ) ,  and th e  h igh  d i f f i c u l t y  range (re sp o n ses  4 and 
5) were computed fo r  a l l  responden ts  on each dim ension . The c h i  sq u are  t e s t  
was used in  comparing frequency responses  because  o f  th e  n a tu re  o f  th e  d a t a .  
Bi-modal d i s t r i b u t i o n s  and skewness to  th e  lower range were p r e v a le n t  w i th in  
the  d a t a ,  th u s  c au s in g  d i s t o r t e d  com putations  o f  m athem atical av e ra g in g
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te ch n iq u es  such as mean s c o re s .  Klugh has s t a t e d :
Since the ranks based nonparamet r i e s  a r e  so po w erfu l ,  th e re  
should be l i t t l e  h e s i t a n c y  about us ing  them in  p la c e  o f  t  t e s t s ,  
p a r t i c u l a r l y  in  th e  s e n s i t i v e  s i t u a t i o n  where samples a r e  small 
and d i s t r i b u t i o n s  o f  t  and P may be most e a s i l y  d i s t o r t e d  by 
skew and unequal sample v a r i a n c e s .
A ll  p ro p o s i t io n s  were checked fo r  s ig n i f i c a n c e  a t  th e  .05 le v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  bu t a more s t r i n g e n t  le v e l  was rep o r te d  i f  i t  were ob ta ined  in  
the  r e s u l t s .
Summary
In summary, t h i s  s tudy  began w ith  the  d e f in in g  o f  th e  problem as a need 
to  d i s c e r n  th e  sou rces  o f  c o n f l i c t  t h a t  a t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d en t 
e x p e r ie n c e s  in  a r t i c u l a t i n g  to  a f o u r -y e a r  i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a t io n .
The problem was examined by a com para tive  s tu d y ,  u s ing  t e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  s tu d e n ts  as  th e  independent v a r i a b l e s  and t h e i r  re sp o n ses  to  an inven to ry  
o f  problem s i t u a t i o n s  as the  dependent v a r i a b l e .  Data were o b ta in e d  through a 
m ail survey  d u r in g  the f a l l  s em es te r  o f  1972.
Null hypo theses  were d e r iv e d  from th e  major re s e a rc h  h y p o th e s is  and 
s t a t i s t i c a l  t e s t i n g  was a p p l ie d  to  th e  d a t a ,  lead ing  to  a c c ep tan c e  or r e j e c t i o n  
of the  n u l l  h y p o th e se s .  The .05 l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e  was e s t a b l i s h e d  as the  
r e j e c t i o n  l e v e l  fo r  the  n u l l  h y p o th e se s ;  more s t r i n g e n t  l e v e l s  were rep o r te d  
i f  o b ta in e d .  The r e s u l t s  o f  the  t e s t i n g  a re  p resen ted  in  C hap te r  IV w ith  o th e r  
f i n d I n g s .
^Henry E. Klugh, S t a t i s t i c s :  The E s s e n t i a ls  fo r  Research (John Wiley
and Sons, 1970), p . 307.
CHAPTER IV 
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
The prim ary r e s e a rc h  problem o f t h i s  study  was to  d i s c e r n  th e  sources  
o f  c o n f l i c t  ex p er ien ced  by the  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t  i n  th e  
a r t i c u l a t i o n  p rocess  from J u n io r  to  s e n io r  i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  e d u c a t io n .  
F u r th e r ,  the  r e s e a r c h e r  sought to  de te rm ine  i f  th e se  s tu d e n ts  p e rc e iv e d  the  
d i f f i c u l t y  encoun te red  d i f f e r e n t l y  a cc o rd in g  to  c e r t a i n  p e rso n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  Responses to  f i f t y - e i g h t  problem s i t u a t i o n s  p re s e n t  in  th e  t r a n s f e r  
p rocess  were s o l i c i t e d  from two samples o f  p e r s i s t i n g  and n o n p e r s i s t i n g  
s tu d e n t s .  The s tu d e n t s  were to  respond on a range of no d i f f i c u l t y  to  much 
d i f f i c u l t y ,  depending upon t h e i r  p e rc e p t io n  of the  problem s.
The fo llo w in g  c h a p te r  p r e s e n ts  d a ta  o b ta in ed  from i n v e s t i g a t i o n a l  
p rocedures  d e sc r ib e d  in  Chapter I I I  which were used to  de term ine l e v e l s  of 
d i f f i c u l t y  p e rce iv ed  and to  t e s t  th e  n u l l  h y p o th eses .  The f i r s t  t a b l e  in  
t h i s  c h a p te r  i s  a p r e s e n ta t i o n  o f  l e v e l s  of d i f f i c u l t y  pe rce iv ed  by dimen­
s io n s .  The da ta  a re  a r ran g ed  in  a rank  o rd e r in g  of th e  dim ensions in  a c c o r ­
dance to  the  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  p e rce iv ed  by ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  
Succeeding t a b l e s  a r e  the  p r e s e n ta t io n  o f  f in d in g s  r e l a t i v e  t o  each n u l l  
h y p o th e s i s .  Each t a b l e  c o n ta in s  the  d a ta  f o r  one of the  independen t v a r i a b le s  
examined in  the  s tu d y .  The c a t e g o r ie s  w i th in  each t a b l e  r e p r e s e n t  th e  v a r io u s  
dimensions of the problem in v e n to ry ,  and w ith  each dimension i s  p re s e n te d  th e  
d i s t r i b u t i o n  of s c o re s  on the  d im ension . The d a ta  d i s t r i b u t i o n s  in  each ta b le  
a re  l i s t e d  under th e  p e r s i s t i n g  and n o n p e r s i s t i n g  groups and a r e  la b e le d  w ith  
a l l  sco res  on the dim ension in  the low d i f f i c u l t y  range p laced  in  th e  LOW
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co lu mn ,  a l l  sco res  in  the no op in ion  o r  no response range p laced  in  th e  N/O 
co lu m n,  and a l l  sco res  in  the high range p laced  in  the  HIGH column. In  a l l  
in s ta n c e s  o f  no response to  an item  by a p a r t i c i p a n t ,  the  sco re  was p laced  in 
the no op in ion  column. The ch i square  t e s t  r e s u l t s  fo r  the  frequency  d i s t r i ­
bu tio n s  in  each t a b le  a re  p re sen te d  as s i g n i f i c a n t  (SIC) or n o t  s i g n i f i c a n t  
(N .S .) ,  depending upon the r e s u l t s  of the  t e s t i n g .  The l e v e l  f o r  s ig n i f i c a n c e  
is  always .05 u n le ss  denoted by an a s t e r i s k  as a t t a i n i n g  a h ig h e r  l e v e l  of 
s ig n i f i c a n c e .
Levels o f  D i f f i c u l ty  
The fo llow ing  ta b le  i s  a p r e s e n ta t io n  of the percen tage  o f  s tu d e n t  
responses  f a l l i n g  in to  the HIGH d i f f i c u l t y  range .  The dimension w ith  the  
h ig h e s t  p e rcen tage  of response in  the HIGH d i f f i c u l t y  range i s  l i s t e d  f i r s t  
w ith  o th e r  dim ensions in  descending o rd e r  fo r  both p e r s i s t i n g  and n o n p e r s is t in g  
s tu d e n t s .
TABLE IV
Percentage o f  S tuden ts  Responding 
in  HIGH D i f f i c u l t y  Range by Dimensions
Problem
Dimensions
% of 
P e r s i s t i n g  
S tuden ts  
in HIGH Range
Problem 
Dimensions
7. o f  
N o n p e rs is t in g  
S tuden ts  
in  HIGH Range
E x te rna l  F in a n c ia l  
Support
33 Degree Related 36
Degree R ela ted 31 Counseling Related 35
Academic Adjustment 31 E x te rn a l  F in a n c ia l  
Support
29
Facu lty  R ela ted 30 S e le c t io n  of Major 29
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TABLE IV (continued)
Counseling R ela ted
A c c e s s ib i l i t y
O r ie n ta t io n  Problems
S e le c t io n  o f  Major
S o c ia l  R e la t io n s
U n iv e rs i ty  F in a n c ia l  
Aid
Housing 
Commuting 
Course R ela ted
A t t i t u d i n a l
29
29
24
17
17
15
13
12
10
F acu lty  R ela ted  
Academic Adjustment 
O r ie n ta t io n  Problems 
Access i b i l i t y  
Commut ing 
S o c ia l  R e la t io n s
Housing
Course R e la ted
U n iv e r s i ty  F in a n c ia l  
Aid
A t t i t u d i n a l
28
25
19
17
17
15
15
12
12
In th re e  d im ensions , one w ith  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  and two w ith  non­
p e r s i s t i n g  s tu d e n t s ,  o n e - th i rd  o r  more of th e  s tu d e n ts  responded in  th e  HIGH 
le v e l  o f  d i f f i c u l t y  range .  The s ix  dim ensions s u g g e s t in g  the most problems 
fo r  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  a re  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  su p p o r t  problems, degree 
r e l a t e d  problem s, academic ad justm ent problem s, f a c u l t y  r e l a t e d  problem s, 
counse ling  r e l a t e d  problem s, and a c c e s s i b i l i t y  problem s. The s ix  dim ensions 
where n o n p e r s i s t in g  s tu d e n ts  f ind  th e  most d i f f i c u l t y  a re  degree r e l a t e d  
problem s, c o u n se l in g  r e l a t e d  problem s, e x t e r n a l  f i n a n c i a l  support problem s, 
s e l e c t i o n  of m ajor problem s, f a c u l ty  r e l a t e d  p roblem s, and academic ad ju s tm en t 
problem s. The dimensions in  which both  groups ex p ressed  h ig h e r  l e v e l s  o f  d i f ­
f i c u l t y  a rc  e x t e r n a l  f in a n c ia l  suppo rt problem s, d eg ree  r e la t e d  problem s, 
co u n se lin g  r e l a t e d  problems, academic ad justm en t problem s, and f a c u l ty  r e l a t e d  
problems. In g e n e ra l ,  the f in d in g s  of t h i s  s e c t i o n  in d ic a te  t h a t  o n e - th i r d  o r  
le s s  of the  s tu d e n t s  responding exp ress  h igh d i f f i c u l t y  w ith c e r t a i n  d im ensions .
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T ests  of th e  Hypotheses 
For each o f  th e  ta b le s  p resen te d  w ith  th e  data  r e l a t i v e  to  a p a r t i c ­
u l a r  independent v a r i a b l e ,  the n u l l  h y p o th e s is  i s  l i s t e d  f i r s t ,  fo llow ed by 
the  f in d in g s  in  t a b u l a r  form. D iscuss ion  of th e  f in d in g s  and th e  accep tance  
or r e j e c t i o n  of each n u l l  hypo thes is  fo llow s each t a b l e .
Table V c o n ta in s  the  f in d in g s  f o r  the  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s  a t  
d i f f e r e n t  age l e v e l s .
TABLE V
Responses to  Dimensions A ccording to  
Age of th e  S tuden t
Problem 
Dimens ion
P e r s i s t i n g  S tuden ts
< 2 2  y ea rs  ■ 250
N -  382
^ 2 2  y ea rs  ■ 132 
LOW N/O HIGH X?
N o n p e rs is t in g  S tu d en ts  
< 22  y e a r s  ■ 53
N -  115
^ 2 2  y e a rs  « 62 
LOW N/O HIGH
S o c ia l 1081 106 313 44.97 229 24 65 16.72
R e la t io n s
Problems
592 105 95 SIG*** 276 54 42 SIG***
Academic 655 164 431 25.42 126 52 87 19.17
Adjustment
Problems
385 118 157 SIG*** 2 0 0 52 58 SIG***
Degree 972 223 555 4 .78 191 54 126 1.60
R elated
Problems
499 146 279 N.S. 2 1 1 57 166 N.S.
U n iv e rs i ty 286 337 127 5.72 60 91 8 19.74
F in a n c ia l  Aid 
Problems
163 187 46 N.S. 79 72 35 SIG***
F acu lty 459 57 234 4 .0 6 94 2 0 45 4 .8 4
R elated 246 42 108 N.S. 114 11 61 N .S.
Problems
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Housing
Problems
Counseling 
Re l a t e d  
Problems
TABLE V (co n tin u ed )
346 288 116 37.66 81 51 27 5 .29
141 224 31 SIG*** 80 82 24 N.S.
636 631 383 7.84 126 49 90 0.48
353 143 164 SIG* 141 55 114 N .S .
Course 375 293 82 1.87 80 60 19 3.77
R e la ted
Problems
212 149 35 N.S. 1 1 0 52 24 N .S.
Commuting 2 1 0 239 51 27.26 56 38 12 4.07
Problems 139 77 48 SIG*** 74 13 37 N .S.
A c c e s s i b i l i t y 320 27 153 2.85 65 7 34 1.08
Problems 178 19 67 N.S. 74 13 37 N .S.
S e le c t io n  o f 279 131 90 0.52 52 21 33 0.54
Major
Problems
150 72 42 N.S. 64 27 33 N .S.
O r ie n ta t io n 491 254 255 2 0 . 2 0 111 64 37 2 . 1 1
Problems 225 192 11 1 SIG*** 113 84 51 N .S .
A t t i t u d i n a l 528 162 60 9.55 116 31 12 4 .41
Problems 264 113 19 SIG** 126 52 8 N .S.
E x te rn a l
F in a n c ia l 372 277 351 15.69 96 67 49 1 1 . 1 2
Support 187 195 146 SIG*** 77 87 84 SIG**
*** S ig n i f i c a n c e ;  p <C.001 
** S ig n i f i c a n c e ;  p .01
* S ig n i f i c a n c e ;  p ^ .02
The age of 22 years  was used as th e  d iv i s i o n  of s tu d e n ts  on the  age 
v a r i a b l e .  Twenty-two was chosen because  s tu d e n ts  t r a d i t i o n a l l y  have g raduated  
from t h e i r  deg ree  programs n e a r  t h a t  age l e v e l .  T r a d i t i o n  i s  r a p id l y  changing 
and more o ld e r  s tu d e n ts  a re  e n t e r in g  c o l l e g e .  The l i t e r a t u r e  p o in t s  ou t t h a t  
iu n io r  c o l l e g e s  a re  r e c e iv in g  many o ld e r  s tu d e n ts  and t h i s  s tu d y  a t te m p te d  to  
d i s c e r n  If  o ld a r  s tu d e n ts  p e rc e iv e d  problems d i f f e r e n t l y  from younger s tu d e n t s .
P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  were found t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  on th e  age 
v a r i a b l e  w ith  th e  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  academic a d ju s tm e n t ,  h o u s in g ,  c o u n s e l in g .
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commuting, o r i e n t a t i o n ,  a t t i t u d i n a l ,  and e x te rn a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  problem 
d im ensions . N o n p e rs is t in g  s tu d e n ts  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  on th e  s o c ia l  
r e l a t i o n s ,  academic ad ju s tm en t ,  u n iv e r s i t y  f i n a n c ia l  a i d ,  and e x t e r n a l  f i n a n ­
c i a l  a id  problem dim ensions. In  th o se  in s ta n c e s  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  
H0 % was r e j e c t e d .
A g r e a t e r  p ro p o r t io n  of p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  below 22  y e a rs  of age 
expressed  high d i f f i c u l t y  in  a l l  o f  th e  problem dim ensions where s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  e x i s t e d  between age l e v e l s .  With n o n p e r s i s t in g  s tu d e n t s ,  the 
younger group exp ressed  a h ig h e r  l e v e l  of d i f f i c u l t y  p r o p o r t i o n a te ly  where 
th e re  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  excep t in  the  two problem dim ensions 
r e l a t i v e  to  f in a n c e s ;  o ld e r  n o n p e r s i s t i n g  s tu d en ts  in d ic a te d  more d i f f i c u l t y  
w ith  f i n a n c i a l  problems than d id  th e  younger group. When s i g n i f i c a n t  d i f ­
fe ren ce  was observed , fo r  the  most p a r t ,  younger s tu d e n t s  e x p re ssed  more 
pe rce iv ed  d i f f i c u l t y  than  d id  th e  o ld e r  s tu d e n t s .
With v a r io u s  problem d im ensions ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  d id  no t occur 
on the  age v a r i a b l e ,  bu t t h i s  i s  n o t  to  in d ic a te  t h a t  a q u e s t io n a b le  amount 
of d i f f i c u l t y  does no t e x i s t  w ith  th e se  d im ensions . Such a re a s  a s  degree 
r e l a t e d  problem s, o r i e n t a t i o n  p roblem s, f a c u l ty  r e l a t e d  p rob lem s, and e x te rn a l  
f i n a n c ia l  su p p o r t  problems sugges t  problem s i t u a t i o n s  %rhere bo th  p e r s i s t i n g  
and n o n p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  have exp er ien ced  d i f f i c u l t y  which shou ld  be probed 
more e x t e n s i v e ly .
Table VI c o n ta in s  th e  f in d in g s  fo r  the  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HO2 There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  
o f  a r t i c u l a t i o n  problems f o r  t r a n s f e r r i n g  J u n io r  c o l le g e  s t u ­
d en ts  o f  d i f f e r e n t  s e x e s .
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TABLE VI
Responses to  Dimensions According to  
Sex o f  the  S tudent
Problem
Dimension
P e r s i s t i n g  S tuden ts  
Male -  234
N -  382
Female •  148
N o n p e rs is t in g  S tuden ts  
Male = 7 8
N -  115
Female = 37
LOW N/O HIGH X2 LOW N/O HIGH X2
S ocia l 1037 124 237 2 . 6 6 340 43 79 10.04
Re la t ions
Problems
631 87 170 N .S . 164 35 23 SIG**
Academic 615 174 376 4 .39 224 64 97 1.18
Adjustment
Problems
425 107 208 N.S. 1 0 0 37 48 N.S.
Degree 871 226 534 6 . 2 0 259 69 2 1 1 6.16
Related
Problems
600 142 294 SIG 142 39 78 SIG
U n iv e r s i ty 276 332 91 6.76 91 104 36 5.84
F in a n c ia l  Aid 
Problems
173 189 82 SIG 48 56 7 N.S.
Facu l ty 428 61 2 1 0 0 . 0 0 137 19 75 1.47
Related
Problems
274 38 132 N .S. 71 11 29 N.S.
Housing 280 341 78 12.64 108 8 6 37 1.76
Problems 204 171 69 SIG** 53 46 12 N.S.
Counseling 607 224 334 0 .29 174 64 147 3.47
Rela ted
Problems
381 150 209 N .S . 89 39 57 N .S.
Course 356 269 47 0 .36 139 58 34 15.51
Related
Problems
230 172 42 N.S . 51 51 9 SIG***
Commuting 228 179 59 5.35 73 54 27 0.26
Problems 1 2 0 136 40 N .S . 37 26 11 N.S.
A c c e s s i b i l i t y 304 31 131 0.98 98 15 41 4 .59
Problems 192 15 89 N.S. 39 5 30 N.S.
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TA RLE VI (con tinued)
S e le c t io n  of 262 128 76 0 . 6 8 75 31 48 1.64
Major
Problems
167 75 54 N.S. 41 16 17 N.S.
O r ie n ta t io n 448 259 225 2.13 152 90 66 4.71
Problems 268 185 139 N.S. 72 55 2 1 N.S.
A t t i t u d in a l 484 175 40 4.18 168 49 14 2.37
Problems 308 98 38 N.S. 73 32 6 N.S.
E x te rna l
Fin a n e ia l 353 293 286 3.34 117 98 93 1.16
Support 206 178 208 N.S. 55 54 39 N.S.
Problems
*** S i g n i f i c a n t ;  p < .0 0 1
** S i g n i f i c a n t ;  p <C.01
Sources in  th e  review of l i t e r a t u r e  tend to  support th e  p o s i t i o n  th a t  
women have more success  in  the t r a n s f e r  p rocess  th a n  men. Fewer o f  them do 
t r a n s f e r ,  bu t  they  u s u a l ly  have b e t t e r  grade p o in t  averages  o v e r a l l  and they 
g raduate  more q u ic k ly  a f t e r  t r a n s f e r .
F ind ings  in  t h i s  study r e v e a l  th a t  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  d i f f e r  s i g n i f ­
ic a n t ly  in  p e rce iv ed  d i f f i c u l t y  on the  sex v a r i a b le  w ith  the  degree  r e l a t e d ,  
u n iv e r s i ty  f i n a n c i a l  a i d ,  and housing problem d im ensions . For th o se  s tu d e n ts  
who w ithdrew , the  n o n p e r s is t in g  s tu d e n t s ,  th e re  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w ith  the  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  degree r e l a t e d ,  and co u rse  r e l a t e d  problem dimen­
s i o n s .  HO2  was r e j e c t e d  in  those  dimensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was 
de term ined . Where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  d id  e x i s t ,  women expressed  more 
d i f f i c u l t y  p ro p o r t i o n a te ly  on two o f  the  th r e e  dimensions w ith  the  p e r s i s t i n g  
s tu d e n ts  w h ile  n o n p e r s is t in g  men expressed  more d i f f i c u l t y  on the  th r e e  
dimensions c i t e d .
Problem dim ensions which rev ea led  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b u t  which 
in d ic a te d  h ig h e r  l e v e l s  of d i f f i c u l t y  p r o p o r t io n a te ly  were academic ad ju s tm en t ,  
degree r e l a t e d ,  f a c u l ty  r e l a t e d ,  c o u n se lin g  r e l a t e d ,  a c c e s s i b i l i t y ,  and o r ie n -
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t a t i o n ,  and e x t e r n a l  f in a n c ia l  support problem s.
Table VII c o n ta in s  the  f in d in g s  fo r  th e  fo llo w in g  n u l l  h y p o th e s is :
HO3 There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  
of a r t i c u l a t i o n  problems f o r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
w ith  d i f f e r e n t  academic m a jo rs .
TABLE VII
Responses to  Dimensions A ccording to  
Academic Major F ie ld s
Problem
Dimension
P e r s i s t i n g  S tuden ts
Humanities ■ 59
S o c ia l  Sc iences  "  122 
N ■ 382 N a tu ra l  Sc iences  “ 35
A pplied Sciences  ■ 150 
Undecided o r
u n id e n t i f i e d  ■ 16
N o n p e ra is t in g  S tu d en ts
Humanities = 27
S o c ia l  Sc iences  = 26 
N ■ 115 N a tu ra l  S c iences  ■ 11 
A pplied  S c iences  » 46 
Undecided o r
u n id e n t i f i e d  = 5
LOW N/O HIGH LOW N/O HIGH X2
S o c ia l 233 47 74 1 22 12 28
R ela tio n s 558 58 116 19.63 1 1 0 18 28 14.85
Problems 163 13 34 SIG* 57 6 3 N.S.
645 87 168 195 40 41
74 6 16 21 2 7
Academic 175 49 71 82 24 29
Adjustment 348 77 185 18.90 73 22 36 4 .63
Problems 102 21 52 SIG* 33 12 10 N.S.
376 118 256 125 43 62
39 17 24 14 3 8
Degree 2 2 1 67 125 101 22 6 6
R elated 472 102 280 10.56 92 27 63 12.87
Problems 148 25 72 N.S. 45 8 24 N .S .
567 160 323 149 53 1 2 0
63 15 34 15 1 19
U n iv e rs i ty 69 70 38 38 32 11
F in a n c ia l  Aid 141 171 54 23.65 25 39 14 10.58
Problems 53 33 19 SIG** 10 2 0 3 N .S .
169 2 2 1 60 61 65 12
17 29 2 5 7 3
F acu lty 113 19 45 60 4 17
R ela ted 227 27 1 1 2 5.48 49 4 25 ®a
Problems 60 8 37 N.S. 22 2 9
278 39 133 68 21 49
27 6 15 9 0 6
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TABLE VII (con tinued )
81 6 8 28 49 17 15
Housing 163 161 42 7.46 35 33 10
Problems 37 52 16 N.S. 6 23 4
188 208 54 64 56 18
18 23 7 7 4 4
Counseling 158 52 90 66 27 42
R ela ted 275 116 219 36.43 56 26 48
Problems 106 27 42 SIG*** 2 1 8 26
416 156 178 114 41 75
39 23 18 10 2 13
Course 84 74 19 50 24 7
R ela ted 194 129 43 10.79 39 30 9
Problems 65 31 9 N.S. 16 14 3
2 2 1 189 40 76 41 21
23 19 6 9 3 3
56 47 15 29 15 10
Commuting 1 0 0 1 1 0 34 7.27 22 2 0 10
Problems 33 29 8 N.S. 13 7 2
149 116 34 41 36 15
11 14 7 6 3 1
80 7 31 34 4 16
A c c e s s i b i l i t y 158 17 69 34 3 15
Problems 47 1 22 14 0 8
195 21 84 53 12 27
18 0 14 4 1 5
S e le c t io n  of 62 34 2 2 27 7 2 0
Major 131 60 53 14.13 26 1 0 16
Problems 43 18 9 N.S. 12 4 6
179 83 38 47 24 21
14 8 1 0 4 3 3
1 0 0 74 62 47 38 23
O r ie n ta t io n 225 136 127 13.21 44 35 25
Problems 78 31 31 N.S. 2 1 19 4
283 180 137 104 50 30
30 25 9 8 6 6
115 45 17 64 14 3
A t t i t u d i n a l 266 74 26 8 .36 53 23 2
Problems 74 24 7 N.S. 2 0 12 1
302 12 1 27 95 32 11
35 11 2 10 2 3
27.65
SIG***
9.68
N.S.
7 .21
N .S.
4 .65
N.S.
13.40
N.S.
(3 (3
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TABLE VII (continued)
E x te rn a l 83 62 91 38 32 38
F inane i a l 177 146 165 16.32 34 37 33 7.92
Support 50 38 52 SIG 2 0 15 9 N.S.
Problems 230 197 173 71 6 6 47
19 29 16 10 4 6
*** S i g n i f i c a n t ;  p < .0 0 1  
** S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 1
* S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 2
I n s u f f i c i e n t  nuadiers in  c e l l s  to  compute
Not a l a rg e  number o f  s tu d ie s  reviewed in  C hapter I I  in v e s t ig a t e d  
academic m ajor a r e a s  in  r e s e a rc h  on the  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t .  
There i s  no d i s c e r n i b l e  p a t t e r n  w i th in  th e  d a ta  from t h i s  s tu d y  which i n d i ­
c a t e s  t h a t  h igh  d i f f i c u l t y  p r e v a i l s  c o n s i s t e n t l y  w ith  any one m ajor a r e a .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  appeared  among p e r s i s t i n g  s tu d e n t s  in  academic 
m ajor groups w ith  th e  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  academic a d ju s tm e n t ,  u n iv e r s i t y  f i n a n ­
c i a l  a i d ,  c o u n se l in g  r e l a t e d ,  and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  su p p o r t  problem dimen­
s i o n s .  N o n p e rs is t in g  s tu d e n t s  p erce ived  problems d i f f e r e n t l y  on ly  w ith  one 
problem d im ension , h o u s in g .  Where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found w ith  both 
g ro u p s ,  HO3  was r e j e c t e d .
Chi square  t e s t i n g  cou ld  no t be computed on fo u r  dim ensions w ith  non- 
p e r s i s t i n g  cftudènts and one dim ension w ith  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  because o f  
i n s u f f i c i e n t  re sp o n ses  in  some c e l l s  o f  th e  d i s t r i b u t i o n s .
H igher l e v e l s  o f  d i f f i c u l t y  can be observed p r o p o r t i o n a te ly  w ith  
academic m ajors in  th e  academic a d ju s tm e n t ,  degree  r e l a t e d ,  co u n se l in g  
r e l a t e d ,  o r i e n t a t i o n ,  and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  support problem d im ensions .
Table V I I I  c o n ta in s  th e  f in d in g s  f o r  th e  fo llo w in g  n u l l  h y p o th e s i s :
HO  ^ There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems f o r  s in g le  o r  m arr ied  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  
c o l le g e  s tu d e n t s .
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TABLE VIII
Responses to  Dimensions According to  
M a r i ta l  S ta tu s  o f  th e  S tudent
P e r s i s t i n g  S tuden ts N o n p e rs is t in g  S tu d en ts
Problem
S in g le  ■ 263 S in g le  = 65
N •  382 M arried “ 107 N ■ 115 M arried -  47
Dimension Divorced ■ 12® Divorced ■ 3®
LOW N/O HIGH X% LOW N/O HIGH X%
S o c ia l
R e la t io n s
Problems
1144 1 1 1 323 44.08 299 28 63 17.83
472 92 78 SIG*** 194 50 38 SIG***
Academic 712 184 419 3.62 176 60 89 2 .70
Adjustment 
Problems
291 91 153 N .S. 142 42 51 N .S.
Degree 1015 254 572 0.35 238 73 144 11.58R e la ted
Problems
404 109 236 N .S. 152 36 141 SIG**
U n iv e rs i ty 308 356 125 2.79 73 105 17 8.78F in a n c ia l  Aid 
Problems
125 157 39 N.S. 63 55 23 SIG*
F a c u l ty
R ela ted
Problems
470 70 249 1.75 1 2 1 21 53 2.91
205 26 90 N.S. 82 10 49 N.S.
Hous ing 375 295 119 51.27 105 58 32 15.65
Problems 1 0 1 195 25 SIG*** 53 72 16 SIG***
Counseling
R e la ted
Problems
683 249 383 1.95 150 56 119 0.32
281 113 141 N.S. 107 45 83 N.S.
Course 
R e la ted  
Problems
414 297 78 1.58 1 1 1 64 2 0 1.72
155 132 34 N.S. 74 46 2 1 N.S.
Commut ing 235 238 53 16.72 67 49 14 8.42
Problems 99 72 43 SIG*** 41 29 24 SIG*
A c c e s s i b i l i t y 329 36 161 2.82 76 11 43 0.48
Problems 147 1 0 57 N.S. 58 9 27 N .S.
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TABLE VIII (continued)
S e le c t io n  of 290 133 103 7.17 57 27 46 8.04
Major
Problems
1 2 0 68 26 SIG 57 19 18 SIG*
O r ie n tâ t  ion 517 285 250 10.97 123 91 46 2.33
Problems 175 150 103 SIG** 97 53 38 N.S.
A t t i t u d i n a l 559 167 63 13.94 144 39 12 4.26
Problems 205 1 0 0 16 SIG*** 91 42 8 N.S.
E x te rn a l
F in a n c ia l 403 293 356 10.05 114 75 71 11.69
Support 145 155 128 SIG** 54 77 57 SIG**
Problems
*** S i g n i f i c a n t ;  p < .0 0 1  
** S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 1
* S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 2
0  Divorced s tu d e n ts  were e l im in a ted  from study  because of i n s u f f i c i e n t  number.
More r e c e n t  t r e n d s  w ith  s tu d en t p o p u la t io n s  in  h ig h e r  ed u ca t io n  have
shown more m arried  s tu d e n ts  in  a t ten d an c e  a t  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  The 
samples fo r  t h i s  s tudy  rev ea led  th a t  s l i g h t l y  more than  o n e -fo u r th  o f  th e  p e r ­
s i s t i n g  s tu d e n ts  was m a rr ied ,  and alm ost o n e -h a l f  o f  the  n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  
was m a rr ied .  Very few in  e i t h e r  group were d iv o rc e d ,  and t h i s  d iv i s i o n  of 
s tu d e n ts  w ith  th e  groupings accord ing  to  m a r i t a l  s t a t u s  could  no t be included 
in  s t a t i s t i c a l  com putations because o f  I n s u f f i c i e n t  nund>ers.
P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  responded w ith  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on the  s o c ia l  
r e l a t i o n s ,  hou s in g ,  commuting, s e l e c t i o n  of m ajor, o r i e n t a t i o n ,  a t t i t u d i n a l ,  and 
e x te r n a l  f i n a n c i a l  suppo rt problem dim ensions . S ing le  s tu d e n ts  in d ic a te d  more 
d i f f i c u l t y  p r o p o r t io n a te ly  in  fou r  of th e  dim ensions where th e re  was s ig n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  w hile  m arr ied  s tu d e n ts  showed a s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  response  in  
two dim ensions.
With n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found on seven 
problem dim ensions: s o c ia l  r e l a t i o n s ,  degree r e l a t e d ,  u n iv e r s i ty  f in a n c i a l  a i d ,
h ousing , commuting, s e l e c t io n  o f  s u j o r ,  and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  Propor-
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t l o n a t e l y  n o n p e r s is t in g  m arried  s tu d e n ts  responded s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  on
four dimensions and s in g le  s tu d e n ts  on one d im ension. HO4  was r e j e c t e d  on
those  dimensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  appeared .
Table IX c o n ta in s  th e  f in d in g s  f o r  the  fo llo w in g  n u l l  h y p o th e s i s :
HOg There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e rc e p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
from ju n io r  c o l l e g e s  w ith  v a ry in g  s i z e  i n  e n ro l lm e n t .
TABLE IX
Responses t o  Dimensions According to  
S ize o f  J u n io r  College
Problem 
Dlmension N -  382
P e r s i s t i n g  S tuden ts
0 - 500 S tu s .  75 
500 - 1000 S tu s .  96 
Over 1000 S tu s .  202 
Hot r e p o r te d  9®
LOW N/O HIGH X2
N o n p e rs is t in g  S tu d en ts  
0 - 500 S tu s ,  
500 -  1000 S tu s ,  
Over 1000 S tus ,  
Not re p o r te d
N -  115
LOW N/O HIGH
21
34
S o c ia l 312 48 90 3.47 99 14 13 3.61
R e la t io n s 419 55 1 0 2 N.S. 143 26 35 N .S .
Problems 895 106 2 1 1 257 38 53
Academic 197 56 122 4 .54 60 16 29 1.04
Adjustment 251 6 6 163 N.S. 95 33 42 N .S.
Problems 566 152 292 166 54 70
Degree 286 82 157 3.99 73 2 1 53 1.23
R ela ted 376 94 2 0 2 N .S. 1 1 2 34 92 N .S.
Problems 768 182 464 209 56 141
U n iv e rs i ty 78 113 34 3.87 2 0 34 9 8 .49
F in a n c ia l  Aid 12 2 1 2 1 45 N .S. 48 38 16 N .S .
Problems 242 271 93 71 8 8 15
F ac u l ty 1 2 1 19 85 10.97 40 5 18 0 .36
R ela ted 186 30 72 SIG 60 1 0 32 N .S .
Problems 379 49 178 105 16 53
Hous ing 
Problems
99 97 29 6.44 30 27 6 6 .34
136
235
116
291
36
80
N .S. 46
84
45
58
11
32
N .S.
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Counseling  204 64 107 8 .27  42 18 46 3 .65
R ela ted  226 96 158 N .S . 77 32 61 N.S.
Problems
Course 118 89 18 2 .54  36 23 4 5.92
R e la ted  149 112 27 N .S . 50 34 18 N .S .
Problems
Commuting
Problems
O r ie n ta t io n  
Problems
A t t i t u d i n a l
Problems
Externa 1 
F in a n c ia l  
Support 
Problems
TABLE IX (co n tin u ed )
204 64 107 8.27 42 18 46
2 6 96 . . 77 32 61
533 205 272 143 51 96
1 8 89 . 3
149 1 2 7 . . 8
307 229 70 1 0 1 54 19
72 54 24 11.99 21 16 5
1 0 2 76 14 SIG* 28 24 16
169 177 58 60 39 17
96 7 47 3 .70 24 4 14
119 15 58 N .S. 39 6 23
275 2 2 107 73 10 33
77 39 34 5.92 18 8 16
105 49 38 N .S. 36 14 18
236 109 59 62 24 30
145 87 6 8 8 .53 41 31 12
191 91 1 02 N .S. 60 48 28
363 256 189 1 2 0 6 8 44
155 42 28 14.75 41 17 5
199 72 17 SIG** 67 26 9
419 153 34 130 38 6
127 93 80 12.44 35 32 17
141 1 0 1 142 SIG* 40 49 47
279 263 266 94 72 6 6
3.91
N .S.
^ o b l e M ^ ^ ^ ’'^  58 n ‘.S^ 39 6  23 n ’.S^
S e le c t io n  o f  77 39 34 .  18 8  16 2.47
Major 105 49 38 . .  36 14 18 N .S .
Problems
3 .68
N .S.
5 .35
N .S .
8 .19
N .S .
** S i g n i f i c a n t ;  p < .0 1  
* S i g n i f i c a n t ;  p ^ . 0 2  
@ Not computed in  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g .
J u n io r  c o l le g e s  i n  th e  s t a t e  o f  Oklabosm ranged in  s i z e  from 115 
s tu d e n t s  t o  4 ,834 s tu d e n ts  i n  th e  f a l l  s e s w s te r  o f  1972, acc o rd in g  to  s t a ­
t i s t i c s  a v a i l a b l e  in  th e  o f f i c e  o f  th e  Oklahoma S ta t e  Regents f o r  H igher Edu­
c a t i o n .  The environm ents f o r  th e s e  ju n io r  c o l l e g e s  v a ry  from t o t a l l y  r u r a l  t o  
u rban  c e n t e r s .  S tuden ts  coming from t h i s  v id e  v a r i a t i o n  in  s i z e  snd environm ent 
could  be expected  to  p e rc e iv e  nev e x p e r ie n c e s  somavhat d i f f e r e n t l y .  F ind ings  
from t h i s  s tudy  in d i c a te  t h a t  probleiaa v e re  p e rc e iv e d  w ith  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
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by p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  on only fou r dim ensions and th e re  was n o t  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  in  p e rc e p t io n s  on any dim ension w ith  n o n p e r s i s t in g  s tu d e n t s .
P e r s i s t i n g  s tu d e n t s  showed s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  p e rc e p t io n s  on th e  
f a c u l t y  r e l a t e d ,  commuting, a t t i t u d i n a l ,  and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  su p p o r t  problem 
d im ensions . P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  from ju n io r  c o l le g e s  below 500 en ro llm en t 
in d ic a te d  the  h ig h e s t  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  p ro p o r t io n a te ly  on th re e  o f  th e  fou r  
d im ensions c i t e d  above w ith  s tu d e n t s  from i n s t i t u t i o n s  w ith  500 to  1 , 0 0 0  s tu d e n t  
en ro l lm en ts  re spond ing  w i th  th e  most d i f f i c u l t y  on e x t e r n a l  f i n a n c i a l  su p p o r t  
p roblem s. HO5 was r e j e c t e d  w ith  th e  dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
was found.
Table X c o n ta in s  th e  f in d in g s  f o r  th e  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HOg There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
who have been e n r o l l e d  fo r  v a ry in g  numbers of sem este rs  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma.
TABLE X
Responses to  Dimensions A ccording to  
Number o f  Sem esters a t  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma
Problem 
Dimens ton
P e r s i s t i n g  S tuden ts  N o n p e rs is t in g  S tuden ts
1 sem este r  -  134 1 sem es te r  = 36
2 sem es te rs  -  42 2 sem es te rs  "  27
382 3 sem es te rs  ■ 103 N ■ 115 3 sem es te rs  * 11
4 o r  more sem s.“ 100 4 o r  more sems.* 40
Not r e p o r te d  -  3® Not r e p o r te d  = 1®
LOW N/O HIGH LOW N/O HIGH
S o c ia l 575 87 142 131 38 47
R e la t io n s 195 17 40 17.33 127 12 23 30.06
Problems 441 44 133 SIG** 47 6 13 SIG***
449 62 89 195 22 23
Academic 379 79 212 1 0 0 38 42
Adjustment 1 02 31 77 26.57 84 12 39 17.24
Problems 268 72 175 SIG*** 23 11 2 1 SIG**
282 98 1 2 0 116 42 42
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TABLE X (co n t in u ed )
Degree 532 1 2 0 286 132 42 78
R ela ted 137 55 102 15.31 94 18 44 14.77
Problems 406 85 230 SIG* 27 14 36 SIG
380 108 212 147 37 96
U n iv e rs i ty 157 181 64 42 49 17
F in a n c ia l  Aid 51 59 16 5.51 31 35 15 8.87
Problems 127 130 52 N.S . 13 19 1 N.S.
108 152 40 53 57 10
F acu l ty 262 34 106 55 21 32
R ela ted 77 14 35 13.73 58 3 2 0 #
Prob lems 169 23 117 SIG 17 0 16
189 28 83 75 7 38
184 168 50 36 49 23
Housing 33 82 11 28.15 44 27 10 16.23
Problems 143 12 0 46 SIG*** 17 15 1 SIG*
1 2 0 140 40 64 39 17
Counseling 357 136 177 87 50 53
R ela ted 87 52 71 21.03 73 10 52 21.70
Problems 279 75 161 SIG** 19 8 28 SIG**
254 1 1 0 136 88 43 69
Course 2 0 1 157 44 45 45 18
R ela ted 62 50 14 1.25 56 14 8 15.32
Problems 159 122 28 N .S . 18 11 4 SIG*
158 112 30 70 38 12
1 02 133 33 27 32 13
Commuting 39 33 12 12.30 21 23 1 0 11.37
Problems 99 80 27 N .S . 14 5 3 N .S.
104 70 26 47 21 12
185 14 69 40 9 23
A c c e s s i b i l i t y 50 4 30 6 .60 37 2 15 8.04
Problems 124 16 66 N .S . 17 2 3 N .S.
134 12 54 44 7 29
S e le c t io n  of 149 77 42 39 17 16
Major 41 25 18 5 .18 26 11 17 3.21
Problems 113 55 38 N .S. 11 5 6 N.S.
122 45 33 40 13 27
280 124 132 65 46 33
O r ie n ta t io n 72 50 46 28.66 63 19 26 20.43
Problems 195 115 102 SIG*** 22 15 4 SIG***
161 154 85 72 67 2 1
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TABLE X (continued)
279 94 29 69 33 6
A t t i t u d i n a l 85 33 8 2.72 62 13 6 5.99
Problems 217 68 24 N.S . 22 9 2 N.S.
204 79 17 87 27 6
E x te rn a l 169 178 189 42 62 40
F in a n c ia l 64 59 45 16.52 41 36 31 11.44
Support 166 103 143 SIC* 21 9 14 N.S.
Problems 150 130 1 2 0 65 47 48
*** S i g n i f i c a n t ;  p < .0 0 1
** S ig n i f i c a n t ;  p < . 0 1
* S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 2
(a Not re p o r te d  no t  inc luded  in  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g .
## I n s u f f i c i e n t  n u n te rs  in  c e l l s  to  compute X^.
The rev iew  o f  re s e a rc h  concern ing  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  
re v e a le d  t h a t  a s u b s t a n t i a l  number of ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  over 
f i f t y  p e rce n t  in  one s tudy  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma, do no t p e r s i s t  in  
t h e i r  en ro llm en ts  a t  th e  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n s .  Some s tu d e n ts  t r a n s f e r  to  
o th e r  c o l le g e s  o r  u n i v e r s i t i e s ,  o th e rs  leave  h ig h e r  ed u ca t io n  perm anently , 
w hile  some r e tu r n  to  th e  o r i g i n a l  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n  a t  a l a t e r  t im e.
Research s u p p l ie s  l i t t l e  in fo rm atio n  about l a t e r  a t ten d an c e  p a t t e r n s  o f  non­
p e r s i s t i n g  s tu d e n t s .
This  s tudy  a t tem p ted  to  f ind  i f  s tu d e n ts  whose time o f  en ro llm en t in  
numbers of sem es te rs  v a r ie d  perce ived  d i f f i c u l t y  d i f f e r e n t l y  in  th e  a r t i c u l a t i o n  
p ro c e s s .  The new s tu d e n t  in  h i s  f i r s t  sem es te r  may p o s s ib ly  be more aware of 
the problems encoun te red  in  a re c e n t  t r a n s f e r  w hile  those  who have p e r s i s t e d  
fo r  two, t h r e e ,  o r  fo u r  sem esters  may see  problem s i t u a t i o n s  in  a d i f f e r e n t  
p e r s p e c t iv e .
P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  responded w ith  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on e ig h t  of 
th e  fo u r te e n  problem d im ensions: s o c i a l  r e l a t i o n s ,  academic a d ju s tm en t ,  degree
r e l a t e d ,  f a c u l ty  r e l a t e d ,  h o us ing ,  c o u n s e l in g  r e l a t e d ,  o r i e n t a t i o n ,  and e x te r n a l  
f i n a n c i a l  su p p o r t .  In only one in s ta n c e  d id  s tu d e n ts  in  t h e i r  f i r s t  sem ester
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have th e  h ig h e s t  le v e l  p ro p o r t io n a te ly  in  the d i f f i c u l t y  ran g e ,  and th a t  was 
with  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  support problem s. S tuden ts  w ith  th r e e  sem esters  of 
en ro l lm e n t  responded in  the h igh d i f f i c u l t y  range more o f te n  p ro p o r t io n a te ly  
than d id  o th e r  s tu d e n t  groups.
With n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  th e re  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on the  
s o c i a l  r e l a t i o n s ,  academic ad ju s tm en t ,  degree  r e l a t e d ,  hous ing ,  counse ling  
r e l a t e d ,  co u rse  r e l a t e d ,  and o r i e n t a t i o n  problem dim ensions . F i r s t  sem ester  
s tu d e n ts  responded p ro p o r t io n a te ly  h ig h e r  on th re e  dimensions w hile  those  
s tu d e n ts  w ith  th r e e  sem esters  responded p ro p o r t io n a te ly  h ig h e r  on fo u r  dimen­
s io n s .  HO5 was r e j e c t e d  with f i f t e e n  of th e  p o s s ib le  tw e n ty -e ig h t  t e s t i n g s  on 
the  problem d im ensions .
Table XI c o n ta in s  the  f in d in g s  f o r  the  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HO7 There is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  of 
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
who t r a n s f e r  w ith  d i f f e r e n t  amounts of c r e d i t  hours ea rned .
TABLE XI
Responses to  Dimensions According to  
Number of Hours T ra n s fe r r e d  from J u n io r  College
Problem
Dimension
P e r s i s t in g  S tudents
1 C O  30 h r s .  = 97 
N = 382 31 to  65 h r s .  = 281 
Not rep o r te d  =
LCW N/0 HIGH X
42
N o n p ers is t in g  S tuden ts
1 to  30 h r s . = 35 
31 to  65 h r s .  = 80 
Not re p o r te d  = 0
LOW N/0 HIGH X%
S o c ia 1
R e la t io n s
Problems
467 46
1187 163
69 22.96
336 SIG***
148
357
18
60
44
63
8.04
SIG*
Academic
Adjustment
Problems
Degree
R ela ted
Problems
251 109
784 167
374 118
1084 242
125 33.77
454 SIG***
187 13.65
641 SIG**
95
231
132
270
34
40
46
99
38 75
73 217
0.58
N.S.
4 .94
N.S.
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TABLE XI (continued)
U n iv e rs i ty  
F in a n c ia l  Aid 11 2 153 26 14.50 27 70 8 22.82
Problems 333 363 147 SIC*** 112 93 35 SIG***
F acu lty 192 22 77 3.35 66 8 31 0.52
R elated
Problems
505 77 261 N.S . 142 23 75 N.S.
Hous ing 84 171 36 34.44 50 42 13 0 . 6 6
Problems 398 336 102 SIC*** 111 91 38 N.S.
Counseling
R elated
Problems
243 117 125 9.07 84 29 52 4.91
736 253 415 SIG* 183 65 152 N.S.
Course 133 129 29 5.91 55 41 9 4.02
Related
Problems
449 307 87 N.S . 135 71 34 N.S.
Commuting 8 8 71 35 6.24 32 29 9 2 . 0 2
Problems 257 241 64 SIG 79 52 29 N.S.
A c c e s s ib i l i t y 130 8 56 1.55 48 2 2 0 5.19
Problems 364 37 161 N.S . 91 18 51 N.S .
S e le c t io n  of 102 54 38 1.53 31 15 24 1.84
Major 
Prob lems
323 146 92 N.S. 85 33 42 N.S.
O r ie n ta t io n 155 175 58 68.41 73 49 13 5.10
Problems 554 266 304 SIG*** 151 99 70 N.S.
A t t l t u d i n a l 188 91 12 14.85 68 29 8 2.26
Problems
E xterna l
297 179 67 SIG*** 174 54 12 N.S.
F in a n c ia l 124 155 109 20.39 55 50 35 1.49
Support
Problems
428 311 386 SIG*** 118 104 98 N.S.
*** S i g n i f i c a n t ;  p <C.001 
** S ig n i f i c a n t ;  p <C.01
* S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 2  
(§ Not computed in  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g .
P revious re s e a rc h  r e v e a le d  t h a t  s tu d e n t s  who t r a n s f e r  a f t e r  o b ta in in g  
the  a s s o c i a t e  of a r t s  degree or i t s  e q u iv a le n t  a re  more s u c c e s s f u l  In com pleting 
a b a c h e lo r 's  degree  than those  who t r a n s f e r  b e fo re  f in i s h in g  a ju n io r  co l le g e
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degree program. In t h i s  s tudy the  le v e l  used to  d iv id e  s tu d en ts  in to  two groups 
was t h i r t y  c r e d i t  h o u rs .  Those s tu d e n ts  who had completed fewer than  t h i r t y  
c r e d i t  hours r e p re s e n te d  the  group who had completed up to  the  e q u iv a le n t  o f  one 
academic year  in  th e  Jun io r  c o l l e g e .  Those s tu d e n ts  who had completed t h i r t y -  
one to  s i x t y - f i v e  hours rep re se n te d  the v.’roup which had completed more than  one
year  and may have ob ta in ed  a ju n io r  c o l le g e  d e g re e .  The maximum number o f  hours
was e s t a b l i s h e d  a t  s i x t y - f i v e  because the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma w i l l  a c c e p t  
only t h a t  number of c r e d i t  hours in t r a n s f e r  from a ju n io r  c o l le g e .
Data r e v e a l  th a t  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d  w ith  more than
t h i r t y  hours of c r e d i t  expressed  h ig h e r  l e v e ls  of d i f f i c u l t y  p ro p o r t i o n a te ly  
in  seven o f  th e  ten  problem dimensions where th e re  was s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
The problem dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found w ith  p e r s i s t i n g  
s tu d e n ts  were s o c i a l  r e l a t i o n s ,  academic a d ju s tm e n t ,  degree r e l a t e d ,  u n iv e r s i t y  
f i n a n c i a l  a i d ,  h o u s in g ,  counse ling  r e l a t e d ,  commuting, o r i e n t a t i o n ,  a t t i t u d i n a l ,  
and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  su p p o r t .
N o n p e rs is t in g  s tu d e n ts  w ith  l e s s  than  t h i r t y  hours responded a t  s i g n i f ­
ic a n t ly  h ig h e r  l e v e l s  on two d im ensions: s o c i a l  r e l a t i o n s  and u n i v e r s i t y  f i n a n ­
c i a l  a i d .  There was s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on no o th e r  problem dim ensions w ith  
n o n p e r s is t in g  s t u d e n t s .  HOy was r e j e c t e d  w ith  twelve of the tw e n ty -e ig h t  
t e s t i n g s  on th e  problem dimensions w ith  p e r s i s t i n g  and n o n p e r s is t in g  s tu d e n t s .  
Table XII c o n ta in s  the f in d in g s  fo r  the  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HOg There i s  no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in the p e rc e p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  
whose p a re n ts  have d i f f e r e n t  f in a n c i a l  income.
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TABLE XII
Responses to  Dimensions A ccording to  
P a r e n ts '  F in a n c ia l  S ta tu s
P e r s i s t i n g  S tuden ts  N o n p e rs is t in g  S tuden ts
$ 0 - 4 .000 - 35 $ 0 - 4 ,000  » 11
4,001 - 8,000 -  69 4 ,001 - 8 ,000 = 18
N -  382 8,001 - 12,000 -  109 N = 115 8,001 - 12,000 = 25
Over 12,000 = 138 Over 12,000 = 55
Not re p o r te d  = 31^ Not re p o r te d  = 6@
Problem 
DlmensIon
LCW N/0 HIGH x2 LCW N/0 HIGH X2
S o c la l 143 20 47 39 10 17
Re la t I o n s 299 24 91 17.79 72 19 17 19.05
Problems 488 57 109 SIG 105 17 28 SIG**
613 82 133 262 29 39
Academic 90 24 61 26 13 16
Adjustment 194 47 104 6.42 45 17 28 4.92
Problems 309 66 170 N.S. 76 18 31 N.S.
376 113 20 1 156 50 69
Degree 119 30 96 37 4 36
R ela ted 281 57 145 14.57 54 23 49 16.24
Problems 420 93 250 SIG 99 15 61 SIG*
540 147 279 192 60 33
U n iv e rs i ty 46 34 25 9 11 13
F in a n c ia l  Aid 101 66 40 67.79 20 25 9 42.14
Problems 140 129 58 SIG*** 40 26 9 SIG***
131 248 35 65 93 7
F acu lty 55 16 34 17 1 15
R ela ted 131 16 60 9.61 32 6 16 12.34
Problems 2 1 0 21 96 N.S. 39 5 31 N.S.
255 36 123 108 18 39
44 49 12 9 17 7
Hous ing 83 99 25 5.59 24 25 5 11.82
Problems 145 131 51 N.S. 33 31 11 N.S.
178 189 47 130 48 97
Counseling 74 31 70 17 6 32
R ela ted 179 69 97 14.48 37 19 34 18.06
Problems 301 95 149 SIG 65 28 33 SIG**
357 142 191 130 48 97
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TABLE XII (continued)
Course 54 32 19 18 1 0 5
R ela ted 114 77 16 12.14 26 24 4 7.78
Problems 167 124 36 N.S . 40 27 8 N.S.
205 172 37 95 44 26
35 27 8 10 5 7
Commuting 69 48 21 6.96 14 14 8 7.41
Problems 93 90 35 N.S . 24 17 9 N.S.
124 123 29 58 29 13
43 3 24 11 3 8
A c c e s s i b i l i t y 83 9 46 6 . 6 8 21 5 1 0 2.62
Problems 156 12 50 N.S. 31 4 15 N.S.
182 16 78 6 6 8 36
S e le c t io n  o f 36 18 16 10 7 5
Major 85 35 18 4.32 12 11 13 11.93
Problems 127 56 35 N .S. 27 5 18 N .S.
151 75 50 62 23 25
55 27 58 14 15 14
O r ie n ta t io n 141 68 67 52.20 36 2 1 15 9.81
Problems 187 121 128 SIG*** 57 26 17 N.S.
275 187 90 107 74 39
59 33 13 18 9 6
A t t i t u d i n a l 144 56 7 24.81 32 19 3 20.81
Problems 245 53 29 SIG*** 55 16 4 SIG**
283 102 29 128 33 4
E x te rna l 42 36 62 10 13 21
F inane i a 1 87 81 103 42.36 19 28 25 26.14
Support 158 113 165 SIG*** 33 36 31 SIG***
Problems 229 194 129 107 69 44
•*•** S i g n i f i c a n t ;  p <C.001
** S i g n i f i c a n t ;  p <C.01 
* S ig n i f i c a n t  ; p < .0 2  
(a Not computed in  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
L i t e r a t u r e  abou t the  ju n io r  c o l le g e  s t a t e s  t h a t  one o f  th e  major 
reasons  t h a t  s tu d e n t s  a t te n d  a ju n i o r  c o l le g e  i s  l e s s  expense .  S tuden ts  can 
l iv e  a t  home in  many in s ta n c e s  because o f  the  p rox im ity  o f  th e  c o l le g e .  
T u i t io n  c o s t s  a r e  g e n e ra l ly  lower and schedu ling  of c l a s s e s  i s  o f te n  s t r u c ­
tu red  fo r  th e  working s tu d e n t .  C onsequen tly ,  the  s tu d e n t  who t r a n s f e r s  may 
encoun te r  new d i f f i c u l t i e s  because o f  th e  d i f f e r e n t  f i n a n c i a l  demands o f  a
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fo u r -y e a r  c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y .  I f  he canno t r e ly  on p a r e n ta l  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e ,  h i s  d i f f i c u l t i e s  may be g r e a t e r .  Because of the  p o s s i b i l i t y  of 
problems r e l a t e d  to  f i n a n c i a l  support by p a r e n t s ,  f in a n c i a l  c a p a b i l i t y  was 
examined.
S tuden ts  p r im a r i ly  from the  lowest l e v e l  of p a r e n ta l  f i n a n c i a l  income 
($0000 to  4 ,000 )  exp ressed  the  h ig h e s t  l e v e l  of d i f f i c u l t y  p ro p o r t i o n a te ly  w ith  
a l l  dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found w ith  both p e r s i s t i n g  and 
n o n p e r s is t in g  s tu d e n t s .  With the  p e r s i s t i n g  group, s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was 
found on seven problem dim ensions: s o c i a l  r e l a t i o n s ,  degree  r e l a t e d ,  u n iv e r ­
s i t y  f i n a n c i a l  a i d ,  co u n se lin g  r e l a t e d ,  o r i e n t a t i o n ,  a t t i t u d i n a l ,  and e x t e r n a l  
f i n a n c i a l  s u p p o r t .  N o n p e rs is t in g  s tu d e n ts  responded w ith  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
on s ix  problem d im ensions : s o c i a l  r e l a t i o n s ,  degree r e l a t e d ,  u n i v e r s i t y  f in a n ­
c i a l  a i d ,  c o u n se l in g  r e l a t e d ,  o r i e n t a t i o n ,  a t t i t u d i n a l ,  and e x t e r n a l  f i n a n c i a l  
su p p o r t .  HOg was r e j e c t e d  w ith  each o f  th e  problem dimensions where s i g n i f i ­
can t d i f f e r e n c e  e x i s t e d .  In  no in s ta n c e  d id  s tu d e n ts  from the two h ig h e r  income 
le v e l s  respond p r o p o r t io n a te ly  h ig h e r  than  th o se  s tu d en ts  in  the  two lower income 
g roups .
Table X II I  c o n ta in s  the  f in d in g s  f o r  th e  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HO9 There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  p e rc e p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t s  
w ith  d i f f e r e n t  ju n io r  c o l le g e  grade p o in t  av e ra g es .
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TABLE XIII
Responses to  Dimensions According to  
J u n io r  College Grade P o in t Average
Problem ^ _ 
Dimension
P e r s i s t in g  
1 . 0  - 
382 2 .0  - 
3 .0  - 
LOW N/0
; S tuden ts
1 .9  CPA -  33
2 .9  CPA = 196 
4 .0  CPA = 153 
HIGH X"
Nonpera 
N -  115 
LOW
l i s t i n g  S tuden ts
1 .0  - 1 .9  GPA = 21
2 .0  - 2 .9  GPA = 63
3 .0  - 4 .0  GPA = 31 
N/0 HIGH
S o c ia l 143 25 30 4.06 94 12 2 0 3.56
R e la t io n s 856 109 211 N.S . 267 49 62 N.S.
Problems 674 77 167 144 14 25
Academic 89 28 48 5.75 59 21 25 0.79
Adjustment 511 151 318 N.S . 181 53 81 N.S.
Problems 440 103 22 2 86 30 39
Degree 105 36 90 12.39 77 16 54 1.78
R ela ted 747 192 433 SIG* 214 6 6 161 N .S.
Problems 619 141 311 111 29 77
U n iv e rs i ty 32 51 16 8 .70 22 29 12 3 .70
F in a n c ia l  Aid 227 284 77 N.S . 76 91 22 N.S.
Problems 190 189 80 41 43 9
F acu l ty 69 10 2 0 4 .84 35 6 22 3.39
R elated 357 51 180 N.S . 112 13 62 N .S.
Problems 279 38 142 61 10 22
Housing 38 52 9 5.54 26 26 11 1.32
Problems 240 266 82 N.S . 89 74 26 N.S.
209 194 86 46 33 14
C ounseling 73 25 67 20.82 51 13 41 14.82
R ela ted 488 198 294 SIG*** 138 52 125 SIG**
Problems 428 151 186 78 39 38
Course 37 41 21 18.16 32 16 15 11.99
R elated 301 230 57 SIG** 103 63 23 SIG*
Problems 249 171 39 55 33 5
Commuting 26 28 12 2 .14 21 13 8 1.26
Problems 182 161 49 N.S . 63 43 2 0 N.S.
141 127 38 27 25 10
A c c e s s i b i l i t y 48 5 13 9.47 26 2 14 1.79
Problems 237 27 128 N.S . 73 13 40 N.S.
213 14 79 40 5 17
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TABLE XIII (continued)
S e le c t io n  o f 42 12 12 3.29 23 6 13 1.64
Major 217 104 71 N.S . 64 28 34 N .S.
Problems 170 87 49 29 14 19
O r ie n ta t io n 50 51 31 7.43 33 28 23 6 .99
Problems 380 2 2 1 183 N.S . 123 82 47 N .S .
286 174 152 68 38 18
A t t i t u d i n a l 61 31 7 3.85 49 13 1 3.81
Problems 405 142 41 N.S. 128 47 14 N .S .
326 102 31 65 23 5
Externa 1 44 44 44 2.83 29 29 26 2 .89
F in a n c ia l 300 229 255 N.S. 1 0 0 77 75 N .S.
Support 215 199 198 44 48 32
Problems
*** S i g n i f i c a n t ;  p <C.OOI
** S i g n i f i c a n t ;  p <C,01
* S i g n i f i c a n t ;  p <^.02
R esearch s tu d ie s  r e l a t e d  to  th e  academic success  o f  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  
c o l le g e  s tu d e n t s  r e v e a l  t h a t  th e  b e s t  p r e d i c to r  o f  success  a f t e r  t r a n s f e r  i s  
th e  ju n i o r  c o l le g e  grade p o in t  a v e ra g e .  Those s tu d e n ts  who have done w e l l  a t
the ju n i o r  c o l le g e  have b e t t e r  chances fo r  success a t  the  fo u r -y e a r  i n s t i t u ­
t i o n  of h ig h e r  e d u c a t io n .
P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  were found to  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  in  t h e i r  responses  
on th r e e  problem  dim ensions; degree  r e l a t e d ,  co u n se lin g  r e l a t e d ,  and cou rse  
r e l a t e d .  With each dim ension group one (1 .0  - 1 .9 )  responded p r o p o r t io n a te ly  
h ig h e r  in  d i f f i c u l t y  than  the  o th e r  two l e v e l s .  N o n p e rs is t in g  s tu d e n ts  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  on two problem d im ens ions : counse ling  r e l a t e d  and cou rse  r e l a t e d .
Groups one and two were very  s i m i l a r  in  t h e i r  response le v e l s  in  the  h ig h e r  
d i f f i c u l t y  range on th e se  d im ens ions .  HOg was r e j e c t e d  on th o se  dim ensions 
where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o c c u r re d .
Table XIV c o n ta in s  the  f in d in g s  f o r  the  fo llow ing  n u l l  h y p o th e s i s :
HOjo There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the p e rc e p t io n s  o f  
a r t i c u l a t i o n  problems fo r  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  who 
p e r s i s t e d  in  en ro llm en t o r  w ithdrew  from en ro llm en t d u r in g  the  
time p e r io d  s e le c te d  fo r  t h i s  s tu d y .
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TABLE XIV
Responses to  Dimensions A ccording to  
P e r s is te n c e  o r  N onpers is tence  o f  S tuden ts
Problem
Dimension
P e r s i s t i n g  S tuden ts  = 382 
N o n p e rs is t in g  S tuden ts  ■ 115
LOW N/0 HIGH X?
S o c ia l  R e la t io n s 1673 211 408 4.01
Problems 505 78 107 N.S.
Academic Adjustment 1040 282 588 8.17
Problems 326 104 145 SIG*
Degree R e la ted 1471 369 834 7.88
Problems 402 111 292 SIG*
U n iv e rs i ty  F in a n c ia l  Aid 449 524 173 1.46
Problems 139 163 43 N.S.
F acu l ty  R e la ted 705 99 342 0.14
Problems 208 31 106 N.S.
Housing 487 512 147 4 .09
Problems 161 133 51 N.S.
Counseling  R ela ted 989 374 547 9.82
Problems 267 104 204 SIG**
Course R e la ted 587 442 117 4.65
Problems 190 112 43 N.S.
Commuting 349 316 99 3.52
Problems 111 81 38 N.S.
A c c e s s i b i l i t y 498 46 2 2 0 2.76
Problems 139 2 0 71 N.S.
S e le c t io n  o f  Major 429 203 132 14.86
Problems 116 48 66 SIG***
O r ie n ta t io n 716 446 366 4 .88
Problems 224 148 8 8 N.S.
A t t i t u d i n a l 792 275 79 0.50
Problems 242 83 2 0 N.S.
E x te rn a l  F in a n c ia l 559 472 497 2.27
Support Problems 173 154 133 N.S.
*** S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 0 1  
** S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 1
* S i g n i f i c a n t ;  p < . 0 2
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Students  leave i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  ed u c a t io n  fo r  a v a r i e t y  of 
re a so n s .  L i t t l e  r e s e a rc h  has been done on reasons  fo r  w ithdraw al from 
en ro l lm en t .  D i f f i c u l t y  in  fo llo w in g  up on s tu d e n ts  who w ithdraw i s  a major 
c o n t r ib u t in g  f a c t o r  t o  t h i s  la ck  of r e s e a rc h .  The r e s e a r c h e r  in  t h i s  s tudy  
sought to  d isc o v e r  how withdrawn s tu d e n ts  pe rce ived  d i f f i c u l t y  in  th e  a r t i c ­
u la t io n  p ro c e ss .
With the  v a r io u s  problem dimensions c i t e d  in  the problem in v e n to ry ,  
p e r s i s t i n g  and n o n p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  responded w ith  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
on the fo llow ing  problem dim ensions: academic ad ju s tm en t ,  degree r e l a t e d ,
counse ling  r e l a t e d ,  and s e l e c t i o n  o f  m ajor. P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  responded 
a t  p ro p o r t io n a te ly  h ig h e r  l e v e l s  of d i f f i c u l t y  on academic ad justm en t and 
degree r e l a t e d  problem s, and n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  responded a t  p ro p o r­
t i o n a t e l y  h ig h e r  l e v e l s  on c o u n se lin g  r e l a t e d  and s e l e c t i o n  o f  major 
problems. HOjo r e j e c t e d  on the  four dimensions where s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  was found.
Reasons fo r  Withdrawal
To p rov ide  a d d i t i o n a l  In s ig h t  In to  the  w ithdraw al p a t t e r n s  o c c u rr in g  
w ith  s e v e ra l  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  an o p p o r tu n i ty  was provided  on 
the  problem Inven to ry  fo r  th e  n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  to  s p e c i fy  the  major 
f a c to r  in  t h e i r  w ith d ra w a ls .  The responses  were no t coded and e n te re d  on 
computer c a rd s  s in c e  the  v a r i e t y  o f  responses  and the  s u b je c t iv e  n a tu re  of 
them p reven ted  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  In some In s ta n c e s ,  s tu d e n ts  mentioned 
more than one f a c t o r  and both  f a c to r s  were reco rd ed .
Table XV Is  a p r e s e n ta t io n  of the  v a r io u s  re sponses  g iv en ,  summarized 
In g en e ra l  groups sugges ted  by the n a tu re  of the  comments.
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TABLE XV 
Reasons f o r  Withdrawal
Reasons No. o f  Responses
F in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  25
Change o f  major f i e l d  of s tudy  12
Poor g rades  9
Did no t want c o l le g e  degree  8
P erso n a l  problems 6
P erso n a l  apathy  5
F ore ign  language requ irem ent in  A rts  and S c iences  5
T ra n s fe r  o f  c r e d i t  problems 5
Decided to  marry 5
Im personal a t t i t u d e  a t  the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma 5
Poor co u n se l in g  a t  the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma 5
Did no t l i k e  te a c h in g  methods of f a c u l ty  o f  Univ. of Okla. 4
I l l n e s s  4
Did not l i k e  s o c i a l  groups and ideas  a t  Univ. o f  Okla. 4
Housing problems 3
Took time o f f  from school to  work 3
M i l i t a r y  d r a f t  2
Summary of F indings 
The fo llow ing  q u e s t io n s  were to  be answered in  t h i s  s tu d y :  Are
th e re  so u rces  of c o n f l i c t  in  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  fo r  t r a n s f e r r i n g  
J u n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  a t  the U n iv e rs i ty  of Oklahoma and a re  th e se  
d i f f i c u l t i e s  p erce ived  d i f f e r e n t l y  by the s tu d e n ts  accord ing  to  v a r io u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c ia te d  w ith  th e  s tu d e n ts ?  A f f i rm a t iv e  re sponses  can 
be g iven  to  both q u e s t io n s .
Levels  of d i f f i c u l t y  which r e p re s e n te d  c o n f l i c t i n g  co n d i t io n s  
between s tu d e n t  needs and i n s t i t u t i o n a l  e x p e c ta t io n s  v a r ie d  among the  
fo u r te e n  dim ensions of the  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  This v a r i a t i o n  can be 
observed th roughou t the  ta b le s  p re sen te d  in  t h i s  c h a p te r .  G enerally  
sp eak in g ,  a t t i t u d i n a l  problems r e l a t e d  to  the a t t i t u d e  of f a c u l ty  and 
s tu d e n ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma toward ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r
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s tu d e n t s  re v e a le d  th e  low est d i f f i c u l t y  and the  few est problems p ro p o r­
t i o n a t e l y  i n  th e  a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s ,  and th e  problem dim ensions of 
e x t e r n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  deg ree  r e l a t e d ,  and c o u n se l in g  r e l a t e d  
r e p re s e n te d  problem a r e a s  g iv in g  s tu d e n ts  th e  most d i f f i c u l t y .
To de term ine  i f  j u n i o r  c o l l e g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  p e rce iv ed  problems 
d i f f e r e n t l y  acco rd ing  to  v a r io u s  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c ia t e d  w ith  s tu d e n t s ,  
c h i  square  t e s t s  were computed on each dimension f o r  each o f  th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  which were the  Independent v a r i a b l e s  In  t h i s  s tu d y .  T e s t  r e s u l t s  
showing s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  th e  .05 le v e l  o r  a t  a more s t r i n g e n t  
l e v e l  In d ic a te d  r e j e c t i o n  of th e  n u l l  hypotheses  r e l a t e d  to  th e  Independent 
v a r i a b l e s .
A summary o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  c h i  square  t e s t i n g  o f  th e  n u l l  
hyp o th eses  I s  p re se n te d  in  Table  XVI. An "X" ap p ea r in g  In  th e  column of 
any p a r t i c u l a r  dim ension I n d ic a te s  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found 
a t  th e  .05 l e v e l  o r  beyond f o r  th e  Independent v a r i a b l e  l i s t e d  In  th e  l e f t  
hand column.
TABLE XVI
Summary Table 
o f
S ig n i f ic a n c e  on Independent V a r iab le s
Independent S tuden t Problem Dimensions
V a r ia b le *  S ta tu s  1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12 13 14
Age P e r s i s t i n g  X X  X X  X X X XN o n p e rs is t in g  X X X  X
P e r s i s t i n g  X X  X
N o n p e rs is t in g  X X  X
P e r s i s t i n g  X X X  X X
N o n p e rs is t in g  X
Sex
Academic 
Major 
F ie ld s
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TABLE XVI (continued)
Independent
V a r ia b le
S tuden t
S ta tu s I 2 3 4
Problem 
5 6 7
Dimens ions 
8  9 10 11 12 13 14
M a r i ta l P e r s i s t i n g X X X X X X X
S ta tu s N o n p e rs is t in g X X X X X X X
Size
o f P e r s i s t i n g X X X X
J u n io r N o n p e rs is t in g
C ollege
No. of P e r s i s t i n g X X X X X X X X
Sem esters N o n p e rs is t in g X X X X X X X
a t  U. o f  0.
No. o f P e r s i s t i n g X X X X X X X X X X
T ra n s fe r r e d N o n p e rs is t in g X X
P a r e n t s ' P e r s i s t i n g X X X X X X X
F in a n c ia l N o n p e rs is t in g X X X X X X
S ta tu s
J u n io r P e r s i s t i n g X X X
C ollege
GPA
N o n p e rs is t in g X X
P e r s i s t e n c e X X X X
*An X a p p e a r in g  under a d im ension w ith  th e  p e r s i s t i n g  o r  n o n p e r s i s t in g  
groups i n d i c a t e s  th a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found f o r  th e  group on 
th e  independen t v a r i a b le  i n  th e  l e f t  hand column. The d i v i s i o n  o f  the  
groups on the  independent v a r i a b l e s  can be observed in  th e  t a b l e s  
p re se n te d  p re v io u s ly  in  t h i s  c h a p te r .
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The resea rch  problem fo r  t h i s  s tudy was to  d i s c e r n  the  sources  of  
c o n f l i c t  t h a t  ju n io r  c o l l e g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s  encoun te r  in  the  a r t i c u l a t i o n  
process  a t  the  U n iv e r s i t y  o f  Oklahoma. In a d d i t i o n ,  the  r e s e a r c h e r  sought to  
determine i f  the se  s tu d e n t s  perce ived  the d i f f i c u l t y  d i f f e r e n t l y  accord ing  to  
c e r t a i n  personal  c h a r a c t e r i s t i c s  possessed  by the s tu d e n t s  and s p e c i f i e d  in 
prev ious  re sea rch  as r e l a t e d  t o  problemmatic c o n d i t i o n s  in  t r a n s f e r .  The 
des ign  for  the examinat ion  o f  the  r e sea rch  problem was a survey in  which the 
s tu d e n t  was asked to  respond t o  a s e r i e s  o f  problem s i t u a t i o n s  d e sc r ib e d  by 
f i f t y - e i g h t  items on a problem in ven to ry .  The problem s i t u a t i o n s  were der ived 
from re sea rch  and o th e r  l i t e r a t u r e  concerning s tu d e n t s  who t r a n s f e r  from ju n i o r  
to  s e n io r  co l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s .  A s e r i e s  of  n u l l  hypotheses  was developed 
and s t a t i s t i c a l  t e s t i n g  was conducted ,  u t i l i z i n g  th e  s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
i d e n t i f i e d  in the  s tudy as  the  independent v a r i a b l e s  and responses  to  the  i n ­
ven tory  items as the  dependent  v a r i a b l e s .
The s tu d en t p o p u la t io n  from which th e  sample groups were s e le c te d  was 
a l l  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  e n ro l le d  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma in  
th e  f a l l  sem ester o f  1972 and those  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who had 
withdrawn from e n ro llm en t a t  th e  U n iv e rs i ty  in  th e  time p e r io d  spanning one 
academic year  which te rm in a te d  w ith th e  en ro llm en t o f  a l l  s tu d e n ts  f o r  th e  f a l l  
sem este r  of 1972. From th e  s tu d e n t  p o p u la t io n ,  a sample o f  500 c u r r e n t ly  e n ro l le d  
s tu d e n ts  was s e le c te d  randomly, and the  t o t a l  group o f  withdrawn s tu d e n ts  was used 
as the  o th e r  sample. A ddresses on f i l e  w ith  the  O ff ic e  of Admissions and Records 
were used to  mail problem in v e n to r ie s  to  th e  two sample g roups ,  and a f t e r  a
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fo llow -up  t r a n s m i t t a l  l e t t e r  and te lephone  c a l l  rem inder to  encourage 
r e sp o n se ,  382 c u r r e n t ly  r e g i s t e r e d  s tu d e n ts  and 115 withdrawn s tu d e n ts  d id  
re spond , r e p r e s e n t in g  76.4% and 42.3% o f  th e  t o t a l  sample groups r e s p e c t iv e ly ,  
The re sp o n ses  to  th e  problem Inven to ry  were punched In to  computer ca rd s  f o r  
d a ta  c o m p ila t io n  and s t a t i s t i c a l  t e s t s  were c a l c u la te d  a t  th e  M errick  Com­
p u te r  C en ter  on th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma campus.
The s t a t i s t i c a l  model chosen fo r  t e s t i n g  the  n u l l  hypotheses  was 
the  c h i  square  t e s t .  The d a ta  were f i r s t  compiled by use o f  a f a c t o r  
a n a l y s i s  program to  d i s c e rn  I f  v a r io u s  dim ensions In the  da ta  cap tu red  
common v a r ia n c e  th roughout th e  f i f t y - e i g h t  I tem s .  Fou rteen  dim ensions were 
s e le c te d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  of the  m a jo r i ty  o f  v a r ia n c e  w ith in  th e  I tem s, 
and e ig h t  Items were dropped from f u r t h e r  t e s t i n g  when they f a i l e d  to  load 
on any o f  th e  d im ensions .  Chi square  t e s t i n g  was then  computed on the  
frequency  resp o n ses  w i th in  the  v a r io u s  dim ensions to  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w ith  th e  te n  n u l l  h y p o th e ses .
Conclusions
The fo llo w in g  c o n c lu s io n s  a r e  p re sen te d  s u b je c t  to  th e  l im i t a t i o n s  
o f  th e  s tu d y  a s  t o  sample groups and p o p u la t io n  from which th e  sample groups 
were d ra w n - - ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who had e n ro l l e d  a t  the  Uni­
v e r s i t y  o f  Oklahoma d u r in g  one academic y ea r  and th o se  who w ithdrew from 
en ro l lm en t  In  th e  tim e p e r io d  s e le c te d  f o r  th e  s tu d y .
One o f  th e  major q u e s t io n s  to  be answered by t h i s  re s e a rc h  s tudy  
was "Are th e r e  so u rces  o f  c o n f l i c t  In  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  f o r  the  
t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma?" 
Respondents t o  th e  problem in v e n to ry  in d ic a te d  t h a t  v a ry ing  l e v e l s  of 
d i f f i c u l t y  do e x i s t  in  th e  dim ensions o f  th e  a r t i c u l a t i o n  p rocess  
I d e n t i f i e d  In  t h i s  s tu d y .
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Through an exam ination  of the  le v e l s  o f  re sp o n se ,  one can conclude 
th a t  c e r t a i n  problem dim ensions c a r ry  h ig h e r  le v e ls  of d i f f i c u l t y  than  do 
o th e r s .  There was n o t  always s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  t e s t i n g  o f  the  
n u l l  hypotheses on th e  dimensions because the  response  p a t t e r n s  were s im i l a r  
p r o p o r t io n a te ly .  The q u e s t io n  a r i s e s  as to  what le v e l  r e a l l y  in d i c a t e s  t h a t  
enough s tu d e n ts  a re  ex p e r ien c in g  d i f f i c u l t i e s  w ith  problems in  a p a r t i c u l a r  
dimension to  w arran t  f u r th e r  i n v e s t i g a t io n .  I d e a l ly  no s tu d e n t  would f ind  
d i f f i c u l t y  in  any dimension of the a r t i c u l a t i o n  p ro c e ss ,  bu t  t h i s  s u r e ly  i s  an 
u n r e a l i s t i c  assum ption . I t  would seem th a t  when o n e -fo u r th  to  o n e - th i rd  o f  the 
s tu d en ts  in d ic a te  d i f f i c u l t y  in  th e  HIGH ran g e ,  a u t h o r i t i e s  in  charge of 
t r a n s f e r  fu n c t io n s  should q u e s t io n  s e r io u s ly  why t h i s  le v e l  of d i f f i c u l t y  i s  
occurr ing  w ith  s tu d e n ts  t r y in g  to  move from a ju n io r  i n s t i t u t i o n  to  a s e n io r  
i n s t i t u t i o n  in  the  h ig h e r  ed u ca tio n  system w i th in  one s t a t e .  I t  i s  e n t i r e l y  
p o ss ib le  th a t  a s t u d e n t ' s  w ithdraw al from the  U n iv e rs i ty  could be caused by a 
severe  problem in  only  one d im ension. Consequently, h ig h e r  d i f f i c u l t y  response  
in  a v a r i e ty  of dimensions could be in d ic a t io n s  o f  problems f o r  s e v e r a l  s tu d e n t s .  
The r a t e  of a t t r i t i o n  which was found to  approach and su rpass  f i f t y  p e rc e n t  in  
more than one s tu d y  in d i c a te s  t h a t  ad justm en t problems a re  p r e s e n t .  A lso in  
a period of time when f in a n c i a l  re so u rc e s  a v a i l a b l e  to  i n s t i t u t i o n s  a re  
s e v e r ly  r e s t r i c t e d ,  personne l in  i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  ed u c a t io n  should  seek  
to  p reven t s tu d e n ts  from w as tin g  t i m e , e f f o r t ,  and re so u rce s  in  f r u s t r a t i n g  
a sp e c ts  of the  a r t i c u l a t i o n  p rocess  only  to  leave the  system w ith o u t  s u c c e s s ­
f u l l y  com pleting  degree  req u ire m en ts .  Since growing numbers o f  s tu d e n ts  a re  
e n te r in g  ju n io r  c o l l e g e s ,  many w ith  th e  in t e n t  of t r a n s f e r r i n g  to  f o u r -  y ea r  
i n s t i t u t i o n s ,  th o se  Involved w ith a r t i c u l a t i o n  should make a l l  a t te m p ts  to  
e l im in a te  impediments from the  s t u d e n t ' s  p ro g re s s .
This s tu d y  was conducted to  d is c o v e r  sources  o f  c o n f l i c t  f o r  ju n i o r
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c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  and to  de term ine  i f  th e se  s tu d e n ts  pe rce iv ed  the  
d i f f i c u l t i e s  d i f f e r e n t l y  acco rd ing  to  c e r t a i n  p e rso n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
possessed  by th e  s tu d e n t s .  In exam ination  o f  the  r e s u l t s  o f  the  t e s t i n g  of 
the  te n  n u l l  h y p o th e ses ,  the  fo llow ing  c o n c lu s io n s  a re  p re s e n te d .
(1) Younger s tu d e n ts  expressed  in  p ro p o r t io n  more pe rce iv ed  d i f f i c u l t y  
in  te n  of the twelve in s ta n c e s  where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found on the  
age v a r i a b l e .  Only w ith f i n a n c i a l  problems d id  o ld e r  n o n p e r s i s t in g  s tu d e n ts  
ex p ress  a h ig h e r  le v e l  o f  d i f f i c u l t y .  These f in d in g s  do no t su p p o r t  th e  p o s i ­
t i o n  th a t  o ld e r  s tu d e n ts  have more ad ju s tm en t problems in  th e  a r t i c u l a t i o n  
p r o c e s s .
(2) Previous re se a rc h  in d i c a te s  women a re  more s u c c e s s fu l  in  the  
a r t i c u l a t i o n  p ro c e s s .  In  the  s ix  in s ta n c e s  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  p e r ­
ceived  d i f f i c u l t y ,  men responded p r o p o r t i o n a te ly  a t  a h ig h e r  le v e l  than
women. These f in d in g s  a re  in  agreement w ith  th e  re se a rc h  reviewed fo r  t h i s
s tudy  which s t a t e d  t h a t  women u s u a l ly  have more success  in  t r a n s f e r r i n g .
(3) Although th e re  were s ix  problem dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f ­
fe rence  was found w ith  d i f f e r e n t  academic m a jo rs ,  no c l e a r  p a t t e r n  emerged
which rev ea led  th a t  s tu d e n ts  in  one academic f i e l d  had more d i f f i c u l t y  than  
d id  those  in  o th e r  f i e l d s .
(4) When t e s t i n g  was conducted w ith  m a r i t a l  s t a t u s  as a v a r i a b l e ,  
s in g le  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  in d ic a te d  more d i f f i c u l t y  p r o p o r t io n a te ly  th a n  did 
m arried  p e r s i s t i n g  s tu d e n t s .  The re v e r s e  was t ru e  w ith n o n p e r s i s t in g  s tu d e n t s .
(5) S ize  o f  the  ju n io r  c o l le g e  from which a s tu d en t t r a n s f e r r e d  seemed 
to  have l i t t l e  impact on the le v e l  o f  d i f f i c u l t y  expressed  by th e  s tu d e n t s .  In 
th e  fo u r  in s ta n c e s  where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found, s tu d e n ts  from the  
sm all ju n io r  c o l le g e s  ( 0 to  500 s tu d e n t s )  responded in  the  h ig h e r  d i f f i c u l t y  
range p ro p o r t io n a te ly  w ith  th re e  d im ensions .  However, th e re  were tw en ty -fo u r
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t e s t i n g s  where no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found.
(6 ) In the  t e s t i n g  o f  the  n u l l  hypo theses  on the  v a r io u s  problem 
dim ensions ,  length  o f  en ro llm en t in  sem es te rs  was the  v a r i a b l e  on which more 
in s ta n c e s  of s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  were found. S tuden ts  in  t h e i r  t h i r d  
sem ester  responded in  the  h igh le v e l  o f  d i f f i c u l t y  range p r o p o r t i o n a te ly  
more o f te n  than a l l  o th e r  s tu d e n t  g roups .  This f in d in g  does not in d i c a t e  
th a t  h ig h e r  d i f f i c u l t y  n e c e s s a r i l y  occurs  in  the  f i r s t  sem es te r  a f t e r  t r a n s ­
f e r .  T h e re fo re ,  a c o n t in u in g  concern  must be shown fo r  th e  t r a n s f e r r i n g  
s tu d e n t ,  not concern which te rm in a te s  a f t e r  th e  s tu d en t once a r r i v e s  on 
campus.
(7) P e r s i s t i n g  s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d  w ith more than  t h i r t y  hours 
expressed  a h ig h e r  le v e l  of d i f f i c u l t y  p ro p o r t io n a te ly  in  seven o f  th e  te n  
problem dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o ccu rred .  This  f in d in g  i s  
c o n t ra ry  to  p rev ious  re s e a rc h  th a t  suppo rted  th e  p o s i t i o n  t h a t  g e n e ra l ly  
s tu d e n ts  who s ta y  in  en ro l lm en t  longer a t  th e  ju n io r  c o l le g e  a re  more s u c ­
c e s s f u l  than  those  who t r a n s f e r  w ith  fewer t r a n s f e r  c r e d i t  h o u rs .  F i r s t  year  
n o n p e r s is t in g  s tu d e n ts  responded a t  a h ig h e r  l e v e l  of d i f f i c u l t y  in  the  two 
dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found.
(8 ) In th e  t h i r t e e n  dim ensions where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found 
in  the t e s t i n g  of th e  n u l l  h y p o th e s is  r e l a t e d  to  p a r e n t s '  f i n a n c i a l  s t a t u s ,  
s tu d e n ts  from low income homes ($0000 to  4 ,0 0 0 )  responded p r o p o r t i o n a te ly  a t
a h ig h e r  le v e l  of d i f f i c u l t y  In  a l l  i n s t a n c e s .  This f in d in g  su p p o r ts  p rev ious 
re s e a rc h  which In d ic a te d  l e v e l  o f  income c o n t r ib u te d  to  problems t h a t  a t r a n s ­
f e r  s tu d e n t  might en co u n te r  in  a r t i c u l a t i o n .
(9) When grade p o in t  average was cons idered  as  a v a r i a b l e ,  s tu d e n ts
in  the  1 . 0 - 1 .9 group responded in  th e  h igh  d i f f i c u l t y  range more p r o p o r t io n a te ly  
than  d id  s tu d e n ts  w ith  the  h ig h e r  grade p o in t  av e ra g es .  S ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
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was found in  t e s t i n g  on f iv e  d im ensions . P rev ious re se a rc h  in d ic a te d  th a t  
the  s t u d e n t ' s  g rades  a t  the  ju n io r  c o l le g e  a r e  th e  b e s t  p r e d i c to r  of success 
a f t e r  t r a n s f e r ;  the  r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy  in d i c a t e  th a t  s tu d e n ts  w ith  the 
lower grade p o in t  averages  exp ress  more d i f f i c u l t y  in  a r t i c u l a t i o n .
(10) When p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  and n o n p e r s i s t i n g  s tu d e n ts  were 
compared in  the  manner in  which they responded on a l l  d im ensions , r e s u l t s  
in d ic a te d  no g r e a t  d i f f e r e n c e  in  response  p a t t e r n s .  With the  fo u r  dimen­
s io n s  where s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o c c u rre d ,  each group responded p ro p o r­
t i o n a t e l y  h ig h e r  in  d i f f i c u l t y  on two d im ensions .
Recommendations
(1) Research concern ing  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  has too 
o f te n  been r e l a t e d  simply to  demographic d a ta  abou t s tu d e n t s .  The s tu d en t 
has r a r e l y  been asked what problems he has encountered  in  a r t i c u l a t i n g  to  a 
s e n io r  c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y .  F u r th e r  r e s e a rc h  e f f o r t s  need to  probe more 
e x te n s iv e ly  the  reaso n s  c o n t r i b u t in g  to  th e  w ithdraw al o f  up to  f i f t y  p ercen t 
of th e  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  b e fo re  g ra d u a t io n .  This s tudy  has 
d isco v e re d  t h a t  o n e - fo u r th  to  o n e - th i rd  o f  th e  s tu d e n ts  express  d i f f i c u l t y  
w ith  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  degree a t t a in m e n t ,  c o u n s e l in g ,  academic ad ju s tm en t ,  
and problems r e l a t e d  to  i n s t r u c t i o n .  More in te n s iv e  i n v e s t ig a t io n  in to  a l l  
o f th e se  problems i s  recommended.
(2) A d d i t io n a l  study  of the  p e rc e p t io n s  and a t t i t u d e s  o f  ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  i s  recommended. With th e  growth in  numbers of 
j u n io r  c o l le g e s  and the  growth in  en ro llm en t in  many o f  th e se  i n s t i t u t i o n s ,  
a d m in i s t r a t iv e  and c o u n s e l l in g  p e rso n n e l i n  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n s  need to  
know more about th e  types  of s tu d e n ts  who t r a n s f e r  and how they  d i f f e r  from 
n a t iv e  s tu d e n t s .  Research i s  needed to  f in d  ou t  what c h a r a c t e r i s t i c s ,  t r a i t s ,  
and achievem ents  a r e  l in k ed  to  success  a f t e r  t r a n s f e r ,  in  term s o f  th e  s tu d e n t s '
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e a rn in g  good g ra d e s ,  p e r s i s t i n g  in  t h e i r  programs and g ra d u a t in g  on tim e .
(3) The in s tru m en t  u t i l i z e d  in  t h i s  s tudy  i s  recommended fo r  fu tu re  
r e s e a rc h  s tu d i e s .  The problem in v e n to ry  i s  a f i r s t  a t tem p t to  d isc o v e r  
what problems a re  encoun te red  by t r a n s f e r  s tu d e n ts  and i s  c e r t a i n l y  s u b je c t  
t o  f u r t h e r  re f in e m e n t .  Data o b ta ined  from the  use o f  the  in v e n to ry  can 
c o n t r i b u te  to  e f f o r t s  in  s tu d e n t  personne l s e rv ic e s  to  a id  and a s s i s t  t r a n s ­
f e r  s tu d e n ts .
(4) F ou r-yea r  i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  e d u ca tio n  should  seek  to  
l e a rn  whether t r a n s f e r  s tu d e n ts  a r e  eq u a l ly  s u c c e s s fu l  in  a l l  types  of 
fo u r -y e a r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  With g r e a t e r  dependence on tw o-year 
c o l le g e s  fo r  p r e p a r a t io n  of beg inn ing  undergraduate  s tu d e n t s ,  s tu d e n ts  a re  
e n t i t l e d  to  know what chances o f  success  they  have w ith  v a r io u s  i n s t i t u t i o n s .
(5) F ou r-yea r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  should  make e x te n s iv e  
e f f o r t s  to  keep ju n io r  c o l le g e  s tu d e n ts  informed on t r a n s f e r  procedures  and 
course  requ irem ents  p r i o r  to  the  t r a n s f e r  of the s tu d e n ts  and a f t e r  the  
s tu d e n t  a r r i v e s  on th e  new campus. Knowledge about numerous requ irem en ts  
w i l l  a s s i s t  s tu d e n ts  in  t r a n s i t i o n .
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1514 Denison Dr.
Norman, Oklahoma
October 9 , 1972
Dear
When a s tu d en t e n te r s  a new e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  s e v e ra l  o p p o r tu n i t i e s  
fo r  c o n f l i c t  a r i s e  as e f f o r t s  a re  made by the  s tu d e n t  to  a d ju s t  to  the  new 
scene .  You, as a ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t ,  have undergone t h i s  
ex p e r ie n c e  and 1 am p a r t i c u l a r l y  in t e r e s te d  in  knowing about th e  experiences  
which you have enco u n te red .
I am conducting  a re se a rc h  study  fo r  a d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n  in  which 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  problems a re  the  main o b je c t  o f  i n v e s t ig a t io n .  
R e p re s e n ta t iv e s  of v a r io u s  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  o f te n  d is c u s s  th e  
problems th a t  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n ts  have when they  t r a n s f e r  to  a fo u r -  
y ea r  i n s t i t u t i o n  of h ig h e r  e d u c a t io n ,  but on ly  a l im ited  amount of study  
has been conducted to  find  out where the  problems r e a l l y  occur .
You a re  one of a group of ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  I am a sk in g  to  
c r i t i c i z e  the  enc losed  problem in v en to ry .  I would l i k e  fo r  you to  respond 
to  the  problems l i s t e d .  I f  any one of the item s i s  no t  c l e a r  o r  does not 
ad e q u a te ly  d e s c r ib e  the  problem, p lease  w r i te  t h i s  c r i t i c i s m  on th e  t e s t  
form. You may use the  f ro n t  o r  back of the  pages to  w r i te  your comments.
I f  p a r t i c u l a r  problems a r e  no t  covered in th e  in v e n to ry ,  p le a se  in d i c a te  
t h i s  a t  the  end. Be com ple te ly  f rank  because your c r i t i c i s m  w i l l  a s s i s t  
g r e a t ly  in  improving the  in ven to ry  before  i t  i s  given to  a la rg e  group of 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  Your name w i l l  not be a s s o c ia te d  in  any 
way w ith  the  s tu d y .
I c e r t a i n l y  need your h e lp  fo r  the  s tudy to  be m eaningfu l.  P lease  respond 
as  q u ic k ly  as  p o s s ib le  u s in g  the  enclosed s e l f - a d d re s s e d  envelope . Contact 
me p e r s o n a l ly  on campus i f  you have any q u es t io n s  about the  s tu d y .
Thank you fo r  your time and e f f o r t .
S in c e re ly .
M ilford D. Messer
D irector o f R eg istra tion
U niversity  o f Oklahoma
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1514 Denison Dr.
Norman, Oklahoma
October 3 , 1972
To: Counseling Personnel
From: M ilford  D. Messer
The accompanying problem Inven tory  i s  an a t tem p t t o  f in d  what a r t i c u l a t i o n  
problems cause the t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t  the  most d i f f i c u l t y  
a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma. C u r re n t ly ,  th e re  l a  no o th e r  Instrum ent 
a v a i l a b l e  to  o b ta in  t h i s  in fo rm a tion .
With the  in c re a s in g  number of t r a n s f e r  s tu d e n ts  e n t e r in g  fo u r -y e a r  i n s t i ­
t u t i o n s ,  a growth from 286 adm itted  in  1970 to  606 adm itted  in  1972 to  the  
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma, e f f o r t s  need to  be made t o  smooth the  a r t i c u l a t i o n  
p ro c e s s .  A f te r  the  development of t h i s  in s tru m e n t ,  a random sample o f  500 
s tu d e n ts  w i l l  be s e le c te d  from the  t o t a l  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  p o p u la t io n  
a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma and w i l l  be g iven  th e  o p p o r tu n i ty  t o  respond 
to  the  problems d esc r ib e d  in  the  in v e n to ry .  In  a d d i t i o n ,  a l l  of th o se  ju n ­
io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who withdrew over th e  span of time o f  one 
academic year  w i l l  be con tac ted  in  an e f f o r t  to  s o l i c i t  th e re  responses  to  the  
i tem s .  The da ta  c o l l e c t e d  from th e se  samplings should  be h e lp fu l  in  i n t e r ­
p r e t in g  the  problems encountered by the  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n t .
Since you have counseled  w ith  ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s ,  I  am a sk in g  
you to  a s s i s t  w ith  th e  c o n s t ru c t io n  of a meaningful in s tru m en t .  I  d e s i r e  
th a t  you c r i t i c i z e  the  s t r u c t u r e  and co n ten t  o f  th e  items on the in v e n to ry .
Do they r e a l l y  d e s c r ib e  the  problem s i t u a t i o n s  which the  t r a n s f e r  s tu d e n t  
might encoun ter?  I f  the  items a re  im properly  s t r u c t u r e d  o r  i f  the  t e rm in o l ­
ogy i s  f a u l t y ,  in  your o p in io n ,  p le a se  w r i te  th e  c r i t i c i s m  on th e  backs of 
th e  pages. I f  th e re  a re  a d d i t io n a l  problem a re a s  t h a t  I  have f a i l e d  to  i n ­
c lu d e ,  p le a se  supply su g g es tio n s  on what should  be added.
I  w i l l  be ex trem ely  a p p re c ia t iv e  of any time and e f f o r t  th a t  you w i l l  g ive 
to  t h i s  p r o j e c t .  Thank you.
APPENDIX B 
THE 
INSTRUMENT
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CENTER FOR STUDIES IN HIGHER EDUCATION 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA
An I n v e s t i g a t io n  o f  A r t i c u l a t i o n  Problems P erce ived  by 
J u n io r  C ollege T ra n s fe r  S tuden ts
Problem Inventory
P le a se  supply  the  fo llo w in g  p e rso n a l  d a t a :
Academic Major Area
of Study ________________________________
Age
T e s t  No. 
Sex
M a r i ta l  S ta tu s  - 
(Check one)
S ing le
Married
Divorced
S ize  o f  ju n io r  
c o l le g e  which 
you a t ten d ed ?  
(Check one)
0 to  500 Number of sem este rs  you have 
501 to  1000 a t te n d e d  the  U n iv e rs i ty  of 
Over 1000 Oklahoma In c lu d in g  the  p r e ­
s e n t  sem ester?  (Check one)
1
2
3
4 o r  more
Number of hours you 
t r a n s f e r r e d  to  the  
U n iv e rs i ty  of Oklahoma? 
(Check one)
1 to  30 
31 to  65
What Is  the  
f i n a n c i a l  I n ­
come b ra c k e t  
of p a re n ts?
$ 0 to  4000
4001 to  8000 
8001 to  1 2 0 0 0  
Over 12000
D ire c t io n s  : Using the  number codes g iven  below, r a t e  the  amount o f  d i f f i c u l t y
th a t  you experienced  In the  a c t i v i t i e s  d e sc r ib e d  by the  s ta tem en ts  
p re se n te d .  Mark out the  answer o f  your cho ice  In th e  r lgh th an d  
column. (Example o f  answer . . . .  1 2 3 #  5)
Number Codes : 1 - No d i f f i c u l t y  (Not a problem)
2 - Very l i t t l e  d i f f i c u l t y  (Very minor problem)
3 - No o p in io n ,  o r  d id  no t p e r t a in  to  my t r a n s f e r  ex p e r ien ce
4 - Some d i f f i c u l t y  (A somewhat d i s r u p t i v e  problem but I
overcame I t )
5 - Much d i f f i c u l t y  (A problem o f major p ro p o r t Io n - -v e ry
d i s r u p t i v e  In th e  t r a n s f e r  p ro cess )
1. In cou rses  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, r e p e t i t i o n  o f  
m a te r ia l  a l re a d y  covered In ju n io r  c o l le g e  courses  has 
caused me . . .  .
2 . Using the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma l i b r a r y  and I t  v a r io u s  
s e r v ic e s  has caused me . . .  .
3 . The amount of s tudy  r e q u i r e d  to  p repa re  fo r  cou rses  a t  
th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
4 .  D if fe re n c e s  In  g rad ing  s ta n d a rd s  between th e  U n iv e rs i ty  
o f  Oklahoma and th e  ju n i o r  c o l le g e  which I  a t ten d ed  
have caused me . . .  .
5 .  Com petit ion  w ith  n o n - t r a n s f e r  s tu d e n ts  In courses  a t  
the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
6 . In  p re p a r in g  fo r  co u rses  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma, 
th e  lack  o f  academic background n o t  gained In ju n io r  
c o l le g e  cou rses  has caused me . . .  .
7. The a t t i t u d e  o f  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma f a c u l ty  toward 
t r a n s f e r  s tu d e n ts  has caused me . . .  .
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8 . Not com ple ting  p r e r e q u i s i t e s  fo r  upper d i v i s i o n  cou rses  
a t  th e  U n iv e r s i ty  of Oklahoma w hile  I was a t t e n d in g  the  
ju n i o r  c o l le g e  has caused me . . .  .
9 . D isc u ss in g  c o u r s e - r e la te d  problems o u ts id e  o f  c l a s s  
w ith  th e  f a c u l ty  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma has 
caused me . . .  .
10. Meeting b a s ic  degree  requ irem en ts  a t  th e  U n iv e r s i ty  
o f  Oklahoma has caused me . . .  .
11. Teaching se th o d s  used by U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma 
f a c u l ty  members have caused me . . .  .
12. F a c u l ty  competence in  t h e i r  a re a s  of academic s p e c i a l ­
i z a t i o n  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me .
13. The use o f  g rad u a te  a s s i s t a n t s  t o  te ach  co u rse s  which 
I have tak en  a t  the  U n iv e r s i ty  of Oklahoma has 
caused me . . .  .
14. A d ju s t in g  to  la rg e  c l a s s e s  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  
Oklahoma has caused me . . .  .
15. The la c k  of o p p o r tu n i ty  t o  a sk  and d i s c u s s  q u e s t io n s  
in  c l a s s e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused
IDG • • • •
16. Changes in  course  requ irem en ts  in  my m ajor a re a  a t  
the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma s in c e  I have t r a n s f e r r e d  
have caused me . . .  .
17. O b ta in ing  adequate  in fo rm a tio n  about academic p ro ­
grams a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma w h ile  I  was 
a t t e n d in g  th e  ju n io r  c o l le g e  caused me . . .  .
18. The adequacy o f  the  o r i e n t a t i o n  p ro cess  designed  
to  in form  t r a n s f e r  s tu d e n ts  o f  s tu d e n t  l i f e  a t  the 
U n iv e r s i ty  of Oklahoma caused me . . .  .
19. O b ta in ing  co u n se l in g  on p e rso n a l  problems a t  the  
U n iv e r s i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
20. O b ta in ing  co u n se l in g  on v o c a t io n a l  p la n s  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma has  caused me . . .  .
21. F ind ing  ou t  what courses  I  need to  s a t i s f y  g ra d ­
u a t io n  requ irem en ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Okla­
homa has caused me . . .  .
22. Seeing  siy f a c u l ty  a d v is e r  f o r  p lan n in g  a co u rse  of 
s tu d y  a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me. .
23. S e le c t in g  a major a rea  o f  s tudy  a t  th e  U n iv e r s i ty
o f  Oklahoma has caused me . . .  .
24 . A d ju s t in g  my s tudy  h a b i t s  to  meet a ss ignm en ts  fo r
c o u rse s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has  caused
flIG # # # a
25. O b ta in in g  co u n se lin g  on academic problems o r  grades
a t  th e  U n iv e r s i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
26. Changing major a re a s  o f  s tudy  s in c e  t r a n s f e r r i n g
to  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
27. O b ta in ing  rem edia l he lp  w ith  r e a d in g ,  math, or 
o th e r  le a rn in g  problems a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  
Oklahoom has caused me . . .  .
28. My s e l e c t i o n  of courses  a t  th e  ju n io r  c o l le g e
in  p r e p a r a t io n  fo r  t r a n s f e r  to  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
1 2 3 4 5
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29. Gaining an o p p o r tu n i ty  to  v i s i t  w ith  a U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma r e p r e s e n t a t i v e  p r io r  to  my t r a n s f e r  caused
n i 6  • t  •  a
30. Lack of o p p o r tu n i ty  t o  v i s i t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma
campus p r io r  to  my t r a n s f e r  caused me . . .  .
31. T ra n s f e r r in g  ju n io r  c o l le g e  c r e d i t  to  th e  U n iv e r s i ty  
o f  Oklahoma has caused me . . .  .
32. A ccepting the  manner in  which a d m in i s t r a t iv e  d e c i s io n s  
p e r t i n e n t  to  my w e lfa re  a re  made a t  the  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
33. Scheduling r e q u ire d  co u rses  a t  the U n iv e rs i ty  o f  
Oklahoma has caused me . . .  .
34. O btain ing  h e a l th  s e r v ic e s  a t  the  U n iv e rs i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
35. A ss is ta n c e  o f fe re d  to  f ind  adequate housing  a t  th e  
U n iv e rs i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
36. General m aintenance o f  u n iv e r s i ty  housing  a t  th e  
U n iv e rs i ty  of Oklahoma has caused me . . .  .
37. Study c o n d i t io n s  in  u n iv e r s i t y  housing a t  th e  
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
38. Commuting to  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused 
®c •  •  « •
39. L iving in  off-cam pus housing  a t  the  U n iv e rs i ty  o f
Oklahoma has caused me . . .  .
40. Having to  r e p e a t  co u rses  taken  a t  th e  ju n io r  c o l le g e  
has caused me . . .  .
41. Gaining an o p p o r tu n i ty  to  t a l k  w ith  a d m in i s t r a t iv e  
o f f i c i a l s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoms about problems 
r e l a t i v e  to  s tu d e n t  l i f e  has caused me . . .  .
42 . O btain ing  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  th e  programs o f  
f in a n c i a l  a id  a v a i l a b l e  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma 
has caused me . . .  .
43. O btain ing  a p a r t - t im e  job a t  the  U n iv e rs i ty  o f  
Oklahoma has caused me . . .  .
44 . Working p a r t - t im e  w h ile  a t te n d in g  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
45 . The c o s t  of l i v in g  w h ile  a t te n d in g  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
46 . O btain ing  f i n a n c i a l  a id  a t  the  U n iv e rs i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
47. O btain ing  adequa te  c o u se l in g  on f i n a n c i a l  problems a t  
th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
48. The le v e l  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e  from my
p a re n ts  has caused me . . .  .
49 . The a t t i t u d e  o f  n o n - t r a n s f e r  s tu d e n ts  a t  the  U n iv e rs i ty  
o f  Oklahoma toward th e  t r a n s f e r  s tu d en t has caused
me . . .  .
50. P a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t  th e  
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma by ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  
s tu d e n ts  has caused me . . .  .
51. A d ju s tin g  to  s o c i a l  l i f e  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma 
has caused me . . .  .
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
_5
_5
_5
_5
_5
_5
_5
5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2___ 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
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52. P a r t i c i p a t i n g  in  Greek f r a t e r n i t y  or s o r o r i t y  
a c t i v i t i e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma
has caused me . . .  .
53. Making f r ie n d s  on th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma 
has caused me . . .  .
54. A ccepting s o c ia l  and p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  of 
U n iv e rs i ty  of Oklahoma f a c u l ty  has caused me . . .
55. A ccepting  r u le s  and r e g u la t io n s  a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  Oklahoma concern ing  my p e rso n a l  behav io r
has caused me . . .  .
56. A d ju s t in g  to  the  I n d i f f e r e n t  t re a tm e n t  of a 
la rg e  u n iv e r s i ty  has caused me . . .  .
57. Assuming a le a d e rs h ip  r o l e  In campus a c t i v i t i e s  
a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahonu has caused me . . .
58. A d ju s t in g  t o  the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma community 
and f e e l in g  a p a r t  of I t  has caused me . . .  .
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
I 2 3 4 5
To th e  s tu d e n t :  T h is  problem inven to ry  I s  an a ttem pt to  d is c o v e r  problems
encountered  by th e  t r a n s f e r r i n g  ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t .  
Are the  b a s ic  problems covered In th e  Inven tory?
 Yes  No
P lease  sugges t  any a d d i t i o n a l  problems which should  
be c i t e d  In  t h i s  study  :
To the  withdrawn s tu d e n t :  P lease  w r i t e  below th e  s in g le  most Im portan t
f a c t o r  In your w ithdraw al from th e  U n iv e r s i ty  
o f  Oklahoma.
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Items by Dimension» 
a s  Determined by the  F s c to r  A n s ly s ls
Dimension I - S o c ia l  R e la t io n s  Problems
51. A d jus ting  to  s o c i a l  l i f e  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma 
has caused me . . .  .
53. Making f r ie n d s  on th e  U n iv e r s i ty  of Oklahoma campus 
has caused me . . .  .
54. A ccepting s o c i a l  and p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  U n iv e rs i ty  
of Oklahoma f a c u l ty  has  caused me . . .  .
55. Accepting r u le s  and r e g u la t io n s  a t  the  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma concern ing  my p e rs o n a l  behav io r  has caused me
56. A d jus ting  to  th e  i n d i f f e r e n t  trea tm en t o f  a la rg e  
u n iv e r s i ty  has caused me . . .  .
58. A d jus ting  to  th e  U n iv e r s i ty  of Oklahoms and f e e l in g  
a p a r t  of i t  has caused me . . .  .
Dimension 2 - Academic A djustm ent Problems
3. The amount o f  s tudy  r e q u i re d  to  p repare  f o r  cou rses  
a t  the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has  caused me . . .  .
4 .  D if fe ren ce s  in  g rad in g  s ta n d a rd s  between th e  U niver­
s i t y  o f  Oklahoma and th e  Ju n io r  c o l le g e  which I 
a t ten d ed  have caused me . . .  .
5 . Com petition w ith  n o n - t r a n s f e r  s tu d e n ts  in  co u rse s  a t  
the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma has caused am . . .  .
6 . In p rep a r in g  f o r  co u rse s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma, 
the  lack  o f  academic background no t gained in  ju n io r  
c o l le g e  co u rses  has caused me . . .  .
24. A d ju s tin g  my s tudy  h a b i t s  t o  meet ass ignm ents  fo r
courses  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoam has caused  me .
Dimension 3 - Degree R e la ted  Problems
8 . Not com pleting  p r e r e q u i s i t e s  fo r  upper d i v i s i o n
courses  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoms w h ile  I  was 
a t te n d in g  th e  ju n io r  c o l le g e  has caused me . . .  .
10. Meeting b a s ic  degree  req u ire sm n ts  a t  th e  U n iv e rs i ty
of Oklahoma has caused me . . .  .
16. Changes in  cou rse  req u irem en ts  in  my major a re a  a t  
th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma s in c e  I  have t r a n s f e r r e d  
have caused me . . .  .
17. O btain ing  adequa te  in fo rm a tio n  about academic p ro ­
grams a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoiaa w hile  I  was 
a t te n d in g  th e  ju n io r  c o l le g e  caused me . . .  .
28. My s e l e c t i o n  o f  c o u rse s  a t  th e  ju n io r  c o l le g e  in
p re p a ra t io n  f o r  t r a n s f e r  t o  th e  U n iv e r s i ty  o f  
Oklahoma has caused am . . .  .
31. T ra n s fe r r in g  ju n io r  c o l le g e  c r e d i t  to  th e  U n iver­
s i t y  o f  Oklahoma has caused  me . . .  .
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
I 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
I 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4___ 5
3 4 5
3 4___ 5
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Dimension 4 - U n iv ersity  F inan cia l Aid Problems
42 .  Obtaining inform ation r e la t iv e  to  th e programs o f  
f in a n c ia l a id  a v a ila b le  a t the U n iv ersity  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
43 .  Obtaining a part-tim e job a t th e U n iversity  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
46 .  Obtaining f in a n c ia l a id  a t the U n iv ersity  of 
Oklahoms has caused me . . .  .
47 .  Obtaining adequate cou n selin g  on f in a n c ia l problems 
at the U n iv ers ity  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
Dimension 5 -  F acu lty  R elated Problems
11. Teaching methods used by U n iv ers ity  o f  Oklahoma 
fa c u lty  members have caused me . . .  .
12. Faculty competency in  th e ir  areas o f  academic sp e­
c ia l iz a t io n  a t  the U n iv ersity  o f  Oklahoma has 
caused me . . .  .
13. The use o f  graduate a s s is ta n ts  to  teach courses
which I have taken a t  the U n iv ers ity  o f  Okla­
homs has caused me . . .  .
2 3 4 5
2 3___4 3
2 3 4 5
Dimension 6 - Housing Problems
35 . A ssista n ce  o ffered  to  fin d  adequate housing at  
the U n iv ers ity  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
36 . General maintenance o f  u n iv e r s ity  housing a t the 
U n iversity  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
37 . Study co n d itio n s  in  u n iv e r s ity  housing a t  the  
U n iversity  o f  Oklahoms have caused me . . .  .
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
Dimension 7 -  Counseling R elated Probl
19. Obtaining cou n selin g  on personal problems a t  the 
U n iversity  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
20 . Obtaining cou n selin g  on v o ca tio n a l plana a t  the  
U n iversity  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
21. Finding out mhat courses I need to  s a t is f y  
graduation requirem ents a t  the U n iv ersity  o f  
Oklahoma has caused ms . . .  .
22 . Seeing f s c u lty  ad v iser  for  planning a course 
o f study a t  the U n iversity  o f  Oklahoma has 
csused me . . .  .
25. Obtaining cou n selin g  on academic problems or 
grades a t  the U n iversity  o f  Oklahoms has 
caused me . . .  .
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
Dimension 8 - Course Related Problem
1. In courses a t  the U n iversity  o f  Oklahoma, r e p e t i­
t io n  o f  m ater ia l a lready covered in  jun ior c o lle g e  
has caused me . . .  . 1 2 3 4 5
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40. Having to  r e p e a t  cou rses  taken  a t  th e  ju n io r  
c o l le g e  has caused  me . . .  .
41 . Gaining an o p p o r tu n i ty  to  t a l k  w ith  a d m in i s t r a t iv e  
o f f i c i a l s  a t  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma about 
problems r e l a t i v e  to  s tu d en t  l i f e  has caused  me . .
Dimension 9 - Commuting Problems
38. Commuting to  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma has 
caused me . . .  .
39. L iving in  off-cam pus housing a t  th e  U n iv e r s i ty  
of Oklahoma has caused me . . .  .
1 2 3 4 5
1 2 3 4 3
2 3 4 5
2 3 4 5
Dimension 10 - A c c e s s i b i l i t y  Problems
14. A d ju s tin g  to  l a rg e  c l a s s e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  
Oklahoma has caused  me . . .  .
15. The lack  o f  o p p o r tu n i ty  to  ask and d is c u s s  
q u e s t io n s  in  c l a s s e s  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  O kla­
homa has caused me . . .  .
56. A d ju s tin g  to  th e  i n d i f f e r e n t  t re a tm e n t  of a la rg e  
u n iv e r s i ty  has caused  me . . .  .
Dimension 11 - S e le c t io n  of Major Problems
23. S e le c t in g  a m ajor a re a  o f  s tudy a t  th e  U n iv e r s i ty  
of Oklahoma has caused me . . .  .
26. Changing major a re a s  of study  s in c e  t r a n s f e r r i n g
to  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma has caused me . . .  .
Dimension 12 - O r ie n ta t io n  Problems
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
17. O btain ing  ad eq u a te  in fo rm a tio n  about academic 
programs a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma w h ile
I was a t t e n d in g  th e  ju n io r  c o l le g e  caused me . . .
18. The adequacy o f  th e  o r i e n t a t i o n  p rocess  des igned  
to  inform t r a n s f e r  s tu d e n ts  of s tu d e n t  l i f e  a t  the  
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma caused me . . .  .
29. Gaining an o p p o r tu n i ty  to  v i s i t  w ith  a U n iv e r s i ty  
of Oklahoma r e p r e s e n t a t i v e  p r i o r  to  my t r a n s f e r  
caused me . . .  .
30. Lack o f  o p p o r tu n i ty  t o  v i s i t  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma campus p r i o r  to  my t r a n s f e r  caused me . .
Dimension 13 - A t t i t u d i n a l  Problems
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
7 . The a t t i t u d e  o f  U n iv e rs i ty  of Oklahoma f a c u l ty
coward t r a n s f e r  s tu d e n ts  has caused me . . .  .
49 . The a t t i t u d e  o f  n o n - t r a n s f e r  s tu d e n ts  a t  th e
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma toward th e  t r a n s f e r  
s tu d e n t  has caused  me . . .  .
50. P a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t
th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma by ju n io r  c o l le g e  
t r a n s f e r  s tu d e n t s  has caused me . . .  .
2 3 4 5
2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Dimension 14 - E x te rna l  F in a n c ia l  Support Problems
43. O bta in ing  a p a r t - t im e  Job a t  th e  U n iv e rs i ty  of 
Oklahoma has caused me . . .  .
44. Working p a r t - t im e  w hile  a t t e n d in g  th e  U n iv e rs i ty  
of Oklahoma has caused me . . .  .
45. The c o s t  o f  l i v in g  w hile  a t t e n d in g  th e  U n iv e rs i ty  
of Oklahoma has caused me . . .  .
48. The le v e l  o f  f in a n c ia l  a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e  from 
my p a re n ts  has caused me . . .  .
Items which d id  no t  load on any dim ension in  the  f a c to r  a n a ly s i s  
and om itted  from s t a t i s t i c a l  t e s t i n g ;
2. Using the  U n iv e r s i ty  of Oklahoma l i b r a r y  and i t s
v a r io u s  s e r v ic e s  has caused me . . .  . 1__
9. D iscu ss in g  c o u r s e - r e la te d  problems o u ts id e  of c l a s s
w ith  th e  f a c u l ty  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma has
caused me . . .  . 1__
27. O bta in ing  rem ed ia l h e lp  w ith  r e a d in g ,  math, or
o th e r  le a rn in g  problems a t  th e  U n iv e r s i ty  of 
Oklahoma has caused am . . .  .______________________________ 1__
32. A ccepting  the  manner in  which a d m in i s t r a t iv e
d e c i s io n s  p e r t i n e n t  to  my w e lfa re  a r e  made a t  the 
U n iv e r s i ty  of Oklahoma has caused me . . .  . 1__
33. Scheduling  r e q u ire d  courses  a t  th e  U n iv e rs i ty
of Oklahoma has caused am . . .  .__________________________ 1__
34. O b ta in ing  h e a l th  s e rv ic e s  a t  th e  U n iv e r s i ty  of
Oklahoma has caused am . . .  .______________________________1__
52. P a r t i c i p a t i n g  in  Greek f r a t e r n i t y  o r  s o r o r i t y  a c t i v ­
i t i e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma has caused me .______ 1__
57. Assuming a l e a d e r s h ip  r o le  in  campus a c t i v i t i e s
a t  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoiaa has caused me . . .  .______ 1__
APPENDIX C 
THE TEXTS OF 
TRANSMITTAL LETTERS TO 
PERSISTING AND NONPERSISTING 
STUDENTS
1 1 0
1514 Denison Dr.
Norman, Oklahoma
October 30, 1972
Dear
When a s tu d e n t  e n t e r s  a new e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n ,  s e v e ra l  o p p o r tu n i t i e s  
f o r  c o n f l i c t  a r i s e  as  e f f o r t s  a re  oiade by the  s tu d e n t  to  a d j u s t  to  th e  new 
scene .  You, as a ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t ,  have undergone t h i s  
experience  and I am p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  in  knowing about the  e x p e r ien ces  
th a t  you have en co u n te red .
I am conducting  a r e s e a rc h  study fo r  a d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n  in  which 
ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  problems a re  th e  main o b je c t  of i n v e s t i g a t i o n .  
R e p re s e n ta t iv e s  o f  v a r io u s  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  o f te n  d is c u s s  the  
problems t h a t  t r a n s f e r r i n g  s tu d e n ts  have when th e y  t r a n s f e r  to  a fo u r -  
year  i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ,  but only a l im i te d  amount o f  s tudy  
has been conducted t o  f in d  out where the  problems r e a l l y  o ccu r .
F i l e s  in  th e  Admissions and Records O ff ic e  in d i c a te  t h a t  you were a 
t r a n s f e r  s tu d e n t  a t  th e  U n iv e rs i ty  of Oklahoma d u r in g  th e  1971-72 c o l le g e  
year  but t h a t  you w ithdrew  o r d id  no t r e t u r n  t o  th e  U n iv e rs i ty  a f t e r  the  
f a l l  o r  s p r in g  sem e s te r .  I am most i n t e r e s t e d  to  g e t  your response  to  
the  problems which you experienced  in  t r a n s f e r r i n g .  P lease  be com ple te ly  
f rank  w ith  your answ ers .  Feel f r e e  to  w r i t e  on th e  form any a d d i t i o n a l  
comments t h a t  you th in k  w i l l  be h e lp fu l  in  a n a ly z in g  the  problems e x p e r ­
ienced by th e  s tu d e n t .  Your name w i l l  no t  be a s s o c ia te d  in  anyway w ith  
the  s tu d y ,  nor w i l l  i t  ev e r  be used in  any p u b l i c a t i o n  r e l a t e d  to  th e  
s tudy .
I c e r t a i n l y  need your h e lp  fo r  th e  s tudy  to  be m ean ingfu l.  P lease  respond 
as q u ick ly  a s  p o s s ib le  u s in g  the  enc lo sed  s e l f - a d d r e s s e d  envelope . Your 
c o n t r i b u t io n  w i l l  a s s i s t  g r e a t ly  w ith  th e  s tudy  and w i l l  most c e r t a i n l y  
be a p p re c ia te d .
Thank you fo r  your t i n *  and e f f o r t .
S in c e re ly ,
M ilford D. Messer
D irector o f R eg istra tio n
U n iversity  o f  Oklahoma
I l l
1514 Denison Drive 
Norman, Oklahoma 
O ctober 30, 1972
Dear
When a s tu d e n t  e n t e r s  a new e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  s e v e r a l  o p p o r tu n i t i e s  fo r  
c o n f l i c t  a r i s e  as  e f f o r t s  a re  made by the  s tu d e n t  to  a d j u s t  to  th e  new scene. 
You, as  a j u n i o r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t ,  have undergone t h i s  ex p e r ien ce  and 
I am p a r t i c u l a r l y  I n t e r e s t e d  In  knowing about the  e x p e r ie n c e s  t h a t  you have en ­
c o u n te red .
I am conduc ting  a re se a rc h  s tudy  fo r  a d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n  In which ju n io r  
c o l le g e  t r a n s f e r  problems a re  th e  main o b je c t  o f  I n v e s t i g a t i o n .  R e p re se n ta t iv e s  
o f  v a r io u s  e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n s  o f te n  d is c u s s  th e  problems t h a t  t r a n s f e r r i n g  
s tu d e n ts  have when they  t r a n s f e r  t o  a fo u r -y e a r  I n s t i t u t i o n  of h ig h e r  e d u c a t io n ,  
bu t on ly  a l im i te d  amount of s tudy  has been conducted to  f in d  ou t  where the  
problems r e a l l y  occu r .
You can h e lp  g r e a t ly  In t h i s  s tudy  by responding  to  th e  en c lo sed  problem Inven­
t o r y .  P lea se  be com ple te ly  f ran k  w ith  your re s p o n se s .  F ee l f r e e  to  w r i te  on 
th e  form any a d d i t i o n a l  comments t h a t  you th in k  w i l l  be h e l p f u l  In  an a ly z in g  
the  problems ex p erienced  by th e  s tu d e n t .  Your nan* w i l l  no t be a s s o c ia t e d  In 
any way w ith  th e  s tu d y ,  nor w i l l  I t  e v e r  be used In  any p u b l i c a t i o n  r e l a t e d  to  
the  s tu d y .
I c e r t a i n l y  need your h e lp  fo r  the  s tudy  to  be m ean ing fu l .  P le a se  respond as 
q u ic k ly  as  p o s s ib le  u s in g  th e  enc lo sed  s e l f - a d d r e s s e d  en v e lo p e .  C ontac t me 
p e r s o n a l ly  on campus I f  you have any q u e s t io n s  about the  s tu d y .
Thank you fo r  your tim e and e f f o r t .
S in c e re ly ,
M ilford D. Messer
D irector o f R eg istra tio n
U n iversity  o f Oklahoma
MDMrptb
Enclosure
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1514 Denison Dr.
Norman, Oklahoma
November 20, 1972
Dear
Records a t  the  U n iv e rs i ty  of Oklahoma I n d ic a te  th a t  you t r a n s f e r r e d  to  the  
U n iv e rs i ty  from a ju n io r  c o l l e g e .  R ecen tly  I mailed to  you a copy o f  a 
problem In v en to ry  l i k e  the  one e n c lo se d .  Through th e  use o f  t h i s  I n s t r u ­
ment, I am t r y i n g  to  f ind  th o se  problem a re a s  which cause  th e  t r a n s f e r r i n g  
ju n io r  c o l le g e  s tu d e n t  th e  swat d i f f i c u l t y .  From th e se  f in d in g s ,  u n iv e r ­
s i t y  o f f i c i a l s  w i l l  have a b e t t e r  knowledge o f  what problems a re  o c cu rr in g  
and be a b le  to  make ad justm en ts  t o  e l im in a te  them.
I c e r t a i n l y  need your h e lp .  P lea se  ta k e  a few minutes ou t o f  your busy 
schedule  and respond  to  th e  problems l i s t e d .  I ask  t h a t  you be com ple te ly  
candid about th e  ex p e r ien ces  t h a t  you have encoun te red .  Fee l f r e e  to  w r i t e  
on the  form any conaaents t h a t  w i l l  h e lp  In e x p la in in g  any problem s i t u a t i o n s .  
Your name w i l l  no t  be a s s o c ia te d  in  any way w ith  the  s tu d y .
I w i l l  be g r e a t l y  a p p r e c ia t i v e  of your h e lp .  P lease  respond as soon as 
p o s s ib le  u s in g  th e  enc losed  r e tu r n  en v e lo p e .
R e s p e c t fu l ly ,
M ilfo rd  D. Messer 
D ir e c to r  o f  R e g i s t r a t i o n  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma
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1514 Denison Dr.
Norman, Oklahoma
November 22, 1972
Dear
Records i n d i c a t e  t h a t  you were a ju n i o r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n t  a t  the 
U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma during  th e  1971-72 academic y e a r ,  bu t  t h a t  you 
w ithdrew o r d id  n o t  r e tu r n  to  th e  U n iv e r s i t y .  I  am g r e a t ly  i n t e r e s t e d  in  
o b ta in in g  from you your responses  t o  th e  problems d e sc r ib e d  on th e  e n ­
c lo sed  in v e n to ry .  This i s  the  second in v e n to ry  th a t  I have m ailed  to  
you and I c e r t a i n l y  hope th a t  you w i l l  f in d  time in  your busy schedu le  to  
respond to  th e  problem a rea s  d e s c r ib e d .
I  c e r t a i n l y  need your he lp  i f  th e  s tu d y  o f  th e se  problems i s  to  be su c ­
c e s s f u l .  Through the  use of th e  problem in v e n to ry ,  I am t r y i n g  to  find  
those  problem a re a s  causing  th e  most d i f f i c u l t y  fo r  the  ju n io r  c o l le g e  
t r a n s f e r  s tu d e n t .  From the  f in d i n g s ,  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  w i l l  have a 
b e t t e r  knowledge o f  what the  r e a l  problems a re  and be a b le  t o  make a d ­
ju s tm en ts  t o  e l im in a te  them.
P lease  be co m ple te ly  frank  in  your r e s p o n s e s .  Fee l f re e  t o  w r i t e  on the 
form any comments th a t  w i l l  h e lp  in  e x p la in in g  any problem s i t u a t i o n s .  
Your name w i l l  no t be a s s o c ia te d  in  any way w ith  th e  s tu d y .
I w i l l  be g r e a t l y  a p p re c ia t iv e  o f  your a s s i s t a n c e  in  t h i s  s tu d y .  P lease  
respond as soon a s  p o s s ib le  u s in g  th e  s e l f - a d d r e s s e d  r e tu r n  enve lope .  I 
thank  you in  advance fo r  the c o n s id e r a t io n  given t h i s  r e q u e s t .
R e sp e c t fu l ly  y o u rs .
M ilford D. Messer
D irector o f  R eg istra tio n
U niversity  o f Oklahoma
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Telephone Follow-up on Study o f  J u n io r  C ollege  T ra n s fe r  S tuden t Problems
Good Morning. This i s  ________________________ c a l l i n g  from th e  C en ter  fo r
S tud ies  in  H igher Education a t  the  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma. R ecen tly  M ilford  
Messer, a s tu d e n t  a t  the  C en ter ,  has m ailed  to  you a q u e s t io n n a i r e  concern ing  
the  problems encoun tered  by ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who t r a n s f e r  to  
the  U n iv e rs i ty  o f  Oklahooia. Mr. Messer i s  conduct lag  a s tudy  t o  de term ine  the  
problems a re a s  r e l a t e d  to  the  t r a n s f e r  p ro c e s s .  In o rd e r  fo r  th e  s tudy  t o  be 
m eaningful, he needs your response  a long  w ith  those  o f  s e v e r a l  o th e r  t r a n s f e r  
s tu d en ts  to  th e  q u e s t io n s  asked . W il l  i t  be p o s s ib le  fo r  you to  com plete the  
q u e s t io n n a ire  and r e tu rn  i t  p r io r  to  le av in g  campus a f t e r  f i n a l s ?
Your a s s i s t a n c e  and c o o p e ra tio n  w i l l  c e r t a i n l y  h e lp  in  th e  s tudy  and w i l l  
be g r e a t ly  a p p r e c ia te d .  Thank you.
or
Thank you f o r  your tim e.
APPENDIX E
THE TEXT OF 
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1514 Denison Dr. 
Norman, Oklahoma 
F ebruary  19, 1973
Dear
During th e  f a l l  sem este r  I  m ailed  to  you a problem in v e n to ry  r e l a t e d  to  
s i t u a t i o n s  encoun tered  by ju n io r  c o l le g e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  t r a n s f e r r i n g  
to  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma. Your were very  generous w ith  your time 
and responded to  the  item s on th e  in v e n to ry .
Now, in  an e f f o r t  to  t e s t  th e  v a l i d i t y  o f  th e  in s tru m en t used in  t h i s  s tu d y ,
1 am r e q u e s t i n g  t h a t  you respond a second t i w .  Your re sp o n se s  on th e  
second t e s t i n g  w i l l  be cosq>ared w ith  th o s e  on th e  i n i t i a l  t e s t i n g  t o  see i f  
t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between th e  two. You should  make no e f f o r t  
to  d u p l i c a t e  your f i r s t  answers on t h i s  second t e s t i n g .
I  am g r e a t l y  aware o f  th e  demands on a s t u d e n t ' s  t im e ,  bu t I  am v e ry  hopefu l 
t h a t  you w i l l  have an o p p o r tu n i ty  in  th e  n e a r  f u tu r e  t o  com plete  t h i s  inven­
to ry  and r e t u r n  i t  in  th e  s e l f - a d d r e s s e d  enve lope .  I  w i l l  be g r e a t l y  a p p re ­
c i a t i v e  o f  you r  c o n t r ib u t io n s  t o  t h i s  s tu d y  o f  d i f f i c u l t i e s  ex p er ien ced  by 
ju n io r  c o l l e g e  t r a n s f e r  s tu d e n t s .  Your nasm w i l l  n o t  be a s s o c ia t e d  in  any 
way w ith  th e  s tu d y .
I want t o  thank  you in  advance fo r  your h e l p .  I f  I  can answer any q u e s t io n s ,  
p le a se  c o n ta c t  me on campus i n  Evans H a l l ,  Room 103.
R e s p e c t fu l ly ,
M ilford D. Messer
D irector o f  R eg is tra tio n
U n iversity  o f  Oklahoma
